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Abstract	  This	  study	  investigates	  the	  CSR-­‐strategy	  of	  the	  tea	  company	  Chaplon	  Tea.	  It	  examines	  the	  choices	  they	  have	  made	  in	  the	  strategy	  and	  if	  these	  choices	  are	  ethical	  correct.	  This	  study	  also	  tries	  to	  answer	  the	  question	  of	  how	  the	  company	  work	  with	  social	  responsibility	  towards	  their	  stakeholders,	  and	  how	  ethic	  is	  reflected	  in	  their	  CSR-­‐strategy.	  This	  question	  will	  be	  answered	  with	  the	  use	  of	  ethical	  theories	  by	  the	  philosophers	  John	  Stuart	  Mill	  and	  William	  David	  Ross,	  who	  respectively	  represent	  utilitarianism	  and	  deontological	  ethics.	  Furthermore	  the	  CSR-­‐strategy	  of	  Chaplon	  Tea	  is	  analyzed	  by	  empirical	  material	  collected	  from	  an	  interview,	  an	  observation	  and	  a	  brochure	  from	  the	  company.	  Based	  on	  the	  analysis	  we	  can	  conclude	  that	  Chaplon	  Tea	  has	  a	  social	  responsibility	  towards	  their	  stakeholders,	  especially	  to	  certain	  groups	  of	  these.	  Their	  tea	  pickers	  at	  Sri	  Lanka	  and	  the	  Sri	  Lankan	  society	  are	  the	  most	  important	  stakeholders	  for	  the	  company,	  because	  they	  offer	  their	  workers	  sickness	  insurance,	  English	  schools	  and	  better	  conditions	  at	  Sri	  Lanka.	  Additionally,	  this	  study	  examines	  and	  discusses	  whether	  the	  actions	  done	  by	  Chaplon	  Tea	  in	  proportion	  to	  their	  CSR-­‐strategy	  are	  right	  or	  wrong	  from	  an	  ethical	  point	  of	  view.	  In	  terms	  of	  this,	  we	  can	  conclude	  that	  Chaplon	  Tea	  fundamentally	  acts	  in	  a	  right	  way	  based	  on	  both	  of	  the	  applied	  ethics.	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Indledning	  og	  problemfelt	  Førend	  refleksionerne	  over	  virksomheders	  sociale	  ansvar	  for	  alvor	  gjorde	  sit	  indtog	  i	  samfundet,	  ansås	  virksomheders	  ansvar	  som	  værende	  begrænset	  til	  blot	  at	  skulle	  sørge	  for,	  at	  forretningen	  skabte	  overskud,	  og	  at	  borgerne	  kunne	  få	  arbejde.	  I	  løbet	  af	  de	  seneste	  årtier	  er	  denne	  model	  for	  virksomheders	  ansvar	  blevet	  udsat	  for	  meget	  kritik,	  og	  virksomhederne	  har	  fået	  et	  gradvist	  større	  ansvar	  og	  dermed	  en	  større	  og	  større	  rolle	  i	  det	  moderne	  samfund.	  I	  forbindelse	  med	  denne	  udvikling	  følger	  ikke	  blot	  et	  større	  lovmæssigt	  ansvar,	  men	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  et	  stigende	  socialt	  ansvar.	  Dette	  sociale	  ansvar	  er	  kendt	  som	  CSR,	  eller	  Corporate	  Social	  Responsibility,	  og	  omfatter	  blandt	  andet	  aspekter	  inden	  for	  miljø,	  bæredygtighed	  og	  medarbejderforhold.	  Da	  mange	  menneskers	  liv	  og	  hverdag	  påvirkes	  af	  virksomheders	  gebærden	  i	  samfundet,	  er	  det	  først	  og	  fremmest	  interessant	  at	  undersøge,	  hvordan	  virksomheder	  rent	  faktisk	  handler	  i	  forhold	  til	  CSR,	  og	  i	  den	  sammenhæng,	  hvilke	  bevæggrunde	  og	  motiver	  disse	  handlinger	  bygger	  på.	  Udover	  at	  kredse	  om	  virksomheders	  konkrete	  handlinger	  vil	  spørgsmålet	  om,	  hvorvidt	  disse	  handlinger	  kan	  kategoriseres	  som	  værende	  enten	  rigtige	  eller	  forkerte	  fra	  et	  etisk	  synspunkt	  ligeledes	  blive	  rejst	  i	  dette	  projekt.	  Denne	  sondring	  er	  især	  interessant,	  da	  virksomheders	  CSR-­‐strategi	  omhandler	  emner	  og	  handlinger,	  der	  ikke	  er	  bestemt	  af	  love,	  men	  som	  i	  stedet	  bygger	  på	  moralske	  værdier.	  Disse	  emner	  kan	  blandt	  andet	  være	  inden	  for	  ansvar	  omkring,	  hvad	  en	  fair	  løn	  til	  medarbejdere	  er,	  eller	  hvor	  meget	  man	  vil	  gøre	  for,	  for	  eksempel	  at	  mindske	  virksomhedens	  CO2-­‐udslip.	  I	  et	  land	  som	  Danmark	  har	  vi	  klare	  regler	  for,	  hvad	  “fair	  løn”	  betyder	  og	  regler	  for,	  hvor	  meget	  man	  må	  forurene	  -­‐	  men	  kunne	  man	  forestille	  sig,	  at	  virksomheder	  springer	  over	  hvor	  gærdet	  er	  lavest	  i	  lande,	  der	  ikke	  har	  samme	  niveau	  af	  kontrol	  og	  restriktioner?	  	  For	  at	  eksemplificere	  hvordan	  virksomheder	  handler	  i	  forhold	  til	  CSR,	  og	  hvorledes	  disse	  handlinger	  kan	  undersøges	  og	  vurderes	  fra	  et	  etisk	  perspektiv,	  vil	  der	  i	  dette	  projekt	  blive	  taget	  udgangspunkt	  i	  én	  virksomhed,	  der	  vil	  fungere	  som	  case.	  Den	  valgte	  virksomhed	  er	  Chaplon	  Tea,	  som	  sælger	  te	  til	  flere	  forhandlere	  i	  mange	  forskellige	  lande,	  men	  som	  har	  hovedsæde	  i	  Danmark.	  Der	  er	  dermed	  valgt	  en	  virksomhed,	  som	  har	  medarbejdere	  i	  både	  Danmark	  og	  Sri	  Lanka,	  da	  gruppen	  bag	  dette	  projekt	  har	  fundet	  det	  interessant	  at	  undersøge,	  hvordan	  danske	  virksomheder	  tackler	  deres	  CSR-­‐strategi	  i	  forhold	  til	  medarbejdere	  og	  miljø	  i	  fattigere	  lande,	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hvor	  kulturen	  og	  samfundet	  på	  mange	  områder	  fungerer	  på	  en	  anderledes	  måde.	  Projektet	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  virksomhed	  som	  denne,	  ud	  fra	  en	  antagelse	  om,	  at	  den	  store	  forskel	  i	  accepterede	  normer,	  kunne	  være	  interessant	  at	  undersøge,	  fordi	  der	  med	  en	  forskel	  i	  norm	  også	  kan	  være	  en	  forskel	  mellem	  hvad	  der	  er	  rigtigt	  og	  forkert.	  Derudover	  har	  vi	  fundet	  en	  interesse	  i	  at	  se	  på,	  hvordan	  et	  produkt	  bliver	  markedsført.	  I	  vores	  del	  af	  verden,	  og	  måske	  især	  i	  nyere	  tid,	  er	  der	  stort	  fokus	  på	  økologi	  og	  bæredygtighed,	  og	  denne	  virksomhed	  reklamerer	  netop	  med	  at	  deres	  produkter	  er	  bæredygtigt	  produceret.	  Det	  skal	  pointeres	  at	  projektets	  motivation	  ikke	  ligger	  i	  selve	  virksomhedens	  produkt,	  men	  i	  højere	  grad	  i	  de	  handlinger,	  virksomheden	  foretager,	  i	  Danmark	  og	  især	  på	  Sri	  Lanka.	  Projektet	  fokuserer	  på	  spørgsmål	  om	  arbejdsforhold	  for	  srilankanske	  medarbejdere	  og	  den	  forskel	  Chaplon	  Tea	  gør	  for	  disse	  på	  Sri	  Lanka.	  Derudover	  fokuserer	  projektet	  på,	  hvordan	  Chaplon	  Teas	  forhold	  til	  økologi,	  og	  det	  at	  have	  økomærker	  på	  et	  produkt,	  forholder	  sig.	  Denne	  viden	  opnås	  primært	  gennem	  et	  møde	  og	  et	  interview	  med	  Chaplon	  Tea.	  Ud	  fra	  dette	  møde	  har	  vi	  formet	  et	  interview,	  der	  skal	  hjælpe	  os	  med	  at	  komme	  i	  dybden,	  med	  de	  problematikker,	  vi	  har	  observeret	  under	  det	  forudgående	  møde.	  Derudover	  har	  vi	  haft	  adgang	  til	  en	  brochure	  omhandlende	  virksomhedens	  CSR-­‐strategi,	  som	  Chaplon	  Tea	  selv	  har	  produceret.	  	  For	  at	  kunne	  analysere	  den	  viden	  vi	  har	  opnået,	  har	  vi	  anvendt	  teorier	  inden	  for	  virksomhedsetik,	  konsekvensetik	  og	  pligtetik.	  Projektets	  formål	  er,	  at	  komme	  tættere	  på	  at	  kunne	  sige	  noget	  om,	  hvad	  en	  rigtig	  og	  en	  forkert	  handling	  er,	  for	  en	  virksomhed,	  der	  både	  har	  rødder	  i	  Danmark	  og	  i	  et	  land	  med	  en	  anderledes	  kultur,	  end	  Danmarks.	  	  På	  baggrund	  af	  denne	  motivation	  er	  følgende	  problemformulering	  og	  problemstillinger	  	  blevet	  udformet:	  
Problemformulering	  Hvordan	  forholder	  Chaplon	  Tea	  sig	  til	  socialt	  ansvar,	  og	  hvorledes	  kan	  etiske	  teorier	  benyttes	  i	  en	  vurdering	  af,	  om	  virksomhedens	  handlinger	  over	  for	  sine	  interessentgrupper	  er	  etisk	  korrekte?	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Problemstillinger	  -­‐ Hvilke	  valg	  har	  Chaplon	  Tea	  truffet	  i	  deres	  CSR-­‐strategi?	  -­‐ Hvordan	  påtager	  Chaplon	  Tea	  sig	  et	  socialt	  ansvar	  overfor	  deres	  interessenter?	  -­‐ I	  hvor	  høj	  grad	  er	  Chaplon	  Teas	  CSR-­‐strategi	  rettet	  mod	  at	  øge	  deres	  profit?	  -­‐ Hvordan	  afspejles	  etik	  i	  Chaplon	  Teas	  CSR-­‐strategi?	  -­‐ Er	  Chaplon	  Teas	  CSR-­‐strategi	  inden	  for	  bæredygtighed	  og	  medarbejderforhold	  etisk	  korrekt?	  	  
Afgrænsning	  I	  følgende	  afsnit	  vil	  projektets	  fokus	  blive	  præciseret,	  da	  vi	  bevæger	  os	  inden	  for	  et	  felt,	  som	  kan	  udforskes	  fra	  mange	  forskellige	  vinkler.	  I	  projektet	  arbejder	  vi	  med	  Chaplon	  Tea	  som	  case,	  hvorigennem	  vi	  indsamler	  vores	  empiri	  for	  senere	  at	  benytte	  den	  i	  analysen.	  Vi	  vil	  benytte	  Chaplon	  Tea	  til	  at	  undersøge,	  hvordan	  deres	  virksomheds	  CSR-­‐strategi	  er	  opbygget	  og	  hvilke	  valg	  de	  har	  truffet,	  samt	  deres	  etiske	  overvejelser	  i	  forhold	  til	  det	  sociale	  og	  samfundsmæssige	  ansvar.	  	  Vi	  afgrænser	  os	  til	  kun	  at	  foretage	  ét	  interview	  og	  én	  observation,	  men	  i	  et	  efterfølgende	  arbejde	  kunne	  vi	  med	  fordel	  have	  foretaget	  et	  opfølgende	  interview	  med	  Chaplon	  Tea,	  hvor	  vi	  her	  ville	  tage	  afsæt	  i	  det	  første	  interview,	  men	  grundet	  ressourcemæssige	  udfordringer,	  har	  vi	  valgt	  at	  fokusere	  på,	  at	  lave	  ét	  dybdegående	  og	  gennemarbejdet	  interview.	  	  Udover	  at	  vi	  har	  valgt	  kun	  at	  foretage	  ét	  interview,	  har	  vi	  også	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  én	  virksomhed	  frem	  for	  flere	  forskellige.	  Det	  har	  vi	  gjort	  for	  at	  kunne	  arbejde	  mere	  dybdegående	  med	  netop	  denne	  virksomhed,	  og	  grundet	  de	  tidsmæssige	  præmisser,	  har	  vi	  altså	  valgt	  udelukkende	  at	  holde	  fokus	  på	  Chaplon	  Tea,	  og	  derfor	  har	  vi	  også	  indsnævret	  vores	  problemformulering	  til	  kun	  at	  omhandle	  virksomhedsetik	  i	  Chaplon	  Tea.	  	  I	  projektet	  beskæftiger	  vi	  os	  med	  virksomhedsetik,	  samt	  to	  etikformer	  inden	  for	  de	  etiske	  hovedstrømninger,	  nemlig;	  pligtetik	  og	  konsekvensetik.	  	  Måden	  hvorpå	  vi	  vil	  belyse	  CSR	  og	  virksomhedsetik	  vil	  dels	  foregå	  gennem	  en	  redegørelse	  af	  Milton	  Friedman	  samt	  Jørgen	  R.	  Elkjær	  og	  Kristian	  Hjulsagers	  beskrivelse	  af	  CSR.	  Derudover	  vil	  vi	  benytte	  Jacob	  Rendtorff	  til	  at	  beskrive	  virksomhedsetik.	  Derfor	  benytter	  vi	  deres	  definitioner	  inden	  for	  det	  sociale	  ansvar	  og	  virksomhedsetik.	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  I	  arbejdet	  med	  virksomhedsetik	  har	  vi	  valgt	  at	  fokusere	  på,	  hvordan	  CSR	  spiller	  en	  rolle	  i	  forhold	  til	  virksomhedens	  ansvar,	  både	  socialt	  og	  i	  forhold	  til	  samfundet.	  CSR	  er	  et	  begreb	  som	  spænder	  vidt,	  og	  vi	  har	  derfor	  truffet	  nogle	  valg	  i	  forhold	  til	  det	  perspektiv,	  vi	  ønsker	  at	  have	  i	  opgaven.	  Vi	  har	  fokus	  på	  den	  etiske	  retning	  gennem	  hele	  projektet,	  og	  derfor	  har	  vi	  valgt	  at	  fokusere	  på	  de	  etiske	  aspekter	  af	  CSR	  samt	  arbejdsvilkår,	  frem	  for	  eksempelvis	  et	  mere	  økonomisk	  fokus.	  Inden	  for	  etik	  har	  vi	  valgt	  at	  fokusere	  på	  pligtetik	  og	  konsekvensetik,	  da	  vi	  finder	  disse	  former	  mest	  relevant	  i	  vores	  arbejde	  med	  Chaplon	  Tea.	  Til	  at	  beskrive	  disse	  har	  vi	  valgt	  at	  benytte	  John	  Smarts	  fremstilling	  af	  konsekvensetik,	  og	  William	  D.	  Ross´	  fremstilling	  af	  pligtetik.	  Derfor	  vil	  vores	  forståelsesramme	  inden	  for	  etik	  også	  være	  begrænset	  til	  deres	  beskrivelse	  af	  etikformerne.	  Vi	  har	  undladt	  at	  arbejde	  med	  dydsetik,	  da	  denne	  fokuserer	  mere	  på	  selve	  individet,	  som	  udfører	  en	  handling,	  frem	  for	  selve	  handlingen,	  og	  da	  vi	  i	  højere	  grad	  ønsker	  at	  undersøge	  de	  handlinger,	  som	  foretages	  hos	  Chaplon	  Tea,	  har	  vi	  valgt	  at	  benytte	  pligtetik	  og	  konsekvensetik.	  Vi	  har	  valgt	  at	  bruge	  en	  analytisk	  filosofisk	  tilgang	  til	  analysen,	  fordi	  vi	  i	  dette	  projekt	  vil	  sætte	  filosofiske	  begreber	  inden	  for	  etik	  på	  de	  konkrete	  overvejelser	  Chaplon	  Tea	  har	  gjort	  sig,	  i	  udarbejdelsen	  af	  deres	  CSR-­‐strategi.	  	  Vi	  har	  af	  samme	  grund	  valgt	  at	  benytte	  disse	  etikformer	  i	  et	  samspil	  med	  virksomhedsetik,	  som	  er	  afledt	  af	  netop	  de	  klassiske	  etiske	  retninger.	  Det	  har	  vi	  gjort	  for	  at	  lave	  en	  overgang	  mellem	  de	  mere	  almene	  etiske	  retninger,	  til	  en	  mere	  virksomhedsfokuseret	  etisk	  retning.	  Dette	  samspil	  vil	  gøre	  os	  i	  stand	  til	  at	  undersøge,	  hvordan	  Chaplon	  Tea	  er	  etisk	  ansvarlige	  overfor	  samfundet,	  og	  give	  en	  mere	  generel	  indførsel	  i,	  hvad	  der	  er	  rigtigt	  og	  forkert	  i	  deres	  handlinger,	  og	  give	  mulighed	  for	  at	  diskutere	  det	  senere	  i	  projektet.	  Under	  virksomhedsetik	  har	  vi	  valgt	  at	  benytte	  stakeholderteorien,	  da	  den	  kan	  hjælpe	  os	  med	  at	  belyse	  forholdet	  mellem	  Chaplon	  Tea	  og	  deres	  interessegrupper.	  Denne	  teori	  passer	  til	  den	  overbevisning	  der	  hersker	  i	  vores	  tid	  om,	  at	  virksomheder	  har	  et	  socialt	  ansvar.	  Dette	  er	  dog	  ikke	  ensbetydende	  med,	  at	  teorien	  på	  baggrund	  af	  at	  være	  socialt	  accepteret,	  er	  mest	  rigtigt.	  Vi	  er	  derfor	  opmærksomme	  på,	  at	  social	  accept	  af	  en	  teori	  ikke	  nødvendigvis	  gør	  den	  mere	  rigtig	  end	  andre	  teorier.	  Vi	  har	  alligevel	  valgt	  stakeholderteorien,	  fordi	  Chaplon	  Tea	  reklamerer	  med,	  at	  de	  tager	  hensyn	  til	  deres	  interessegrupper.	  Det	  kan	  være	  en	  udfordring	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for	  os,	  at	  undersøge	  medarbejdernes	  egentlige	  vilkår	  på	  Sri	  Lanka,	  fordi	  vi	  ikke	  kan	  rejse	  dertil	  og	  tale	  med	  dem.	  Vi	  har	  valgt	  den	  mulige	  tilgang	  vi	  har,	  nemlig	  at	  undersøge	  Chaplon	  Tea	  gennem	  den	  danske	  afdeling.	  Vi	  har	  først	  haft	  et	  møde	  med	  Chaplon	  Tea,	  og	  ud	  fra	  dette	  møde	  har	  vi	  valgt	  vores	  fokuspunkter	  til	  interviewet	  og	  derigennem	  også	  til	  analysen.	  Vores	  fokuspunkter	  er:	  bæredygtighed,	  medarbejderforhold,	  lokalsamfund	  og	  økologi.	  Vi	  har	  valgt	  at	  fokusere	  på	  de	  punkter	  Chaplon	  selv	  fremhæver,	  fordi	  vi	  har	  en	  forståelse	  af,	  at	  Chaplon	  har	  gjort	  sig	  store	  overvejelser	  inden	  for	  netop	  disse	  områder.	  Det	  kan	  dog	  også	  betyde,	  at	  vi	  kommer	  til	  at	  fremhæve	  de	  bedste	  sider	  ved	  Chaplon	  Teas	  CSR-­‐strategi,	  og	  overser	  de	  mindre	  gode	  sider.	  Vi	  mener	  dog,	  at	  præcis	  disse	  punkter	  kan	  give	  os	  et	  mere	  overordnet	  billede	  af,	  hvordan	  Chaplon	  Tea	  som	  virksomhed	  gebærder	  sig	  inden	  for	  et	  etisk	  felt,	  og	  at	  vi	  derigennem	  kan	  give	  en	  vurdering	  af,	  hvad	  der	  er	  rigtigt	  og	  forkert.	  
Dimensionsforankring	  Formålet	  er	  her	  at	  forklare	  hvilken	  dimension	  projektet	  er	  skrevet	  i.	  Vi	  har	  valgt	  at	  basere	  vores	  projekt	  på	  dimensionen	  videnskab	  og	  filosofi.	  I	  filosofien	  er	  der	  fire	  centrale	  discipliner,	  som	  er	  metafysikken,	  erkendelsesteorien,	  videnskabsteorien	  og	  etikken	  (kursusbeskrivelse:	  videnskab	  og	  filosofi	  2013).	  I	  vores	  opgave	  fokuserer	  vi	  på	  etikken,	  og	  mere	  præcist:	  Pligtetikken	  og	  konsekvensetikken.	  Grundlaget	  for	  at	  forankre	  vores	  projekt	  i	  netop	  denne	  dimension	  er	  de	  filosofiske	  tekster,	  vi	  bruger	  i	  projektet,	  som	  kommer	  fra	  de	  to	  filosoffer	  William	  D.	  Ross	  og	  John	  Stuart	  Mill.	  Disse	  filosofiske	  tekster	  bruger	  vi	  til	  at	  repræsentere	  de	  to	  etiske	  retninger.	  Derudover	  er	  vores	  problemformulering	  af	  filosofisk	  karakter	  i	  og	  med	  vi	  skal	  vurdere	  om	  de	  valg	  Chaplon	  Tea	  har	  truffet	  i	  deres	  CSR-­‐strategi	  er	  etisk	  korrekte.	  	  
Projektforløb	  og	  Læsevejledning:	  I	  dette	  afsnit	  følger	  en	  beskrivelse	  af	  projektets	  forløb	  fra	  start	  til	  slut.	  Det	  startede	  oprindeligt	  med	  et	  projektforslag	  som	  hed	  virksomhedsetik.	  Udgangspunktet	  var	  altså	  virksomhedsetik,	  og	  som	  det	  første	  begyndtes	  en	  brainstorm.	  Det	  blev	  besluttet	  at	  projektet	  skulle	  være	  caseorienteret.	  Der	  blev	  efterfølgende	  ringet	  rundt	  til	  forskellige	  virksomheder,	  som	  både,	  hvad	  angår	  type	  og	  størrelse	  var	  interessante.	  Kort	  efter	  var	  en	  aftale	  på	  plads	  med	  Chaplon	  Tea.	  Der	  blev	  aftalt	  2	  møder	  med	  virksomheden,	  det	  første	  møde	  skulle	  fungere	  som	  en	  observation,	  hvor	  vi	  mødtes	  på	  deres	  kontor	  i	  Hedehusene,	  med	  Daniel	  Hoortash	  som	  er	  key	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account	  manager.	  Dette	  møde	  optræder	  som	  empiri	  i	  opgaven.	  Hensigten	  med	  dette	  møde	  var	  generel	  information	  om	  virksomheden.	  Det	  næste	  møde	  med	  virksomheden	  foregik	  igen	  på	  deres	  kontor,	  med	  den	  administrerende	  direktør	  og	  ejer,	  Jais	  Lauritsen.	  Dette	  møde	  fungerede	  som	  et	  interview,	  som	  blev	  optaget	  og	  senere	  transskriberet	  Dette	  interview	  er	  ligeså	  projektets	  primære	  empiri.	  Transskriberingen	  er	  at	  finde	  i	  opgavens	  bilag.	  Inden	  analysen	  af	  empirien	  er	  der	  redegjort	  for	  de	  to	  etiske	  teorier,	  konsekvensetik	  og	  pligtetik,	  samt	  stakeholderteorien,	  CSR	  begrebet	  og	  Milton	  Friedmans	  kritiske	  syn	  på	  virksomhedens	  sociale	  ansvar.	  Disse	  teorier	  er	  grundlaget	  for	  at	  analysere	  den	  indsamlede	  empiri.	  Analysen	  søger	  at	  svare	  på	  problemstillinger	  og	  problemformulering.	  Efter	  analysen	  følger	  diskussionen,	  som	  er	  baseret	  på	  en	  etisk	  diskussion	  af	  virksomhedens	  handlinger,	  derudover	  er	  stakeholderteorien	  og	  Milton	  Friedman	  inddraget	  i	  en	  kritisk	  diskussion	  om	  Chaplon	  Teas	  måde	  at	  drive	  virksomhed.	  Til	  sidst	  vil	  en	  konklusion	  samle	  op	  på	  projektets	  delkonklusioner,	  for	  at	  kunne	  besvare	  projektets	  problemformulering.	  For	  at	  forstå	  projektets	  case,	  er	  viden	  om	  Chaplon	  Tea	  som	  virksomhed	  nødvendigt,	  hvilket	  er	  målet	  med	  det	  følgende	  afsnit.	  	  Desuden	  har	  vi	  vedlagt	  fire	  bilag	  eksternt,	  som	  der	  refereres	  til	  gennem	  opgaven.	  
Chaplon	  Tea	  	  Formålet	  med	  dette	  afsnit	  er	  at	  give	  en	  beskrivelse	  af	  virksomheden	  Chaplon	  Tea.	  Chaplon	  Tea	  er	  en	  dansk	  virksomhed,	  der	  dyrker	  te	  af	  høj	  kvalitet.	  Virksomheden	  blev	  etableret	  i	  2003	  og	  er	  ejet	  af	  Jais	  Lauritsen,	  som	  sammen	  med	  sine	  samarbejdspartnere	  driver	  Chaplon	  Tea.	  Virksomheden	  består	  af	  ca.	  80	  ansatte	  (”Bilag	  2:	  Side:	  3).	  Virksomhedens	  aktiviteter	  er	  import,	  salg	  og	  egen	  produktion	  af	  kvalitets-­‐teer.	  I	  2008	  skabte	  Chaplon	  Tea	  sin	  egen	  te-­‐produktion	  på	  Sri	  Lanka	  og	  lancerede	  sine	  egne	  te-­‐produkter.	  Virksomhedens	  plantager	  ligger	  på	  Sri	  Lankas	  højland	  nær	  byerne	  Passana,	  Nuwara,	  Eliya	  samt	  Ella	  der	  ligger	  på	  den	  gamle	  te-­‐ø,	  der	  tidligere	  hed	  Ceylon.	  Chaplon	  Tea	  sælger	  te	  til	  en	  lang	  række	  forhandlere	  blandt	  andet	  Danmark,	  Sverige,	  Norge,	  Tyskland,	  Frankrig,	  Albanien	  og	  Japan.	  Udover	  egne	  plantager	  og	  fire	  te-­‐butikker	  på	  Sri	  Lanka	  omfatter	  Chaplon	  Tea	  også	  en	  tesalon	  i	  Tivoli,	  samt	  et	  pakkeri	  i	  Hedehusene	  (Internetkilde:	  Chaplon	  Tea).	  	  
Chaplon	  Tea	  som	  virksomhed	  ligger	  værdi	  i	  at	  tage	  socialt	  ansvar.	  Dette	  kommer	  til	  udtryk	  i	  en	  folder	  ved	  navn	  “Historien”,	  som	  Chaplon	  Tea	  har	  produceret.	  Heri	  gøres	  læseren	  opmærksom	  på	  virksomhedens	  tiltag	  såvel	  som	  stillingtagen	  i	  forhold	  til	  CSR.	  	  Man	  har	  især	  fokus	  på	  at	  teen	  dyrkes	  uden	  nogen	  form	  for	  brug	  af	  kunstgødning,	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sprøjtemidler	  eller	  kunstige	  tilsætningsstoffer,	  der	  kan	  skade	  miljø	  og	  mennesker	  (Bilag	  2:	  Side:	  3).	  Chaplon	  Tea	  lægger	  desuden	  vægt	  på,	  at	  de	  ansattes	  arbejdsforhold	  på	  Sri	  Lanka	  er	  optimale.	  Dette	  inkluderer	  bl.a.	  at	  Chaplon	  Tea´s	  teplukkere	  får	  dobbelt	  så	  meget	  i	  løn,	  som	  andre	  teplukkere	  på	  Sri	  Lanka	  og	  ligeledes,	  at	  disse	  teplukkere	  maksimalt	  må	  arbejde	  6	  timer	  om	  dagen	  i	  modsætning	  til	  andre	  plantagers	  plukkere.	  Desuden	  får	  de	  ansatte	  adgang	  til	  rent	  drikkevand,	  sundhedsforsikring	  og	  medicin	  til	  dem	  selv	  og	  deres	  familier,	  derudover	  får	  de	  betaling	  for	  overarbejde	  samt	  pension	  og	  to	  årlige	  bonusser.	  Derudover	  har	  virksomheden	  også	  planer	  om	  at	  bygge	  en	  skole	  i	  nærheden	  af	  deres	  plantage	  i	  byen	  Ella.	  Skolen	  skal	  fungere	  som	  et	  tilbud	  til	  de	  ansattes	  børn,	  og	  åbnes	  i	  2014	  (Bilag	  2:	  Side	  5-­‐6).	  Ydermere	  har	  Chaplon	  Tea	  de	  seneste	  tre	  år	  arbejdet	  med,	  og	  udviklet	  en	  ny	  form	  for	  tedyrkning	  og	  dertil	  begyndt	  at	  anvende	  en	  ny	  plante,	  som	  er	  mere	  velegnet	  til	  at	  producere	  hvid	  te,	  frem	  for	  grøn-­‐	  og	  sort	  te,	  hvis	  markedspris	  angiveligt	  er	  omkring	  20	  gange	  lavere	  end	  den	  hvide	  tes.	  Herigennem	  forsøger	  Chaplon	  Tea	  at	  forbedre	  medarbejdernes	  levestandard,	  da	  en	  højere	  pris	  på	  salg	  af	  te,	  ikke	  blot	  vil	  betyde	  at	  virksomheden	  øger	  sin	  indtjening,	  men	  ligeledes	  at	  teplukkerne	  kan	  få	  en	  højere	  løn	  (Bilag	  2:	  Side	  19).	  
Videnskabsteori:	  
Hvorfor	  Videnskabsteori?	  	  Dette	  afsnit	  søger	  at	  forklare,	  hvorfor	  og	  hvordan	  videnskabsteorien	  spiller	  en	  rolle	  i	  projektet.	  Videnskabsteorien	  spiller	  uundgåeligt	  en	  central	  rolle	  i	  forbindelse	  med	  det,	  at	  skrive	  en	  projektopgave,	  allerede	  fra	  det	  øjeblik	  man	  diskuterer	  problemformuleringen	  til	  projektet,	  og	  dermed	  diskutere	  tilgangen	  til	  sit	  genstandsfelt.	  Har	  man	  besluttet	  sig	  for	  et	  emne	  eller	  genstandsfelt,	  så	  er	  det	  næste	  spørgsmål	  hvorledes	  og	  med	  hvilken	  tilgang	  dette	  emne	  søges	  at	  blive	  beskrevet	  og	  undersøgt,	  og	  denne	  tilgang	  reflekteres	  allerede	  i	  den	  første	  problemformulering	  samt	  tilhørende	  problemstillinger	  (Bitsch	  og	  Pedersen,	  2013:138).	  Derudover	  er	  videnskabsteori	  en	  hjælp	  til	  refleksion	  af	  sit	  genstandsfelt,	  hvordan	  opnås	  der	  viden	  om	  vores	  emne,	  og	  hvad	  kan	  vi	  bruge	  den	  til?	  Disse	  spørgsmål	  er	  yderst	  relevante	  at	  stille,	  når	  der	  arbejdes	  med	  videnskabsteori,	  fordi	  det	  indgår	  i	  en	  del	  af	  en	  større	  videnskabsteoretisk	  diskussion	  om	  tilgængeligheden	  af	  verden.	  Nogle	  vil	  mene	  at	  virkeligheden	  ligger	  lige	  for	  og	  dermed	  er	  direkte	  tilgængelig,	  som	  i	  positivismen	  (Collin	  og	  Køppe,	  2006:	  62-­‐63).	  Andre	  vil	  mene	  at	  virkeligheden	  ikke	  umiddelbart	  ligger	  lige	  for,	  som	  eksempelvis	  den	  kritiske	  rationalisme,	  som	  beskriver	  vores	  viden	  som	  aldrig	  værende	  sikker	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og	  derfor	  altid	  må	  kritiseres,	  for	  at	  komme	  nærmere	  sandheden	  (Collin	  og	  Køppe,	  2006:	  98).	  Vi	  kommer	  ikke	  nærmere	  ind	  på	  ismer	  og	  de	  mange	  tilgange	  til	  videnskaben,	  men	  blot	  gøre	  opmærksom	  på,	  at	  der	  findes	  flere	  forskellige	  tilgange	  til	  det	  at	  beskrive	  verden,	  eller	  som	  i	  denne	  forbindelse	  at	  beskrive	  et	  bestemt	  genstandsfelt.	  	  	  	  En	  anden	  vigtig	  grund	  til	  videnskabsteoretiske	  overvejelser	  er	  at	  forholdet	  mellem	  teori	  og	  empiri	  kan	  beskrives,	  for	  også	  her	  er	  der	  mange	  overvejelser	  at	  gøre	  sig:	  Hvordan	  kan	  vi	  ud	  fra	  vores	  teorier	  sige	  noget	  om	  vores	  empiri?	  Og	  hvilke	  begrænsninger	  har	  de	  valgte	  teorier,	  når	  de	  benyttes	  til	  at	  beskrive	  empirien?	  
Hermeneutik	  Ordet	  hermeneutik	  stammer	  fra	  Grækenland,	  og	  kan	  oversættes	  til	  fortolkning	  (Juul	  og	  Pedersen,	  2012:	  107).	  Hermeneutik	  er	  således	  en	  måde	  at	  arbejde	  med	  videnskaben	  igennem	  fortolkning	  af	  en	  tekst	  eller	  genstand.	  Et	  vigtigt	  begreb	  inden	  for	  hermeneutikken	  er	  mening.	  Man	  fortolker	  noget	  som	  har	  en	  mening,	  hvilket	  er	  grundstenen	  i	  den	  hermeneutiske	  tilgang,	  og	  på	  den	  måde	  er	  fortolkning	  og	  mening	  de	  to	  helt	  centrale	  begreber	  i	  hermeneutikken	  (Colling	  og	  Køppe,	  2006:	  140).	  Ved	  at	  beskrive	  modsætningen	  til	  hermeneutikken,	  kan	  det	  hjælpe	  til	  at	  forklare,	  hvorledes	  hermeneutikken	  skal	  forstås.	  Naturvidenskaben	  forsøger	  at	  forstå	  naturfænomener,	  hvilke,	  i	  modsætning	  til	  mennesket,	  ikke	  har	  en	  mening	  eller	  betydning.	  Dette	  eksemplificeres	  i	  følgende	  citat:	  ”Vi	  kan	  undre	  os	  over,	  hvad	  meningen	  kan	  være	  med	  en	  bestemt	  persons	  måde	  at	  handle	  på,	  men	  ikke	  over,	  hvad	  meningen	  er	  med,	  at	  åen	  slynger	  sig	  så	  meget,	  som	  den	  gør”	  (Collin	  og	  Køppe,	  2006:	  140).	  Hermeneutik	  beskæftiger	  sig	  med	  andre	  ord	  med	  betydning	  og	  fortolkning	  af	  menneskelig	  aktivitet.	  Mening	  og	  betydning	  hører	  derfor	  sammen	  med	  det	  som	  har	  status	  af	  personer	  (Collin	  og	  Køppe,	  2006:	  140).	  Man	  kan	  i	  den	  forbindelse	  argumentere	  for	  at	  mennesket	  altid	  har	  en	  mening,	  for	  når	  man	  foretager	  en	  handling	  har	  den	  en	  hensigt	  og	  dermed	  en	  mening.	  Hermeneutikkens	  tilgang	  er	  at	  tolke	  på	  disse	  meninger	  (Collin	  og	  Køppe,	  2006:	  140-­‐141).	  I	  forbindelse	  med	  vores	  casestudie	  om	  Chaplon	  Tea,	  kan	  tilgangen	  beskrives	  som	  hermeneutisk,	  fordi	  der	  i	  projektet	  arbejdes	  med	  virksomhedens	  handlinger,	  og	  hvilken	  mening	  der	  ligger	  bag	  disse	  handlinger.	  På	  den	  måde	  forsøges	  det	  at	  beskrive,	  hvilke	  meninger	  der	  ligger	  bag	  virksomhedens	  CSR-­‐strategi,	  samt	  etiske	  arbejde	  med	  dens	  interessenter.	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En	  central	  måde	  at	  arbejde	  på	  inden	  for	  hermeneutikken,	  er	  den	  hermeneutiske	  cirkel,	  som	  går	  ud	  på	  at	  ”Man	  bevæger	  sig	  frem	  og	  tilbage	  mellem	  en	  forståelse	  af	  de	  enkelte	  dele	  (sætninger	  og	  afsnit)	  og	  en	  forståelse	  af	  teksten	  i	  sin	  helhed”	  (Collin	  og	  Køppe,	  2006:	  145).	  Der	  veksles	  her	  imellem	  en	  helhedsforståelse	  og	  en	  delforståelse	  af	  det	  den	  genstand	  som	  undersøges,	  hvilket	  både	  kan	  være	  en	  tekst	  eller	  handling	  (Juul	  og	  Pedersen,	  2012:	  111).	  I	  forbindelse	  med	  casen	  er	  der	  dels	  at	  gøre	  med	  en	  tekstlig	  genstand	  i	  form	  af	  det	  interview	  som	  er	  foretaget	  samt	  virksomhedens	  brochure	  hvor	  deres	  CSR-­‐strategi	  formuleres,	  men	  der	  er	  lige	  såvel	  handlinger	  at	  tolke	  på,	  når	  der	  eksempelvis	  undersøges,	  hvad	  Chaplon	  Tea	  foretager	  sig	  i	  forhold	  til	  sine	  medarbejdere	  på	  Sri	  Lanka.	  Når	  der	  beskrives	  at	  der	  veksles	  imellem	  en	  helhedsforståelse	  og	  en	  delforståelse,	  skal	  det	  forstås	  således,	  at	  der	  hele	  tiden	  opnås	  en	  ny	  forståelse	  af	  det	  der	  undersøges.	  Når	  man	  har	  undersøgt	  en	  del	  af	  genstanden,	  foretager	  man	  et	  automatisk	  udkast	  af	  en	  hypotese	  om	  resten	  af	  det	  man	  skal	  undersøge,	  ud	  fra	  det	  man	  netop	  har	  læst.	  Denne	  hypotese	  består	  af	  en	  masse	  forventninger	  og	  bud	  på,	  hvad	  det	  næste	  man	  undersøger	  vil	  indeholde,	  og	  efterhånden	  som	  man	  kommer	  videre	  vil	  disse	  forventninger	  nu	  enten	  bekræftes	  eller	  højst	  sandsynligt	  skuffes	  (Collin	  og	  Køppe,	  2006:	  148).	  Når	  dette	  sker,	  opnås	  ny	  viden,	  og	  på	  denne	  måde	  fortsættes	  der	  indtil	  der	  menes,	  at	  være	  fundet	  en	  gyldig	  hypotese.	  Denne	  måde	  at	  arbejde	  på	  kan	  beskrives	  som	  en	  hypotetisk	  deduktiv	  metode	  (Colling	  og	  Køppe,	  2006:	  148).	  Skal	  der	  gives	  et	  eksempel	  på,	  hvordan	  der	  i	  projektet	  arbejdes	  ud	  fra	  den	  hermeneutiske	  cirkel,	  kan	  arbejdet	  med	  Chaplon	  Tea	  beskrives.	  I	  arbejdet	  med	  projektet	  går	  vi	  til	  opgaven	  med	  nogle	  forventninger	  til	  Chaplon	  Tea,	  som	  omhandler	  en	  forestilling	  om,	  hvad	  det	  er	  for	  en	  virksomhed	  og	  hvordan	  den	  fungerer,	  men	  da	  vi	  har	  været	  til	  det	  første	  møde	  med	  virksomheden,	  får	  vi	  ny	  viden	  og	  vi	  får	  derefter	  en	  ny	  opfattelse.	  Da	  vi	  har	  bearbejdet	  det	  første	  møde	  og	  har	  skabt	  en	  ny	  opfattelse	  af	  virksomheden,	  mødes	  vi	  et	  par	  uger	  senere	  igen	  med	  virksomheden,	  hvor	  vi	  laver	  et	  interview.	  Til	  dette	  interview	  møder	  vi	  op	  med	  nye	  forventninger	  til	  virksomheden	  og	  efter	  interviewet	  har	  vi	  endnu	  engang	  opnået	  en	  ny	  opfattelse	  på	  baggrund	  af	  den	  nye	  viden	  vi	  har	  fået.	  På	  denne	  måde	  har	  vi	  arbejdet	  med	  den	  hermeneutiske	  cirkel,	  hvor	  vi	  har	  vekslet	  imellem	  forståelse	  af	  de	  enkelte	  dele	  og	  en	  forståelse	  af	  vores	  genstandsfelt	  som	  helhed.	  	  	  Inden	  for	  hermeneutikken	  findes	  flere	  forskellige	  tilgange,	  der	  vil	  her	  tages	  udgangspunkt	  i	  den	  filosofiske	  hermeneutik,	  da	  det	  er	  denne	  hermeneutiske	  ramme,	  der	  er	  forsøgt	  at	  arbejde	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inden	  for	  i	  løbet	  af	  projektet.	  Den	  filosofiske	  hermeneutik	  søger	  at	  beskrive	  forskeren,	  som	  en	  del	  af	  det,	  der	  søges	  at	  blive	  undersøgt:	  ”Han(forskeren	  red.)	  står	  ikke	  over	  for	  en	  verden,	  der	  skal	  fortolkes,	  men	  er	  selv	  en	  del	  af	  denne	  verden”	  (Juul	  og	  Pedersen,	  2012:	  111).	  Således	  er	  er	  forskerens	  opgave	  ikke	  at	  være	  en	  objektiv	  skikkelse,	  der	  skal	  forsøge	  at	  gengive	  verden	  på	  korrekt	  vis.	  Det	  er	  i	  den	  forbindelse	  værd	  at	  bemærke	  en	  sammenhæng	  med	  den	  hermeneutiske	  cirkel,	  som	  ligeså	  søger	  at	  gøre	  forskerens	  tilgang	  væsentlig	  for	  beskrivelsen	  af	  genstanden.	  Forskeren	  kommer	  med	  sine	  fordomme	  eller	  forud	  antagelser,	  og	  ud	  fra	  disse	  undersøges	  genstanden	  nu,	  for	  derefter	  sandsynligvis	  at	  opnå	  en	  ny	  forståelse	  og	  dermed	  en	  ny	  opfattelse	  af	  virkeligheden.	  I	  den	  filosofiske	  tilgang	  er	  det	  i	  høj	  grad	  forholdet	  imellem	  forskeren	  og	  genstanden	  som	  er	  det	  interessante,	  og	  ikke	  i	  så	  høj	  grad	  det	  at	  beskrive	  en	  korrekt	  sandhed	  (Juul	  og	  Pedersen,	  2012:	  110-­‐111).	  Når	  vi	  har	  skrevet	  projektet,	  står	  vi	  som	  forskere	  ikke	  uden	  for	  det	  vi	  skriver,	  men	  er	  derimod	  en	  del	  af	  det.	  Vi	  er	  en	  del	  af	  det	  vi	  skriver,	  fordi	  vores	  fokus	  i	  opgaven	  afspejler	  vores	  subjektive	  opfattelse	  samt	  den	  viden	  vi	  hver	  især	  går	  til	  opgaven	  med.	  Desuden	  afspejler	  diskussionen	  også	  det	  som	  vi	  som	  enkeltpersoner	  finder	  relevant	  og	  interessant,	  havde	  en	  anden	  gruppe	  skrevet	  om	  præcis	  sammen	  emne	  var	  de	  sandsynligvis	  kommet	  frem	  til	  helt	  andre	  konklusioner.	  
Et	  casestudie	  Skal	  arbejdstilgangen	  til	  projektet	  beskrives,	  er	  det	  vigtigt	  at	  uddybe,	  hvordan	  der	  er	  blevet	  gået	  til	  projektet.	  Målet	  med	  valget	  af	  projektemne	  var	  at	  finde	  noget,	  som	  alle	  gruppens	  medlemmer	  havde	  en	  interesse	  for	  at	  studere	  og	  skrive	  om,	  dernæst	  var	  kravet	  at	  emnet	  skulle	  være	  af	  en	  størrelse	  der	  var	  mulig	  at	  indskrænke	  således,	  at	  der	  ville	  kunne	  skrives	  et	  fyldestgørende	  projekt	  om	  emnet.	  Virksomhedsetik	  blev	  den	  første	  overskrift	  for	  det	  vi	  ville	  skrive	  om.	  Det	  næste	  skridt	  var	  derefter	  spørgsmålet	  om,	  hvordan	  et	  så	  bredt	  og	  begreb	  skulle	  angribes.	  Her	  er	  der	  flere	  forskellige	  tilgange;	  der	  kan	  skrives	  et	  teoretisk	  projekt,	  hvor	  begrebet	  virksomhedsetik	  bliver	  behandlet	  i	  form	  af	  analyse	  og	  diskussion	  af,	  hvordan	  forskellige	  teoretikere	  og	  forskere	  behandler	  begrebet.	  En	  anden	  tilgang	  kunne	  være	  en	  analyse	  og	  diskussion	  af,	  hvilken	  indflydelse	  begrebet	  har	  for	  eksempelvis	  det	  danske	  samfund,	  og	  hvordan	  danske	  virksomheder	  generelt	  arbejder	  med	  begrebet	  virksomhedsetik.	  Den	  tilgang	  der	  er	  blevet	  valgt	  i	  dette	  projekt	  er	  en	  tilgang,	  hvor	  det	  forsøges	  via	  en	  specifik	  case	  at	  behandle	  begrebet	  virksomhedsetik.	  Her	  er	  der	  blevet	  valgt	  en	  bestemt	  virksomhed	  til	  at	  operationalisere	  begrebet	  virksomhedsetik.	  Der	  er	  nu	  blevet	  nævnt	  mulige	  tilgange	  til	  at	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arbejde	  med	  begrebet	  virksomhedsetik.	  Valget	  er	  sket	  efter	  refleksioner	  af	  fordele	  og	  ulemper	  ved	  de	  forskellige	  tilgange,	  som	  der	  uundgåeligt	  vil	  være.	  En	  ulempe	  ved	  det	  teoretiske	  projekt,	  vil	  være	  at	  sige	  noget	  specifikt	  om	  virkeligheden,	  og	  der	  vil	  være	  en	  chance	  for	  at	  beskrivelsen	  vil	  virke	  overfladisk.	  Med	  det	  caseorienterede	  projekt	  vi	  ulemperne	  blandt	  andet	  være,	  at	  det	  er	  svært	  at	  beskrive	  noget	  generelt	  inden	  for	  virksomhedsetikken.	  Disse	  svagheder	  ved	  projektet	  er	  behandlet	  mere	  dybdegående	  i	  selve	  projektet.	  Det	  er	  altså	  vigtigt	  at	  reflektere	  over	  sin	  tilgang	  til	  projektet,	  for	  derved	  at	  beskrive	  fordele	  og	  ulemper.	  På	  den	  måde	  vil	  det	  hjælpe	  til	  at	  klargøre	  mulighederne	  i	  projektet,	  herunder	  hvad	  projektet	  kan	  -­‐og	  ikke	  kan	  bidrage	  med.	  Tilgangen	  til	  vores	  casestudie	  om	  Chaplon	  Tea,	  har	  hovedsageligt	  været	  af	  filosofisk	  karakter,	  i	  og	  med	  at	  der	  er	  taget	  udgangspunkt	  i	  det	  etiske	  perspektiv.	  Dog	  arbejdes	  der	  ikke	  ud	  fra	  den	  klassiske	  filosofis	  grundspørgsmål	  som	  ofte	  er	  svære	  at	  besvare,	  som	  for	  eksempel	  ”hvad	  er	  lykke?”,	  ”er	  fremtiden	  forudbestemt?”	  eller	  i	  relation	  til	  emnet	  ”hvad	  er	  etik?”.	  Det	  er	  således	  ikke	  denne	  tilgang	  der	  er	  benyttet	  i	  projektet,	  da	  der	  ikke	  spørges	  til	  etik	  generelt,	  men	  derimod	  til	  virksomhedsetikken	  i	  relation	  til	  Chaplon	  Tea.	  På	  den	  måde	  er	  opgaven	  ikke	  gået	  i	  retning	  af	  en	  klassisk	  og	  historisk	  filosofisk	  diskussion,	  men	  derimod	  en	  mere	  analytisk	  og	  konkret	  caseorienteret	  tilgang.	  Det	  analytiske	  skal	  forstås	  på	  den	  måde	  at	  der	  inden	  for	  virksomhedsetik	  er	  valgt	  nogle	  konkrete	  teorier	  og	  begreber	  i	  form	  af	  stakeholderteorien,	  kontraktteorien	  samt	  pligt-­‐	  og	  nytteetikken.	  Ud	  fra	  disse	  er	  konkrete	  handlinger	  i	  virksomheden	  Chaplon	  Teas	  virksomhedsetik	  og	  CSR-­‐strategi	  blevet	  analyseret.	  På	  den	  måde	  er	  det,	  hverken	  den	  historiske	  eller	  klassiske	  tilgang	  til	  filosofien,	  men	  derimod	  en	  mere	  nutidig,	  analytisk	  og	  formålsbestemt	  form	  for	  filosofi	  som	  er	  udgangspunktet	  for	  projektet.	  
Et	  bidrag	  til	  videnskaben	  	  Inden	  for	  videnskaben	  er	  der	  flere	  tilgange	  som	  også	  tideligere	  er	  blevet	  nævnt.	  Her	  er	  det	  relevant	  at	  beskrive	  den	  videnskabelige	  tilgang	  til	  projektet.	  Samfundsvidenskaben	  søger	  at	  undersøge	  grupper	  af	  mennesker	  og	  ikke	  det	  enkelte	  individ	  (Collin	  og	  Køppe,	  2006:	  12-­‐13).	  I	  projektet	  er	  formålet	  ikke	  at	  beskæftige	  sig	  med	  et	  enkelt	  individ.	  Formålet	  er	  derimod	  at	  beskrive	  hvad	  Chaplon	  Tea	  gør	  som	  en	  organisation,	  dvs.	  en	  gruppe	  af	  mennesker.	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Men	  samtidig	  er	  det	  etik	  der	  er	  det	  centrale	  i	  opgaven,	  og	  etik	  ligger	  inden	  for	  filosofien	  og	  er	  en	  gren	  af	  humnaiora.	  Derfor	  kan	  projektet	  overvejende	  ses	  som	  et	  bidrag	  inden	  for	  humanvidenskaben.	  Genstanden	  for	  projektet	  er	  som	  nævnt	  virksomhedsetik	  og	  Chaplon	  Tea,	  og	  derfor	  bidrager	  projektet	  til	  viden	  inden	  for	  dette	  felt.	  Havde	  tilgangen	  ikke	  været	  caseorienteret	  ville	  projektet	  udelukkende	  bidraget	  med	  viden	  inden	  for	  virksomhedsetik.	  Virksomhedsetik	  er	  blevet	  behandlet	  i	  utallige	  rapporter	  og	  projekter,	  men	  der	  er	  aldrig	  tidligere	  blevet	  skrevet	  et	  projekt	  om	  virksomhedsetik	  i	  forbindelse	  med	  virksomheden	  Chaplon	  Tea.	  På	  den	  måde	  bidrager	  dette	  projektet	  med	  helt	  ny	  viden	  om	  en	  virksomhed.	  
Refleksioner	  over	  teori	  	  CSR	  er	  som	  tidligere	  nævnt	  et	  omfangsrigt	  begreb,	  der	  besidder	  flere	  afarter	  af	  teorier	  under	  sig.	  I	  dette	  projekt	  er	  der	  anvendt	  de	  teorier	  inden	  for	  CSR,	  som	  har	  mest	  relevans	  for	  projektet	  som	  helhed.	  Den	  vigtigste	  af	  disse	  anvendte	  teorier	  er	  stakeholderteorien.	  Denne	  teori	  tilvejebringer	  muligheden	  for	  at	  anskue	  virksomheden	  i	  forhold	  til	  dens	  interessenter.	  Dermed	  ses	  virksomheden	  ikke	  udelukkende	  som	  én	  stor	  enhed,	  men	  også	  som	  flere	  mindre	  dele,	  der	  er	  afhængige	  af	  hinanden.	  I	  forbindelse	  med	  de	  anvendte	  etiske	  teorier,	  kan	  man	  ved	  første	  øjekast	  let	  anvende	  disse	  i	  praksis	  i	  forhold	  til	  Chaplon	  Tea.	  Der	  opstår	  dog	  problemer	  i	  forhold	  til	  både	  konsekventialismen	  og	  pligtetikken.	  I	  den	  praktiske	  anvendelse	  af	  konsekventialismen	  støder	  man	  ind	  i	  problemer	  i	  forhold	  til	  at	  kunne	  forudse,	  hvilke	  konsekvenser	  en	  given	  handling	  vil	  have	  i	  fremtiden.	  Hvis	  en	  given	  handling	  eksempelvis	  udmunder	  i	  en	  mands	  selvmord,	  er	  konsekvenserne	  ikke	  blot	  mindre	  lykke	  for	  denne	  mand,	  men	  også	  for	  hans	  familie.	  Hvis	  et	  medlem	  af	  denne	  familie	  herefter	  bliver	  depressiv	  grundet	  selvmordet	  kan	  det	  påvirke	  hans	  arbejdsplads	  osv.	  Det	  er	  dermed	  svært	  at	  sætte	  en	  grænse	  for,	  hvilke	  konsekvenser	  en	  given	  handling	  i	  grunden	  vil	  have.	  Inden	  for	  konsekventialismen	  arbejder	  man	  også	  med	  konsekvenser,	  der	  først	  kommer	  til	  syne	  flere	  hundrede	  år	  frem	  i	  tiden,	  men	  som	  stadig	  har	  betydning	  for,	  om	  en	  handling	  skal	  vurderes,	  som	  værende	  rigtig	  eller	  forkert.	  Dette	  vanskeliggører	  muligheden	  for	  med	  sikkerhed	  at	  kunne	  sige	  hvilken	  handling,	  der	  skaber	  mest	  lykke	  og	  dermed,	  hvilken	  handling	  der	  er	  rigtig	  i	  en	  given	  situation.	  I	  anvendelsen	  af	  pligtetikken	  opstår	  problemer	  omhandlende	  udpegelsen	  af,	  hvilken	  pligt	  der	  vejer	  tungest	  i	  en	  given	  kontekst.	  Denne	  problematik	  er	  grundlæggende	  en	  realitet	  på	  grund	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af	  en	  manglende	  systematisering	  af	  de	  forskellige	  pligters	  betydning.	  I	  nogle	  tilfælde	  vil	  man	  i	  den	  praktiske	  anvendelse	  af	  pligtetikken	  komme	  ud	  i	  et	  problem,	  hvor	  det	  er	  umådelig	  svært	  at	  vurdere,	  hvilken	  pligt	  der	  er	  vigtigst	  at	  overholde,	  og	  dermed	  også,	  om	  den	  udførte	  handling	  er	  rigtig	  eller	  forkert.	  
Metode	  I	  dette	  afsnit	  ønskes	  der	  at	  belyse,	  hvilke	  metodiske	  overvejelser	  der	  er	  blevet	  gjort	  i	  forhold	  til	  valget	  og	  udførelsen	  af	  interviewet.	  	  Der	  gøres	  dels	  brug	  af	  det	  kvalitative	  interview,	  der	  er	  den	  primære	  metode,	  og	  observation	  af	  første	  orden,	  som	  er	  vores	  sekundære	  metode.	  Fordi	  vi	  startede	  forløbet	  med	  at	  observere	  Chaplon	  Tea	  og	  derefter	  interviewede,	  vil	  metodeafsnittet	  starte	  med	  at	  beskrive	  observation,	  som	  metode	  og	  derefter	  det	  kvalitative	  interview	  som	  metode.	  
Observation	  som	  metode	  Vi	  har	  valgt	  at	  bruge	  observation	  som	  metode,	  da	  vores	  første	  møde	  med	  Chaplon	  Tea	  ikke	  skulle	  være	  et	  interview,	  men	  mere	  en	  form	  for	  introduktion	  til	  os	  som	  gruppe	  og	  dem	  som	  virksomhed.	  Derfor	  var	  det	  mere	  naturligt	  at	  observere	  til	  mødet	  i	  stedet	  for	  at	  interviewe	  første	  gang.	  Observation	  er,	  som	  sagt,	  vores	  sekundære	  metode.	  	  	  Til	  brugen	  af	  observation	  som	  metode,	  har	  vi	  valgt	  at	  bruge	  bogen	  ”Det	  vurderende	  øje”	  af	  Cato	  R.	  P.	  Bjørndal.	  Her	  beskrives	  observation,	  som	  værende	  ”opmærksom	  iagttagelse”	  (Bjørndal	  2003:34),	  og	  at	  observation	  kan	  gøres	  på	  forskellige	  måder,	  som	  Bjørndal	  deler	  op	  i	  observation	  af	  første	  og	  anden	  orden.	  Observation	  af	  første	  orden	  er,	  når	  observatøren	  har	  observationen	  som	  primær	  opgave,	  og	  dermed	  kun	  har	  dette	  at	  fokusere	  på	  i	  situationen	  (Bjørndal	  2003:34).	  Observation	  af	  anden	  orden	  er	  når	  observatøren	  indgår	  i	  situationen	  mens	  han	  observerer,	  så	  observationen	  er	  her	  ikke	  den	  primære	  rolle,	  men	  noget	  som	  sker	  sideordnet	  med	  den	  sociale	  situation	  (Bjørndal	  2003:35).	  Vi	  har	  valgt	  at	  udforme	  vores	  observation	  efter	  første	  orden,	  da	  vores	  observatør	  havde	  observationen,	  som	  den	  primære	  opgave,	  og	  indgik	  derfor	  ikke	  i	  situationen,	  som	  var	  et	  møde	  mellem	  os	  som	  gruppe	  og	  Chaplon	  Tea.	  Dette	  øger	  kvaliteten	  af	  observationen,	  da	  observatøren	  ikke	  beskæftiger	  sig	  med	  andet	  end	  at	  observere,	  og	  kan	  derfor	  udelukkende	  koncentrere	  sig	  om	  dette	  (Bjørndal	  2003:34).	  Der	  findes	  flere	  grader	  af	  struktur	  ved	  observation,	  hvor	  man	  bedømmer	  hvor	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afgrænset	  fokusset	  for	  observationen	  er,	  og	  hvad	  man	  vil	  have	  ud	  af	  det	  (Bjørndal	  2003:59).	  Vi	  har	  valgt	  den	  mindst	  strukturerede	  observationsstruktur,	  som	  betegnes	  som	  ”Observationsnotater	  uden	  faste	  kategorier”	  (Bjørndal	  2003:59).	  Ved	  at	  vælge	  en	  relativ	  ustruktureret	  observationsmetode	  registrerer	  man	  nøgleord	  undervejs	  i	  situationen	  (Bjørndal	  2003:60),	  hvilket	  gør	  at	  man	  ikke	  behøver	  at	  registrere	  tidspunkt,	  eller	  udarbejde	  en	  detaljeret	  skema	  over	  observationen.	  	  I	  en	  observation	  skal	  man	  være	  bevidst	  omkring,	  hvor	  kompleks	  observationsprocessen	  er,	  og	  at	  der	  er	  nogle	  valg,	  som	  man	  skal	  være	  kritiske	  overfor	  (Bjørndal	  2003:43).	  Dette	  inkluderer	  i	  høj	  grad	  etiske	  valg,	  idet	  man	  i	  en	  observation	  let	  selv	  kan	  tolke	  på,	  hvad	  der	  sker	  i	  situationen,	  hvis	  man	  tager	  alle	  sanserne	  i	  brug	  (Bjørndal	  2003:52).	  Vi	  har	  dog	  valgt	  ikke	  at	  tage	  alle	  sanser	  i	  brug,	  da	  vi	  ikke	  bruger	  ansigtsudtryk,	  reaktion	  på	  spørgsmålet	  eller	  lignende,	  vi	  har	  valgt	  kun	  at	  fokusere	  på,	  hvad	  de	  siger	  og	  skrevet	  det	  ned	  i	  noteform	  undervejs.	  Når	  man	  observerer	  går	  man	  igennem	  tre	  forskellige	  faser,	  de	  tre	  faser	  er	  henholdsvis:	  	  1.	  	   Den	  umiddelbare	  observation	  2.	  	   Beskrivelse	  af	  umiddelbare	  observationer	  3.	  	   Fortolkning	  af	  og	  refleksion	  over	  observationerne	  (Bjørndal	  2003:68).	  	  I	  den	  første	  og	  anden	  fase	  er	  det	  vi	  umiddelbart	  hører	  personen	  vi	  observerer	  sige,	  og	  det	  vi	  efterfølgende	  skriver	  ned.	  Den	  tredje	  del	  af	  fasen	  kommer	  mest	  til	  udtryk	  i	  vores	  efterfølgende	  analyse	  af	  det	  personen	  siger,	  idet	  vi	  her	  tolker	  og	  reflekterer	  over	  det	  han	  egentlig	  siger.	  Her	  er	  det	  væsentligt	  at	  skelne	  mellem	  det	  vi	  umiddelbart	  har	  observeret,	  og	  hvordan	  vi	  dybere	  set	  forstår	  det,	  som	  vi	  har	  observeret	  (Bjørndal	  2003:68).	  Vi	  har	  taget	  højde	  for,	  at	  vi	  hver	  især	  tolker	  forskelligt,	  da	  man	  har	  forskellige	  værdier	  og	  baggrund	  (Bjørndal	  2003:68).	  Vores	  tolkning	  bliver	  dog	  ikke	  en	  tolkning	  af,	  hvad	  der	  sker	  og	  hvordan	  interviewpersonerne	  reagerer	  i	  situationen,	  men	  en	  tolkning	  af	  hvad	  de	  siger,	  det	  vil	  sige	  det	  indholdsmæssige	  i	  observationen,	  og	  hvordan	  vi	  vælger	  at	  analysere	  dette.	  	  	  
Kritik	  af	  metoden	  For	  at	  forstå	  metodens	  begrænsninger,	  er	  det	  nødvendigt	  at	  være	  kritisk	  over	  for	  metoden.	  Ved	  at	  bruge	  observation	  som	  metode,	  er	  vi	  som	  forskere	  nødt	  til	  at	  gøre	  os	  nogle	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overvejelser,	  om	  hvorvidt	  vi	  har	  kunne	  have	  påvirket	  vores	  interviewpersoners	  måde	  at	  reagere	  på.	  Dette	  bunder	  i,	  at	  når	  man	  optræder	  og	  deltager	  aktivt	  i	  et	  miljø	  er	  man	  med	  til	  at	  forme	  og	  påvirke	  den	  sociale	  kontekst	  (Kristiansen	  og	  Krogstrup	  1999:	  105).	  En	  anden	  kritik	  af	  observation	  som	  metode,	  er	  som	  tidligere	  nævnt,	  at	  det	  kan	  være	  svært	  at	  skelne	  mellem	  det,	  vi	  har	  observeret,	  og	  hvordan	  vi	  egentlig	  forstår	  det.	  Problemet	  kan	  her	  være,	  at	  vi	  var	  hele	  gruppen	  ude	  at	  observere	  og	  dermed	  kan	  der	  opstå	  seks	  forskellige	  fortolkninger	  af	  situationen.	  	  
Kvalitativt	  interview	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  belyse	  og	  begrunde	  vores	  anvendelse	  af	  kvalitativ	  metode	  i	  form	  af	  interview,	  der	  som	  sagt	  er	  projektets	  primære	  metode.	  Vi	  har	  valgt	  at	  benytte	  Steinar	  Kvale	  og	  Svend	  Brinkmanns	  “Interview	  -­‐	  introduktion	  til	  et	  håndværk”	  til	  at	  arbejde	  med	  interview	  som	  metode,	  samt	  se	  på	  hvilke	  styrker	  og	  svagheder,	  der	  gør	  sig	  gældende	  ved	  kvalitativt	  interview.	  	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  arbejde	  med	  interview	  som	  metode,	  for	  at	  kunne	  belyse	  nye	  synspunkter	  og	  nye	  aspekter,	  som	  vi	  ikke	  selv	  kan	  få	  indsigt	  i	  ved	  at	  læse	  deres	  CSR-­‐strategi.	  Da	  vi	  har	  adgang	  til	  Chaplon	  Teas	  brochure	  om	  deres	  CSR-­‐strategi,	  har	  vi	  brugt	  den	  som	  udgangpunkt	  for	  vores	  interview.	  Chaplon	  Teas	  CSR-­‐strategi	  er	  ikke	  udførligt	  beskrevet	  i	  brochuren,	  så	  gennem	  interviewet	  vil	  vi	  også	  have	  mulighed	  for	  at	  stille	  opklarende	  spørgsmål	  til	  denne.	  Vi	  får	  mulighed	  for	  at	  påpege,	  på	  hvilke	  områder	  Chaplon	  Tea	  gør	  sig	  særligt	  bemærket	  i	  forhold	  til	  CSR,	  og	  samtidig	  kan	  vi	  spørge	  yderligere	  ind	  til	  deres	  tanker	  omkring	  virksomhedens	  sociale	  og	  samfundsmæssige	  ansvar.	  Derigennem	  vil	  vi	  også	  undersøge,	  hvilket	  ansvar	  Chaplon	  Tea	  selv	  mener	  de	  påtager	  sig	  som	  virksomhed,	  og	  samtidig	  hvilke	  initiativer	  de	  fremfører,	  i	  forhold	  til	  at	  tilgodese	  miljø	  og	  medarbejdere	  i	  virksomheden.	  Samtidig	  har	  vi	  opstillet	  klare	  mål	  for,	  hvad	  vi	  ønsker	  at	  få	  ud	  af	  interviewet.	  Et	  kvalitativt	  interview	  giver	  detaljerede	  og	  dybdegående	  indsigt	  i	  virksomheden,	  og	  giver	  os	  en	  bedre	  mulighed	  for,	  at	  belyse	  virksomheden	  ud	  fra	  et	  bredere	  perspektiv.	  Dette	  giver	  os	  et	  bedre	  grundlagt	  for	  at	  højne	  kvaliteten	  af	  vores	  senere	  analyse.	  Det	  kvalitative	  interview	  åbner	  for	  ny	  viden	  og	  indsigt,	  som	  vi	  ikke	  på	  forhånd	  kan	  forudse	  eller	  forberede	  os	  på,	  og	  det	  er	  netop	  gennem	  dette	  sociale	  samspil,	  der	  opstår	  i	  interviewet,	  at	  ny	  viden	  kan	  opstå	  og	  derved	  nye	  synsvinkler	  og	  spændende	  drejninger	  for	  en	  senere	  analyse	  (Kvale	  og	  Brinkmann,	  2009:	  17-­‐18).	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Gennem	  det	  kvalitative	  interview	  kan	  man	  skabe	  rum	  for	  Chaplon	  Teas	  egne	  refleksioner	  og	  perspektiver	  på	  dem	  selv	  som	  virksomhed.	  Dette	  kan	  give	  os	  nogle	  temaer,	  som	  kan	  styrke	  vores	  analyse	  og	  frembringe	  nye	  spørgsmål,	  som	  derved	  vil	  gøre	  vores	  analyse	  mere	  dybdegående	  (Kvale	  og	  Brinkmann,	  2009:	  41).	  Gennem	  det	  kvalitative	  interview	  bliver	  vi	  i	  stand	  til,	  at	  kunne	  sammenholde	  Chaplon	  Teas	  egne	  tanker	  og	  handlinger	  om	  deres	  sociale	  ansvar,	  med	  det	  vi	  igennem	  vores	  teori	  er	  blevet	  bekendt	  med.	  	  
Etiske	  overvejelser	  I	  arbejdet	  med	  det	  kvalitative	  interview	  er	  det	  vigtigt	  at	  forholde	  sig	  til,	  hvilke	  etiske	  spørgsmål	  der	  kan	  opstå.	  Kvale	  og	  Brinkmann	  skriver	  “En	  interviewundersøgelse	  er	  et	  moralsk	  foretagende”	  (Kvale	  og	  Brinkmann,	  2009:	  80).	  De	  mener,	  at	  værdien	  af	  den	  viden,	  som	  der	  produceres	  i	  et	  interview,	  er	  med	  til	  at	  påvirke	  forståelsen	  af	  menneskets	  vilkår	  og	  dens	  påvirkning	  på	  samfundet.	  Når	  man	  arbejder	  med	  et	  interview,	  er	  det	  derfor	  vigtigt	  at	  forholde	  sig	  til	  den	  måde	  man	  bearbejder,	  og	  fremfører	  den	  opnåede	  viden,	  og	  i	  vores	  tilfælde,	  Chaplon	  Teas	  private	  informationer.	  	  Derfor	  er	  det	  væsentligt	  at	  følge	  nogle	  retningslinjer	  inden	  interviewet	  foretages.	  Heriblandt;	  informeret	  samtykke,	  fortrolighed,	  konsekvenser	  og	  forskerens	  rolle.	  I	  arbejdet	  med	  dette	  har	  vi	  informeret	  Chaplon	  Tea	  med	  vores	  overordnede	  formål	  med	  projektet,	  og	  gennem	  det	  uofficielle	  møde,	  hvor	  vi	  observerede,	  gav	  vi	  dem	  kendskab	  til	  det	  materiale	  og	  de	  problemstillinger	  vi	  ønsker	  at	  belyse.	  Da	  vores	  første	  officielle	  møde	  ikke	  var	  med	  samme	  person	  som	  vores	  interview,	  har	  det	  medført	  en	  mere	  formel	  tilgang	  til	  interviewet	  i	  og	  med	  at	  vi	  ikke	  havde	  mødt	  ham	  før,	  og	  derfor	  ikke	  har	  haft	  en	  personlig	  relation	  til	  ham.	  Vi	  har	  ikke	  sendt	  vores	  interviewguide	  til	  dem	  før	  interviewet,	  da	  vi	  ønsker	  umiddelbare	  svar	  og	  mulighed	  for	  ny	  viden	  gennem	  det	  sociale	  samspil.	  De	  har	  under	  hele	  forløbet	  naturligvis	  haft	  mulighed	  for	  at	  trække	  sig,	  og	  vi	  har	  også	  givet	  dem	  mulighed	  for	  anonymitet.	  Vi	  har	  gjort	  virksomheden	  bekendt	  med	  at	  vores	  projekt	  bliver	  offentligt	  tilgængeligt.	  Derudover	  har	  vi	  i	  forhold	  til	  vores	  rolle	  som	  forskere	  også	  valgt,	  at	  gøre	  alle	  bilag	  offentligt	  tilgængelige,	  for	  at	  sikre	  gennemsigtighed	  i	  forhold	  til	  vores	  fortolkninger	  i	  analysen	  (Kvale	  og	  Brinkmann,	  2009:	  89-­‐93).	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Forskningsinterviewets	  syv	  faser	  Under	  interviewprocessen	  forekommer	  der,	  i	  følge	  Kvale	  og	  Brinkmann,	  syv	  praktiske	  faser,	  som	  skaber	  en	  ramme	  for	  det	  emne	  og	  det	  formål	  man	  har	  med	  interviewet.	  Samtidig	  sikrer	  de,	  at	  man	  opnår	  et	  interview	  af	  høj	  kvalitet	  (Kvale	  og	  Brinkmann,	  2009:	  36).	  	  Kvale	  og	  Brinkmann	  beskriver	  faserne	  som	  følgende:	  tematisering,	  design,	  interview,	  transskription,	  analyse,	  verifikation	  og	  rapportering	  (Kvale	  og	  Brinkmann,	  2009:	  122).	  Ved	  hjælp	  af	  disse	  faser	  som	  en	  slags	  rød	  tråd	  for	  vores	  undersøgelse,	  har	  vi	  formet	  vores	  interview.	  Vi	  har	  i	  vores	  metodeafsnit	  valgt	  kun	  at	  beskrive	  tematisering,	  interviewguide,	  transskription	  og	  reliabilitet	  og	  validitet,	  fordi	  vi	  mener	  en	  slavisk	  gennemgang	  af	  alle	  punkter	  vil	  sænke	  læsevenligheden	  i	  projektet.	  Først	  vil	  tematiseringen	  blive	  beskrevet.	  
Tematisering	  Før	  interviewguiden	  udformes,	  er	  det	  vigtigt	  at	  klargøre	  et	  formål	  og	  et	  tema	  for	  undersøgelsen.	  Som	  før	  beskrevet	  har	  vi	  forud	  for	  interviewet	  foretaget	  en	  observation,	  og	  ud	  fra	  denne	  har	  vi	  inddelt	  vores	  interviewguide	  i	  tre	  overordnede	  temaer,	  for	  at	  sikre	  os	  et	  målrettet	  interview,	  og	  samtidig	  et	  tydeligt	  overblik	  over,	  hvilke	  områder	  og	  temaer,	  vi	  har	  afdækket	  i	  interviewet.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  være	  fokuseret	  på,	  hvad	  målet	  med	  interviewet	  er,	  før	  det	  foretages	  og	  før	  man	  udformer	  et	  overordnet	  forskningsspørgsmål.	  Det	  skal	  være	  med	  til	  at	  sikre	  at	  man	  opnår	  resultater	  som	  er	  detaljerede,	  målrettede	  og	  stærke	  til	  senere	  brug	  i	  analysen	  (Kvale	  og	  Brinkmann,	  2009:	  125).	  Vores	  overordnede	  forskningsspørgsmål	  lyder:	  
Hvordan	  ser	  Chaplon	  Tea	  selv	  på	  deres	  CSR-­‐strategi,	  og	  hvorfor/hvordan	  har	  de	  udformet	  den,	  
som	  de	  har	  -­‐	  har	  de	  gjort	  sig	  nogle	  særlige	  etiske	  overvejelser?	  Med	  dette	  spørgsmål	  vil	  vi	  blandt	  andet	  behandle	  temaer	  som;	  profit,	  bæredygtighed	  og	  arbejdsforhold.	  Ved	  at	  klargøre	  disse	  temaer,	  kan	  vi	  opnå	  en	  større	  sikkerhed	  for	  at	  opnå	  formålet	  med	  undersøgelsen.	  Samtidig	  skal	  det	  hjælpe	  os	  til,	  at	  holde	  vores	  fokus	  under	  interviewet,	  og	  derved	  opnå	  nogle	  resultater	  som	  vi	  kan	  videreføre	  til	  analysen.	  Det	  vi	  vil	  have	  ud	  af	  interviewet	  er	  altså	  en	  dybere	  indsigt	  i	  deres	  begrundelser	  for	  udarbejdelsen	  af	  deres	  CSR-­‐strategi,	  og	  hvilke	  etiske	  overvejelser	  de	  har	  gjort	  sig.	  	  	  Efter	  temaerne	  i	  interviewet	  er	  blevet	  klargjort,	  udarbejder	  man	  et	  undersøgelsesdesign.	  Dette	  skal	  forstås	  som	  en	  skabelon	  for,	  hvordan	  man	  vil	  nå	  frem	  til	  de	  ønskede	  informationer.	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Vi	  har	  valgt	  et	  undersøgelsesdesign	  som	  bygger	  på	  ét	  interview	  med	  Chaplon	  Teas	  direktør,	  og	  vi	  har	  valgt	  at	  arbejde	  med	  det	  semistrukturerede	  interview,	  da	  vi	  gerne	  vil	  åbne	  op	  for	  en	  bred	  og	  nuanceret	  viden	  inden	  for	  virksomheden	  (Kvale	  og	  Brinkmann,	  2009:	  151).	  
Interviewguide	  Før	  vi	  gik	  i	  gang	  med	  at	  udarbejde	  en	  egentlig	  interviewguide,	  besøgte	  vi	  Chaplon	  Tea	  til	  en	  uofficiel	  observation.	  Under	  denne	  uofficielle	  observation,	  valgte	  vi	  ikke	  at	  optage	  lyden	  med	  henblik	  på	  senere	  transskription.	  I	  stedet	  havde	  vi	  tre	  notetagere,	  hvis	  noter	  vi	  derefter	  har	  sat	  sammen	  som	  note	  1,	  2	  og	  3.	  Det	  har	  blandt	  andet	  betydet	  at	  vores	  interviewguide	  ikke	  er	  tematiseret	  ud	  fra	  vores	  teori,	  men	  ud	  fra	  de	  punkter,	  vi	  under	  første	  møde	  har	  fundet	  interessante.	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  lave	  en	  kolonnevis	  tredeling	  af	  vores	  interviewguide,	  så	  den	  fremstår	  med	  et	  tema,	  et	  formål	  med	  hvorfor	  vi	  vil	  berøre	  dette	  tema	  og	  de	  spørgsmål,	  der	  skal	  fremføres	  i	  interviewsituationen.	  Dette	  gør	  vi	  for	  at	  sikre,	  at	  vi	  kommer	  godt	  rundt	  om	  alle	  de	  temaer,	  vi	  vil	  belyse,	  også	  dem	  som	  Chaplon	  Tea	  kunne	  tænkes	  at	  være	  tilbageholdende	  med	  at	  udtale	  sig	  om	  (Kvale	  og	  Brinkmann,	  2009:	  32).	  Der	  findes	  ikke	  en	  standardiseret	  måde	  at	  foretage	  interviews	  på,	  og	  grundet	  vores	  semistrukturerede	  form,	  vil	  der	  under	  selve	  interviewet	  også	  blive	  truffet	  nogle	  valg	  og	  nogle	  emnemæssige	  retninger,	  som	  man	  ikke	  kan	  forudse,	  men	  som	  vil	  udspille	  sig	  under	  interviewet.	  Derfor	  er	  det	  også	  vigtigt,	  at	  interviewerne	  har	  en	  viden	  om	  emnet,	  og	  samtidig	  har	  en	  forståelse	  af	  de	  metodologiske	  valgmuligheder	  som	  byder	  sig	  under	  samspillet	  i	  interviewet	  i	  forhold	  til	  at	  få	  ny	  viden	  og	  indsigt	  i	  Chaplon	  Tea	  (Kvale	  og	  Brinkmann,	  2009:	  32).	  Det	  vil	  altså	  sige,	  at	  vi	  har	  opbygget	  interviewguiden	  ud	  fra	  vores	  første	  indsamling	  af	  empiri,	  og	  den	  er	  derfor	  empiristyret.	  I	  arbejdet	  med	  tematiseringen	  og	  forskningsspørgsmålet	  har	  vi	  “omskrevet”	  dette	  konkrete	  interviewsspørgsmål,	  som	  vi	  vil	  stille	  under	  interviewene	  for	  at	  få	  svar	  på	  vores	  forskningsspørgsmål.	  
Transskription	  Vi	  har	  valgt	  at	  optage	  vores	  interviews	  med	  henblik	  på	  en	  senere	  transskription.	  Dette	  er	  selvfølgelig	  gjort	  med	  accept	  fra	  Chaplon	  Tea	  (Kvale	  og	  Brinkmann,	  2009:	  210).	  Vi	  vil	  gerne	  optage	  vores	  interviews,	  fordi	  det	  skaber	  en	  sikkerhed	  for	  hvad	  der	  er	  sagt	  til	  interviewet.	  	  Derudover	  er	  det	  vigtigt	  at	  se	  på,	  hvilken	  transskriptionsform	  vi	  ønsker	  at	  benytte,	  for	  på	  den	  måde	  at	  sikre	  en	  enshed	  i	  transskriptionen,	  og	  samtidig	  undgå	  en	  forskellig	  fortolkning	  af	  det	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optagede	  interview	  (Kvale	  og	  Brinkmann,	  2009:	  206).	  Derfor	  er	  det	  vigtigt	  at	  sætte	  nogle	  rammer	  op	  for,	  hvordan	  tegnsætning	  skal	  udføres.	  Vi	  har	  valgt	  at	  have	  fokus	  på	  selve	  indholdet	  i	  samtalen	  og	  derved	  det	  mere	  formelle	  skriftsprog,	  frem	  for	  det	  detaljerede	  sprog	  hvor	  “øh”	  og	  “hmm”	  osv.	  medtages	  (Kvale	  og	  Brinkmann,	  2009:	  203).	  Derudover	  medtager	  vi	  heller	  ikke	  pause,	  minimalrespons	  eller	  betoninger,	  da	  det	  ikke	  er	  relevant	  for	  vores	  senere	  analyse.	  Ved	  at	  gøre	  den	  optagne	  lyd	  til	  skrift	  sikrer	  vi	  et	  nemmere	  oplagsværk	  til	  at	  citere	  fra.	  Da	  vores	  interview	  kun	  er	  bestående	  af	  én	  informant,	  har	  vi	  med	  hans	  samtykke	  valgt,	  at	  benævne	  ham	  med	  sit	  rigtige	  navn	  gennem	  transskriptionen.	  Chaplon	  Tea	  er	  blevet	  tilbudt	  at	  få	  transskriptionerne	  og	  se	  dem	  igennem	  inden	  vi	  benytter	  dem,	  men	  de	  har	  valgt	  at	  takke	  nej.	  Transskriptionen	  er	  vedlagt	  som	  bilag.	  
Reliabilitet	  og	  validitet	  	  Når	  vi	  skal	  undersøge	  reliabiliteten	  i	  vores	  interview,	  kan	  vi	  undersøge	  Chaplon	  Teas	  forskningsmæssige	  troværdighed.	  Gennem	  ledende	  spørgsmål	  kan	  man	  foretage	  en	  kontrol	  af	  reliabiliteten,	  ved	  at	  se	  på	  om	  Chaplon	  Tea	  giver	  de	  sammen	  svar	  som	  ved	  det	  første	  uofficielle	  møde,	  og	  når	  vi	  spørger	  ledende,	  kan	  vi	  også	  undersøge	  om	  det	  stemmer	  overens	  med	  deres	  offentlige	  brochure	  om	  deres	  CSR-­‐strategi.	  Ydermere	  kan	  vi	  foretage	  en	  sammenligning	  af	  empirien	  og	  deri	  vurdere	  resultatet	  fra	  begge	  undersøgelser	  (Kvale	  og	  Brinkmann,	  2009:	  271).	  Samtidig	  handler	  det	  også	  om,	  at	  opnå	  resultater	  af	  interviewet	  som	  ville	  kunne	  reproduceres	  af	  en	  anden	  forsker,	  for	  at	  sikre	  interviewets	  reliabilitet.	  Validitet	  handler	  om	  sandheden	  og	  rigtigheden	  af	  undersøgelsen.	  Interviewets	  validitet	  afhænger	  altså	  af,	  at	  vi	  gennem	  interviewet	  og	  i	  vores	  forskning	  undersøger	  og	  opnår	  de	  resultater,	  som	  var	  den	  oprindelige	  mening.	  Med	  interviewet	  ønsker	  vi	  at	  afspejle	  en	  virkelighed	  i	  forhold	  til	  Chaplon	  Teas	  CSR-­‐strategi,	  men	  gengiver	  vores	  interview	  sandheden	  om	  dette?	  Det	  handler	  altså	  om,	  hvorvidt	  vores	  interview	  undersøger	  det,	  som	  var	  formålet	  (Kvale	  og	  Brinkmann,	  2009:	  272).	  Her	  kan	  man	  også	  se	  en	  styrke	  i,	  at	  vi	  forud	  for	  interviewet	  havde	  foretaget	  en	  uofficiel	  observation,	  da	  disse	  to	  metoder	  kan	  siges	  at	  validere	  for	  hinanden.	  	  
Kritik	  af	  metoden	  En	  kritik	  er	  vigtig	  i	  forståelsen	  af	  svaghederne	  ved	  den	  brugte	  metode,	  derfor	  dette	  afsnit.	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Efter	  gennemlytningen	  af	  interviewet	  med	  Jais	  og	  Daniel	  er	  det	  blevet	  klart	  for	  os,	  at	  der	  er	  flere	  ting,	  vi	  har	  kunne	  have	  gjort	  bedre.	  En	  selvkritik	  af	  vores	  interview	  kan	  blandt	  andet	  være,	  at	  vi	  er	  kommet	  til	  at	  stille	  misledende	  spørgsmål,	  hvilket	  har	  ført	  til,	  at	  svarene	  i	  visse	  tilfælde	  er	  irrelevante	  for	  vores	  projekt.	  Her	  kunne	  vi	  have	  gået	  mere	  slavisk	  efter	  vores	  interviewguide	  og	  spurgt	  mere	  ind	  til	  den	  dybere	  mening.	  Det	  har	  desuden	  været	  en	  udfordring	  ikke	  at	  miste	  nærhed	  i	  forhold	  til	  informanten,	  da	  man	  ofte	  i	  situationen	  var	  nødt	  til	  at	  fokusere	  på,	  hvordan	  næste	  spørgsmål	  skulle	  formuleres.	  Her	  kunne	  det	  have	  været	  en	  fordel	  for	  os,	  hvis	  vi	  i	  gruppen	  havde	  øvet	  interviewet	  hjemmefra,	  da	  dette	  kunne	  have	  givet	  os	  en	  bedre	  idé	  om,	  hvordan	  det	  skulle	  gøres.	  Da	  det	  metodiske	  udgangspunkt	  nu	  er	  lagt	  fast,	  er	  det	  muligt	  at	  analysere	  den	  indsamlede	  empiri	  men	  først	  følger	  en	  redegørelse.	  
	  
Etik	  Vi	  har	  i	  vores	  opgave	  valgt	  at	  fokusere	  på	  de	  to	  former	  for	  etik,	  konsekventialisme	  og	  pligtetik.	  Begge	  teorier	  indeholder	  en	  forståelsesramme	  og	  retningslinjer	  for,	  hvordan	  vi	  mennesker	  bør	  leve	  vores	  liv.	  Teorierne	  skal	  dog	  ikke	  blot	  forstås	  som	  en	  beskrivelse	  af	  eller	  som	  retningslinjer	  for,	  hvordan	  et	  individ,	  eller	  i	  dette	  projekts	  tilfælde	  en	  virksomhed,	  bør	  agere,	  men	  i	  mindst	  lige	  så	  høj	  grad	  hvorfor	  der	  skal	  ageres	  på	  en	  given	  måde	  (Hartman,	  DesJardins	  og	  MacDonald,	  2014:104).	  Af	  begge	  etiske	  teorier	  er	  virksomhedsetik	  blevet	  afledt.	  Vi	  vil	  bruge	  virksomhedsetik	  til	  at	  få	  et	  perspektiv	  på	  Chaplons	  etiske	  ansvar	  over	  for	  samfundet	  og	  dets	  interessenter,	  så	  vi	  ikke	  kun	  ser	  på	  etik	  i	  forhold	  til	  almen	  opførsel.	  Vi	  har	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  John	  Smarts	  fremstilling	  af	  konsekvensetik,	  og	  William	  David	  Ross’	  fremstilling	  af	  pligtetik.	  Først	  vil	  konsekvensetikken	  blive	  beskrevet	  og	  herefter	  pligtetikken.	  
Konsekvensetik	  I	  dette	  afsnit	  vil	  fokus	  være	  på,	  hvad	  konsekvensetik	  er,	  og	  hvordan	  virksomheder	  i	  dag	  bruger	  konsekvensetikken,	  i	  de	  moralske	  overvejelser	  de	  gør	  sig	  samt	  de	  moralske	  valg,	  de	  foretager.	  Først	  vil	  vi,	  som	  beskrevet	  ovenfor,	  gennemgå	  John	  Smarts	  fremstilling	  af,	  hvad	  konsekvensetik	  er,	  for	  derefter	  at	  konkretisere	  med	  virksomheder	  som	  Chaplon	  Tea,	  måder	  at	  agere	  inden	  for	  et	  konsekvensetisk	  felt.	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Konsekvensetik	  også	  kaldet	  utilitarisme	  er	  den	  etikform,	  der	  bedømmer	  rigtigheden	  af	  handlinger	  igennem	  mængden	  af	  gode	  konsekvenser,	  og	  derigennem	  mængden	  af	  den	  glæde	  handlingen	  medfører.	  ”An	  act-­‐utilitarian	  judges	  the	  rightness	  or	  wrongness	  of	  actions	  by	  the	  goodness	  and	  badness	  of	  their	  consequences”	  (Smart,	  1973:	  12).	  Ifølge	  utilitarismen	  skal	  så	  mange	  mennesker	  som	  muligt	  glædes	  ved	  konsekvenserne	  af	  en	  given	  handling.	  Smart	  diskuterer	  det	  at	  være	  glad	  i	  sit	  essay.	  For	  hvordan	  måler	  man	  glæden,	  og	  kan	  man	  sige,	  at	  der	  er	  flere	  grader	  af	  glæde?	  Smart	  konkluderer	  at	  ”to	  call	  a	  person	  happy	  is	  to	  say	  more	  than	  that	  he	  is	  contented	  for	  most	  of	  the	  time,	  or	  even	  that	  he	  frequently	  enjoys	  himself	  and	  is	  rarely	  discontented	  or	  in	  pain”	  (Smart,	  1973:	  22).	  Smart	  prøver	  derfor	  at	  inddele	  ”happiness”	  i	  forskellige	  grader,	  	  Ifølge	  Smart	  er	  der	  to	  etiske	  vurderinger,	  der	  skal	  foretages	  før	  et	  etisk	  valg.	  Det	  første	  valg	  er,	  om	  handlingen,	  i	  forhold	  til	  de	  alternativer	  der	  er,	  fører	  til	  mest	  lykke.	  Dernæst	  må	  man	  vurdere,	  hvordan	  denne	  handling	  skal	  udføres.	  Et	  eksempel	  kunne	  være	  en	  virksomhed,	  der	  bruger	  børnearbejdere	  som	  arbejdeskraft.	  Før	  man	  kan	  hjælpe	  børnene,	  må	  man	  overveje,	  hvor	  mange	  der	  kunne	  blive	  glade	  som	  følge	  af	  handlingen,	  og	  hvor	  mange	  der	  vil	  blive	  utilfredse	  med	  handlingen.	  En	  masse	  mennesker	  har	  glæde	  af	  virksomhedens	  produkt,	  men	  man	  synes	  alligevel,	  at	  børnenes	  lidelse	  er	  større	  end	  kundernes	  glæde.	  Efter	  en	  periode	  har	  man	  undersøgt,	  hvordan	  børnene	  bliver	  underbetalt	  og	  mister	  deres	  barndom,	  og	  det	  strider	  imod	  FNs	  børnekonvention.	  Man	  er	  på	  den	  måde	  kommet	  frem	  til,	  at	  man	  gerne	  vil	  gerne	  hjælpe	  børnene	  og	  få	  virksomheden	  til	  at	  stoppe	  børnearbejde.	  Hvis	  man	  er	  kommet	  frem	  til,	  at	  man	  skal	  hjælpe	  børnene,	  må	  man	  overveje	  med	  hvilke	  handlinger,	  man	  kan	  hjælpe	  dem.	  Denne	  efterfølgende	  overvejelse	  betegnes	  som	  den	  2.	  evaluering	  (Smart,	  1973:	  14).	  Skal	  man	  eksempelvis	  lave	  demonstrationer,	  boykotte	  produktet,	  eller	  melde	  dem	  til	  en	  instans,	  der	  arbejder	  for	  at	  stoppe	  børnearbejde?	  Man	  vil	  være	  nødt	  til	  at	  vurdere,	  hvad	  der	  vil	  have	  størst	  gennemslagskraft.	  Det	  kan	  være	  svært	  at	  gennemskue,	  hvordan	  man	  ranglister	  glæde,	  og	  hvordan	  man	  skal	  definere	  glæde,	  men	  i	  stedet	  for	  at	  inddele	  på	  den	  måde,	  kan	  man	  vende	  kriterierne	  på	  hovedet	  og	  bruge	  negativ	  utilitarisme.	  Negativ	  utilitarisme	  er	  en	  gren	  inden	  for	  utilitarismen,	  der	  handler	  om,	  at	  de	  konsekvenser,	  en	  handling	  har,	  skal	  formindske	  lidelse	  frem	  for	  at	  forøge	  glæde	  (Smart	  1973:	  29).	  Det	  første	  kan	  være	  et	  nemmere	  kriterium,	  fordi	  det	  kan	  være	  nemmere	  at	  definere,	  hvornår	  lidelse	  er	  til	  stede,	  end	  at	  definere	  hvor	  glad	  eller	  tilfreds	  en	  person	  er.	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Smart	  argumenterer	  i	  sit	  essay	  for,	  at	  mennesker	  ikke	  foretager	  rationelle	  beslutninger,	  når	  de	  foretager	  en	  handling,	  fordi	  den	  handling	  som	  potentielt	  kan	  være	  farlig,	  bliver	  undervurderet	  i	  forhold	  til	  den	  handling,	  der	  ikke	  er	  farlig	  (Smart	  1973:	  40).	  I	  eksemplet	  med	  børnearbejderne,	  kan	  det	  være	  man	  beslutter	  sig	  for	  at	  besøge	  det	  sted,	  hvor	  børnene	  arbejder.	  Her	  opdager	  man	  pludselig,	  hvordan	  et	  af	  børnene	  er	  i	  akut	  livsfare,	  og	  for	  at	  redde	  barnet,	  kan	  man	  enten	  risikere	  sit	  eget	  liv	  eller	  redde	  barnet	  med	  en	  langsommere	  metode,	  med	  risiko	  for	  at	  barnet	  når	  at	  dø,	  men	  hvor	  man	  ikke	  selv	  kommer	  i	  livsfare.	  Ifølge	  Smart	  ville	  man	  være	  tilbøjelig	  til	  at	  vælge	  den	  metode,	  hvor	  barnet	  måske	  dør,	  men	  hvor	  man	  ikke	  selv	  kommer	  i	  livsfare,	  fordi	  man	  ikke	  selv	  vil	  risikere	  at	  dø.	  En	  handling	  har	  ikke	  nødvendigvis	  kun	  konsekvenser,	  for	  de	  mennesker	  der	  findes	  i	  handlingens	  samtid,	  eller	  som	  udfører	  handlingen.	  En	  handling	  kan	  også	  have	  konsekvenser,	  i	  mange	  år	  efter	  handlingen	  er	  udført.	  Ifølge	  utilitarismen	  skal	  en	  god	  handling	  ikke	  kun	  have	  gode	  konsekvenser,	  når	  den	  udføres	  men	  også	  i	  fremtiden.	  Så	  hvis	  en	  handling	  gør	  personen,	  som	  udfører	  den	  utilfreds,	  men	  personens	  efterfølgere	  tilfredse,	  defineres	  det	  som	  en	  god	  handling.	  Modsat,	  hvis	  handlingen	  er	  god	  for	  den	  person,	  der	  udfører	  den,	  men	  dårlig	  for	  mere	  end	  én	  efterfølgende,	  er	  det	  en	  dårlig	  handling.	  Lad	  os	  eksempelvis	  sige,	  en	  virksomhed	  udleder	  kemikalier	  i	  en	  sø	  som	  følge	  af	  deres	  produktion.	  Det	  at	  virksomheden	  findes	  gør	  formentlig	  en	  masse	  arbejdere	  tilfredse,	  blandt	  andet	  fordi	  de	  har	  en	  økonomisk	  sikkerhed.	  Men	  hvis	  alle	  arbejdernes	  børn	  bliver	  syge	  af	  forureningen	  eller	  det	  bliver	  umuligt	  at	  bo	  i	  nærheden	  af	  virksomheden,	  vil	  dette	  på	  sigt	  påføre	  utilfredshed	  hos	  flere	  mennesker,	  end	  glæde	  hos	  dem,	  der	  i	  nutiden	  arbejder	  i	  virksomheden.	  Det	  vil	  altså	  være	  en	  dårlig	  handing	  at	  udlede	  forurening	  i	  søen,	  fordi	  der	  er	  flere	  mennesker,	  der	  på	  sigt	  bliver	  utilfredse,	  end	  der	  er	  tilfredse	  mennesker.	  De	  fleste	  vil	  nok	  mene,	  at	  det	  er	  moralsk	  forkasteligt	  at	  forurene	  for	  at	  tjene	  penge,	  men	  eksemplet	  skal	  belyse,	  hvor	  svært	  det	  kan	  være	  for	  os	  som	  mennesker	  at	  afgøre,	  om	  alle	  vores	  handlinger	  for	  tid	  og	  evighed	  vil	  gøre	  flest	  mennesker	  glade	  eller	  få	  flere	  til	  at	  lide.	  Derfor	  findes	  begrebet	  Ripples	  in	  the	  Pond	  (Smart	  1973,	  33).	  Begrebet	  sammenligner	  menneskets	  handlinger	  med	  det	  at	  kaste	  sten	  i	  vandet.	  Det	  er	  svært	  for	  os	  at	  afgøre,	  hvordan	  ringene	  i	  vandet	  kommer	  til	  at	  blive.	  Begrebet	  er	  en	  måde	  at	  legitimere	  handlinger,	  der	  på	  lang	  sigt	  kan	  være	  dårlige,	  fordi	  man	  aldrig	  kan	  vide,	  om	  konsekvenserne	  af	  de	  handlinger	  mennesket	  udfører	  senere	  hen	  vil	  være	  dårlige	  eller	  gode.	  Utilitarismen	  er	  blandt	  andet	  blevet	  kritiseret	  for,	  at	  man	  ikke	  i	  alle	  situationer	  har	  tid	  til	  at	  overveje	  og	  evaluere,	  hvilke	  handlinger	  man	  skal	  foretage	  i	  hvilke	  situationer.	  Hvis	  et	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menneske	  er	  i	  livsnød,	  som	  i	  eksemplet	  børnearbejderen	  der	  er	  i	  livsfare,	  er	  det	  ikke	  sikkert,	  man	  har	  tid	  til	  at	  overveje	  og	  analysere,	  på	  hvilken	  måde	  man	  skal	  redde	  barnet,	  eller	  hvilke	  konsekvenser	  redningsaktionene	  kan	  have	  i	  fremtiden	  –	  nogle	  gange	  bliver	  man	  nødt	  til	  bare	  at	  handle.	  Et	  andet	  kritikpunkt	  har	  været,	  at	  utilitarismen	  ikke	  tager	  højde	  for	  fundamentale	  rettigheder,	  for	  eksempel	  menneskerettigheder	  eller	  børnekonventionen.	  Så	  længe	  der	  bare	  er	  flere	  mennesker,	  der	  bliver	  glade	  end	  mennesker,	  der	  lider.	  Derfor	  er	  den	  utilitaristiske	  måde	  at	  tænke	  på	  gennem	  tiden	  blevet	  ændret,	  så	  man	  nu	  tager	  højde	  for	  disse	  fundamentale	  rettigheder.	  Det	  betyder,	  at	  den	  mere	  moderne	  utilitarist	  vil	  mene	  at	  en	  handling	  etisk	  korrekt,	  såfremt	  ingen	  menneskers	  rettigheder	  er	  blevet	  brudt	  i	  udførelsen	  af	  handlingen,	  og	  summen	  af	  glade	  mennesker	  på	  sigt	  er	  større	  end	  summen	  af	  ikke-­‐glade	  mennesker.	  	  
	  I	  forhold	  til	  virksomheder	  har	  utilitarisme	  længe	  været	  det	  etiske	  grundlag	  for	  moderne	  velfærdsøkonomi	  (Rendtorff	  2007:98).	  	  For	  at	  finde	  frem	  til	  den	  moralsk	  rigtige	  handling	  i	  en	  virksomhed,	  som	  skal	  skabe	  mest	  lykke	  for	  flest	  mulige	  menesker,	  kan	  man	  foretage	  en	  ”cost-­‐benefit-­‐analyse”,	  hvor	  man	  holder	  fordelene	  og	  ulemperne	  op	  mod	  hinanden.	  Inden	  for	  denne	  etikform	  er	  der	  udviklet	  en	  nyttekalkule,	  hvor	  den	  gode	  handling	  skulle	  være	  den,	  som	  skabte	  det	  bedste	  for	  det	  størst	  mulige	  antal	  individer	  (Bentham	  i	  Rendtorff	  2007:98),	  det	  regnede	  man	  ud	  ved	  at	  foretage	  en	  beregning	  af	  de	  samfundsmæssige	  fordele	  og	  ulemper	  ved	  handlingen.	  Det	  er	  dog	  de	  færreste	  teoretikere,	  der	  mener,	  at	  man	  kan	  foretage	  en	  sådan	  beregning	  i	  dag.	  Der	  er	  mange	  kritiske	  øjne	  på	  konsekvensetikken,	  da	  det	  er	  svært	  at	  afgøre,	  hvilke	  handlinger	  der	  vil	  gøre	  flest	  mennesker	  lykkelige,	  da	  dette	  i	  mange	  tilfælde	  vil	  være	  umuligt	  at	  forudsige	  (Hartman,	  DesJardins	  og	  MacDonald,	  2014:	  112).	  Vi	  vil	  bruge	  den	  utilitaristiske	  måde	  at	  tænke	  på,	  til	  at	  analysere	  de	  valg	  Chaplon	  Tea	  har	  truffet	  i	  forhold	  til	  deres	  CSR-­‐strategi.	  Vi	  vil	  undersøge,	  om	  man	  kan	  sige,	  at	  Chaplon	  Teas	  valg	  er	  etisk	  korrekte	  eller	  ukorrekte	  i	  forhold	  til	  den	  utilitaristiske	  tradition,	  og	  dermed	  blandt	  andet	  have	  utilitarismen	  som	  rettesnor,	  når	  vi	  analyserer.	  På	  den	  måde	  kan	  vi	  gå	  mere	  systematisk	  til	  værks,	  og	  undgå	  at	  følge	  vores	  egne	  umiddelbare	  fornemmelser	  for,	  hvad	  der	  er	  rigtigt	  og	  forkert.	  En	  anden	  tilgang	  til	  etik	  er	  pligtetikken,	  som	  har	  en	  helt	  anden	  forståelse	  af,	  hvad	  der	  er	  etisk	  korrekt.	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Pligtetik	  Her	  følger	  en	  redegørelse	  af	  pligtetikken,	  som	  er	  en	  videreudvikling	  af	  den	  deontologiske	  rettighedsteori,	  der	  har	  sit	  grundlag	  i	  den	  tyske	  filosof	  Immanuel	  Kants	  moralfilosofi	  (Kant	  i	  Rendtorff	  2007:99).	  	  Det	  følgende	  teoretiske	  afsnit	  omhandlende	  pligtetikken	  (deontologi)	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  William	  David	  Ross´	  ”The	  Right	  and	  the	  Good”.	  Ifølge	  William	  David	  Ross	  findes	  der	  tre	  fundamentale	  koncepter	  inden	  for	  etik;	  ”the	  right”,	  ”the	  good”	  og	  ”the	  morally	  good”	  (Ross	  1930:	  1).	  Der	  vil	  især	  være	  fokus	  på	  ”the	  right”	  og	  ”the	  morally	  good”,	  da	  disse	  begreber	  kan	  være	  behjælpelige	  i	  forsøget	  på	  at	  undersøge	  Chaplon	  Teas	  handlinger	  og	  motiver,	  set	  fra	  et	  pligtetisk	  synspunkt.	  Disse	  koncepter	  kan	  hver	  især	  yde	  et	  bidrag	  til	  en	  diskussion	  af,	  hvad	  der	  er	  en	  rigtig,	  og	  hvad	  der	  er	  en	  forkert	  handling	  i	  en	  given	  situation.	  Først	  og	  fremmest	  argumenterer	  Ross	  for,	  at	  en	  handling	  kan	  opdeles	  i	  to	  dele;	  selve	  handlingen	  og	  det	  bagvedliggende	  motiv	  for	  handlingen	  (Ross	  1930:	  7).	  I	  forbindelse	  med	  denne	  distinktion	  forklarer	  Ross	  at	  spørgsmålet	  om,	  hvor	  vidt	  en	  handling	  er	  rigtig	  eller	  forkert	  (jf.	  konceptet	  ”the	  right”)	  kun	  omhandler	  selve	  handlingen,	  og	  det	  den	  står	  for,	  hvorimod	  det	  moralsk	  gode/dårlige	  (jf.	  ”the	  morally	  good”)	  udelukkende	  lægger	  sig	  til	  motivet	  bag	  denne	  handling.	  I	  Ross´	  terminologi	  kan	  der	  dermed	  være	  tale	  om	  en	  handling,	  som	  er	  rigtig,	  men	  som	  samtidig	  er	  moralsk	  dårlig	  og	  omvendt	  (Ross	  1930:	  7).	  Et	  eksempel	  på	  en	  sådan	  handling	  kunne	  være,	  hvis	  en	  mand,	  mens	  han	  var	  på	  date	  med	  en	  kvinde,	  gav	  20	  kroner	  til	  en	  hjemløs,	  som	  de	  passerede	  på	  deres	  vej,	  udelukkende	  med	  det	  motiv	  at	  imponere	  kvinden.	  Her	  er	  der	  tale	  om	  en	  rigtig	  handling,	  grundet	  mandens	  godgørenhed	  over	  for	  den	  hjemløse,	  som	  samtidig	  er	  moralsk	  dårlig,	  på	  grund	  af	  mandens	  overvejende	  motiv	  for	  at	  udføre	  handlingen.	  Udover	  at	  skelne	  mellem	  handling	  og	  motiv	  og	  det	  dertilhørende	  ”rigtige/forkerte”	  og	  ”moralsk	  gode/dårlige”	  fremsætter	  Ross	  ligeledes	  en	  tanke	  om,	  at	  en	  handling	  er	  rigtig,	  hvis	  den	  overholder	  og	  opretholder	  de	  moralske	  pligter,	  der	  eksisterer.	  Ross	  skriver:	  ”In	  using	  ”right”	  as	  synonymous	  ”(…)”	  with	  ”what	  is	  my	  duty”,	  and	  as	  distinct	  from	  ”morally	  good”,	  I	  believe	  I	  am	  conforming	  to	  what	  most	  men	  (if	  not	  all	  men)	  usually	  mean	  when	  they	  use	  the	  word”	  (Ross	  1930:	  6).	  Dette	  citat	  er	  et	  eksempel	  på,	  at	  pligtetikken	  grundlæggende	  er	  en	  normativ	  størrelse,	  som	  forklarer,	  hvordan	  mennesker	  bør	  handle,	  og	  på	  hvilke	  baggrunde	  forskellige	  valg	  bør	  træffes.	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Tanken	  om	  at	  valg	  bør	  træffes	  på	  baggrund	  af	  pligter,	  kommer	  yderligere	  til	  udtryk	  i	  følgende	  citat:	  ”What	  makes	  him	  think	  it	  right	  to	  act	  in	  a	  certain	  way	  is	  the	  fact	  that	  he	  has	  promised	  to	  do	  so	  –	  that	  and,	  usually,	  nothing	  more.	  That	  his	  act	  will	  produce	  the	  best	  possible	  consequences	  is	  not	  his	  reason	  for	  calling	  it	  right”	  (Ross	  1930:	  17).	  Endvidere	  skildrer	  Ross	  i	  dette	  citat,	  hvorledes	  pligtetikken	  adskiller	  sig	  fra	  konsekventialismen;	  hvor	  konsekventialismen	  anskuer	  den	  rette	  handling	  som	  værende	  den,	  der	  giver	  de	  bedste	  konsekvenser	  og	  den	  størst	  mulige	  lykke,	  er	  pligtetikken	  fortaler	  for,	  at	  pligter	  og	  overholdelsen	  af	  disse	  er	  grundlaget	  for	  at	  kunne	  kalde	  en	  handling	  rigtig.	  I	  den	  forbindelse	  skriver	  Ross:	  ”(...)	  and	  that	  when	  I	  think	  it	  right	  to	  do	  the	  latter	  at	  the	  cost	  of	  not	  doing	  the	  former,	  it	  is	  not	  because	  I	  think	  I	  shall	  produce	  more	  good	  thereby	  but	  because	  I	  think	  it	  the	  duty	  which	  is	  in	  the	  circumstances	  more	  of	  a	  duty”	  (Ross	  1930:	  18).	  Citatet	  forklarer	  den	  grundlæggende	  forskel	  mellem	  konsekventialismen	  og	  pligtetikken,	  og	  samtidig	  udpensles	  det	  yderligere,	  at	  valg	  af	  en	  given	  handling	  i	  en	  bestemt	  situation	  bør	  baseres	  på,	  hvilken	  af	  de	  mulige	  handlinger	  der	  er	  mest	  pligtopfyldende.	  	  Derudover	  fremsætter	  Ross	  en	  teori	  om,	  at	  nogle	  pligter	  er	  uundgåelige	  at	  opfylde,	  med	  mindre	  en	  anden	  og	  vigtigere	  pligt	  kommer	  i	  vejen	  for	  opfyldelsen	  af	  den	  første	  pligt.	  Disse	  uundgåelige	  pligter	  kalder	  Ross	  for	  prima	  facie-­‐pligter	  (Ross	  1930:	  19).	  Disse	  prima	  facie-­‐pligter	  deler	  Ross	  op	  i	  seks	  kategorier:	  1)	  Pligter	  som	  bygger	  på	  individets	  tidligere	  handlinger	  (Ross:	  ”Duties	  of	  reparation)	  I	  forbindelse	  med	  denne	  kategori	  beskriver	  Ross	  to	  former	  for	  tidligere	  handlinger.	  Den	  ene	  omhandler	  tidligere	  afgivede	  løfter,	  ligegyldigt	  om	  der	  er	  tale	  om	  eksplicitte	  eller	  implicitte	  løfter.	  Dette	  eksemplificerer	  Ross	  på	  følgende	  måde:	  ”...	  such	  as	  the	  implicit	  undertaking	  not	  to	  tell	  lies	  which	  seems	  to	  be	  implied	  in	  the	  act	  of	  entering	  into	  conversation...”	  (Ross	  1930:	  20).	  Den	  anden	  omhandler	  tidligere	  udførte	  forkerte	  handlinger.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  kunne	  være	  en	  forsættelig	  såvel	  som	  uforsættelig	  forkert	  handling,	  som	  forpligter	  den	  handlende	  til	  efterfølgende	  at	  undskylde.	  2)	  Pligter	  der	  bygger	  på	  tidligere	  udførte	  handlinger	  og/eller	  tjenester	  af	  andre	  mod	  selvet	  	  (Ross:	  ”Duties	  of	  gratitude”).	  3)	  Pligter	  som	  bygger	  på,	  at	  individet	  bør	  forsøge	  at	  forhindre,	  at	  andre	  individer	  fremstiller	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deres	  byrder	  og	  goder/fordele	  på	  uacceptable	  måder	  (Ross:	  ”Duties	  of	  justice”).	  4)	  Pligter	  som	  bygger	  på,	  at	  situationen	  kan	  ændres	  til	  det	  bedre	  for	  andre	  mennesker	  i	  verden	  (Ross:	  ”Duties	  of	  beneficence”).	  5)	  Pligter	  der	  bygger	  på,	  at	  individet	  kan	  forbedre	  sin	  egen	  livssituation	  (Ross:	  Duties	  of	  self-­‐improvement).	  6)	  Pligter	  som	  bygger	  på,	  at	  individet	  ikke	  bør	  påføre	  andre	  lidelse	  (Ross:	  ”Duties	  of	  not	  injuring	  others”),	  (Ross	  1930:	  21).	  Hvis	  der	  opstår	  en	  situation,	  hvor	  to	  prima	  facie-­‐pligter	  kommer	  i	  konflikt	  med	  hinanden,	  giver	  Ross	  følgende	  opskrift	  på	  hvorledes	  dette	  bedst	  løses:	  ”When	  I	  am	  in	  a	  situation,	  as	  perhaps	  I	  always	  am,	  in	  which	  more	  than	  one	  of	  these	  prima	  facie	  duties	  is	  incumbent	  on	  me,	  what	  I	  have	  to	  do	  is	  to	  study	  the	  situation	  as	  fully	  as	  I	  can	  until	  I	  form	  the	  considered	  opinion	  (it	  is	  never	  more)	  that	  in	  the	  circumstances	  one	  of	  them	  is	  more	  incumbent	  than	  any	  other	  (...)”	  (Ross	  1930:	  19).	  Dermed	  bør	  man	  ifølge	  Ross	  granske	  de	  forskellige	  muligheder	  for	  handling	  og	  overholdelse	  af	  pligter,	  der	  foreligger,	  og	  nå	  frem	  til	  en	  konklusion	  omkring,	  hvilken	  af	  disse	  pligter,	  der	  er	  mest	  nødvendig	  at	  overholde.	  Den	  prima	  facie	  pligt,	  der	  vejer	  tungest	  i	  en	  given	  situation,	  vil	  blive	  omtalt	  som	  ultima	  facie	  i	  resten	  af	  projektet.	  Således	  blev	  pligtetikken	  beskrevet,	  og	  nu	  følger	  en	  beskrivelse	  af	  virksomhedsetikken,	  som	  blandt	  andet	  bygger	  på	  de	  klassiske	  etikformer,	  som	  netop	  er	  blevet	  beskrevet.	  	  
Virksomhedsetik	  Hvor	  de	  tre	  klassiske	  etikformer	  har	  rødder	  mange	  århundreder	  tilbage	  i	  tiden,	  er	  virksomhedsetik	  som	  begreb	  forholdsvist	  nyt,	  selvom	  man	  altid	  har	  kunnet	  bruge	  de	  etiske	  teorier	  til	  at	  foretage	  en	  etisk	  vurdering	  af	  virksomheden.	  Virksomhedsetik	  er	  opstået	  i	  takt	  med	  samfundets	  udvikling,	  og	  dets	  øgede	  fokus	  på	  etik	  i	  form	  af	  relation	  til	  kollektive	  handlinger	  og	  organisatorisk	  arbejde	  (Rendtorff	  2007:	  20).	  Det	  var	  først	  i	  løbet	  af	  1990’erne,	  at	  virksomhedsetik	  blev	  anvendt	  i	  USA	  og	  EU	  (Rendtorff	  2007:	  20).	  Virksomhederne	  begyndte	  at	  blive	  opfordret	  til	  selvregulering.	  Den	  stigende	  interesse	  for	  virksomhedsetik	  og	  socialt	  ansvar	  hænger	  sammen	  med,	  at	  flere	  og	  flere	  virksomheder	  begynder	  at	  handle	  på	  tværs	  af	  kulturer,	  og	  flere	  har	  benyttet	  sig	  af	  billig	  arbejdskraft	  i	  U-­‐landene.	  Derfor	  blev	  det	  aktuelt	  at	  have	  nogle	  etiske	  overvejelser	  omkring	  de	  samfunds-­‐	  og	  miljømæssige	  forhold,	  der	  er	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landende	  imellem	  (Rendtorff	  2007:20).	  I	  1990’erne	  i	  Danmark	  begyndte	  socialministeriet	  at	  fokusere	  mere	  på	  virksomhedernes	  sociale	  ansvar	  og	  gjorde	  meget	  for	  at	  styrke	  det	  sociale	  ansvar	  over	  for	  virksomhedernes	  medarbejdere	  i	  form	  af	  samarbejde	  mellem	  det	  offentlige	  og	  det	  private	  (Hardis	  i	  Rendtorff	  2007:20).	  Virksomhedsetik	  er	  et	  meget	  bredt	  felt,	  og	  derfor	  fokuserer	  virksomheder	  på	  forskellige	  hovedområder	  inden	  for	  virksomhedsetik,	  alt	  efter	  hvilken	  virksomhed	  det	  er,	  og	  alt	  efter	  hvilken	  sektor	  de	  er	  under.	  Men	  fra	  et	  etisk	  perspektiv	  bør	  virksomhedsetik	  være	  grundlæggende	  for,	  hvordan	  virksomheden	  styres	  i	  praksis,	  og	  det	  gælder	  alle	  slags	  virksomheder	  (Rendtorff	  2007:26).	  	  Det	  interessante	  ved	  virksomhedsetikken	  er,	  at	  fokus	  ikke	  alene	  er	  på	  virksomheden	  som	  en	  økonomisk	  enhed,	  men	  at	  den	  også	  ser	  på	  virksomheden	  som	  et	  socialt	  fænomen	  (Rendtorff	  2007:	  89).	  Virksomhedsetikken	  indebærer	  dermed	  en	  meget	  bred	  forståelse	  af	  virksomhedens	  rolle	  i	  samfundet.	  På	  denne	  måde	  er	  virksomhedens	  politik	  ikke	  udelukkende	  baseret	  på	  den	  økonomiske	  interesse.	  Denne	  virksomhedsopfattelse	  er	  i	  stor	  kontrast	  til	  den	  tidligere	  forståelse	  af	  virksomheden,	  om	  at	  en	  virksomheds	  engagement	  i	  socialt	  ansvar	  og	  etiske	  spørgsmål	  udelukkende	  benyttes	  som	  redskaber	  til	  at	  øge	  virksomhedens	  profit	  (Rendtorff	  2007:	  90).	  Denne	  tilgang	  kan	  beskrives	  som	  en	  shareholder	  tilgang,	  hvilket	  vil	  sige,	  at	  man	  har	  fokus	  på	  shareholders	  interesser.	  Shareholdere	  er	  virksomhedens	  ejere	  og	  investorer.	  Ifølge	  shareholderteorien	  er	  man	  kun	  etisk	  forpligtet	  til	  at	  skabe	  øget	  profit	  til	  virksomhedens	  ejere	  og	  investorer.	  Netop	  denne	  tilgang	  har	  ændret	  sig	  radikalt	  de	  seneste	  årtier,	  hvilket	  til	  dels	  skyldes	  globaliseringen,	  som	  har	  gjort,	  at	  virksomheder	  og	  organisationer	  i	  langt	  højere	  grad	  end	  tidligere	  er	  nødsaget	  til	  at	  forhandle	  og	  kommunikere	  med	  hinanden	  og	  sine	  interessegrupper,	  for	  på	  den	  måde	  at	  imødekomme	  de	  øgede	  krav	  og	  forventninger,	  der	  stilles.	  Især	  forholdet	  imellem	  virksomheden	  og	  interessegrupperne	  er	  hvad,	  stakeholderteorien	  forsøger	  at	  beskrive	  (Rendtorff	  2007:89-­‐91).	  Denne	  tilgang	  er	  en	  del	  af	  den	  nye	  virksomhedsforståelse.	  Verden	  ændres	  konstant,	  og	  det	  stiller	  krav	  til	  at	  det	  offentlige,	  private,	  organisationer,	  virksomheder	  og	  institutioner	  er	  nødsaget	  til	  at	  gå	  i	  dialog	  med	  hinanden	  på	  kryds	  og	  tværs.	  Denne	  tilgang	  kan	  ses	  som	  et	  opgør	  med	  den	  ældre	  og	  noget	  mere	  traditionelle	  tilgang,	  som	  tager	  udgangspunkt	  i	  shareholder	  perspektivet	  (Rendtorff	  2007:90).	  	  Den	  etiske	  forpligtelse	  omhandler	  dermed	  ikke	  alene	  at	  imødekomme	  ejernes	  interesse,	  men	  derimod	  også	  interessenternes	  interesser.	  På	  den	  måde	  opstår	  der	  en	  øget	  dialog	  imellem	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virksomheden	  og	  det	  omkringliggende	  samfund.	  Det	  er	  her,	  det	  bliver	  relevant	  at	  tale	  om	  virksomhedens	  statsborgerskab	  eller	  medborgerskab,	  fordi	  virksomheden	  nu	  er	  forpligtet	  til	  at	  være	  en	  del	  af	  det	  omkringliggende	  samfund.	  Dermed	  er	  virksomheden	  også	  nødsaget	  til	  at	  handle	  og	  agere	  som	  en	  god	  medborger,	  der	  har	  interesse	  i	  både	  det	  økonomisk	  og	  moralsk	  bedste	  for	  det	  samfund,	  den	  er	  en	  del	  af	  (Rendtorff	  2007:91).	  En	  virksomheds	  etik	  bliver	  ofte	  formuleret	  i	  dens	  CSR-­‐strategi,	  og	  en	  indføring	  i	  CSR	  er	  derfor	  nødvendig	  for	  forståelsen	  virksomhedens	  arbejde.	  
	  
Corporate	  Social	  Responsibility	  (CSR)	  For	  at	  forstå	  Chaplon	  Teas	  politk,	  hvad	  angår	  socialt	  ansvar,	  følger	  en	  redegørelse	  af	  CSR	  som	  begreb.	  CSR	  er	  en	  forkortelse	  af	  Corporate	  social	  responsibility,	  og	  dækker	  over	  mange	  forskellige	  aspekter	  i	  en	  virksomheds	  sociale	  ansvar.	  CSR	  omtales	  i	  årsregnskabslovens	  §99a	  som	  værende	  ”virksomhedens	  samfundsansvar”	  (Elkjær	  og	  Hjulsager,	  2012:	  200).	  	  Alt	  efter	  hvilket	  land	  eller	  hvilken	  verdensdel	  man	  ser	  på,	  er	  der	  forskellige	  lovgivninger	  om	  virksomheders	  ansvar.	  Derfor	  er	  det	  også	  vigtigt	  at	  nævne,	  at	  der	  I	  denne	  opgave	  vil	  være	  fokus	  på,	  hvordan	  Danmark	  definerer	  og	  arbejder	  med	  CSR.	  I	  Danmark	  er	  arbejdet	  med	  CSR	  tæt	  knyttet	  til	  både	  EU’s	  og	  FN’s	  regulativer	  på	  området.	  EU	  og	  specielt	  FN’s	  Global	  Compact	  har	  smittet	  af	  på	  Danmarks	  tilgang	  til	  arbejdet	  med	  at	  øge	  virksomhedernes	  samfundsansvar,	  eftersom	  Danmark	  har	  mange	  internationale	  virksomheder,	  bærer	  deres	  politik	  også	  præg	  af	  af	  en	  international	  tilgang	  (Regeringen,	  2008:	  11-­‐13).	  For	  at	  blive	  klogere	  på	  Danmarks	  tilgang	  til	  CSR	  er	  det	  derfor	  nødvendigt	  at	  se	  på,	  hvad	  der	  gøres	  i	  EU	  og	  FN.	  Europa-­‐Kommissionen	  definerer	  CSR	  som	  ”the	  responsibility	  of	  enterprises	  for	  their	  impacts	  on	  society”,	  hvilket	  de	  uddyber	  som	  værende	  ”a	  concept	  whereby	  companies	  integrate	  social	  and	  environmental	  concerns	  in	  their	  business	  operations	  and	  in	  their	  interaction	  with	  their	  stakeholders	  on	  a	  voluntary	  basis”	  (European	  Commission,	  2011:	  3-­‐6).	  Det	  ses	  i	  ”Handlingsplan	  for	  virksomheders	  samfundsansvar	  2008”,	  som	  er	  den	  danske	  regerings	  plan	  for	  at	  fremme	  virksomhedernes	  samfundsansvar	  frem	  til	  2015,	  hvor	  stor	  vægt	  der	  ligges	  på	  disse	  Europæiske	  standarter	  inden	  for	  CSR	  (Regeringen	  2008:	  1).	  	  CSR	  slog	  for	  alvor	  igennem	  i	  1990’erne,	  og	  selvom	  CSR	  er	  et	  forholdsvis	  nyt	  begreb,	  er	  der	  eksempler	  på	  socialt	  ansvar	  helt	  tilbage	  til	  den	  industrielle	  revolution.	  Her	  er	  der	  eksempler,	  hvor	  virksomheder	  byggede	  skoler,	  idrætsanlæg,	  boliger	  og	  biblioteker	  til	  de	  ansatte	  (Djursø	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og	  Neergaard,	  2006:	  29).	  På	  den	  måde	  kunne	  man	  optimere	  sin	  produktion,	  ved	  at	  tage	  vare	  på	  de	  ansattes	  helbred	  og	  trivsel	  og	  man	  kunne	  se	  at	  dette	  førte	  til	  en	  øget	  produktion	  i	  forhold	  til	  sine	  konkurrenter	  (Djursø	  og	  Neergaard,	  2006:	  205).	  Men	  CSR	  som	  politisk	  valg	  og	  strategisk	  forretningsprincip,	  som	  vi	  ser	  det	  i	  dag,	  har	  kun	  eksisteret	  i	  en	  kort	  periode.	  Virksomhedernes	  arbejde	  med	  CSR	  bærer	  derfor	  præg	  af,	  at	  området	  er	  forholdsvis	  nyt	  og	  i	  stadig	  udvikling,	  og	  netop	  derfor	  er	  området	  heller	  ikke	  klart	  afgrænset,	  men	  som	  udgangspunkt	  er	  der	  nogle	  overordnede	  områder	  inden	  for	  CSR,	  hvilke	  er	  arbejdsrettigheder,	  menneskerettigheder,	  miljø	  og	  antikorruption	  (Elkjær	  og	  Hjulsager,	  2012:	  200).	  	  Generelt	  har	  interessen	  for	  information	  om	  virksomheden,	  udover	  det	  som	  står	  i	  dens	  finansielle	  regnskab,	  været	  stigende	  igennem	  årene,	  og	  derfor	  er	  det	  blevet	  muliggjort	  for	  virksomhederne	  at	  skrive	  yderligere	  information	  ind	  i	  deres	  årsrapport	  (Elkjær	  og	  Hjulsager,	  2012:	  193).	  I	  årsregnskabslovens	  §14	  ses	  det,	  at	  virksomheden	  har	  mulighed	  for	  såkaldte	  ”supplerende	  beretninger”.	  Dette	  kan	  blandt	  andet	  omhandle	  virksomhedens	  medarbejderforhold,	  miljøforhold,	  sociale	  ansvar	  og	  etiske	  målsætning	  (Elkjær	  og	  Hjulsager,	  2012:	  193).	  Førhen	  var	  det	  i	  store	  og	  mellemstore	  virksomheder	  normalt	  at	  lave	  et	  etisk	  regnskab	  i	  de	  supplerende	  bemærkninger,	  hvor	  man	  her	  skrev	  om	  den	  tilgang,	  man	  havde	  til	  at	  løse	  etiske	  problemstillinger.	  Men	  i	  løbet	  af	  årene	  er	  CSR	  blevet	  mere	  og	  mere	  dominerende,	  og	  derfor	  ser	  man	  sjældent	  etiske	  regnskaber	  i	  årsrapporten.	  Formålet	  med	  etiske	  regnskaber	  er	  at	  definere	  et	  værdigrundlag	  i	  virksomheden,	  samt	  at	  skabe	  en	  etisk	  målsætning	  for	  fremtiden	  (Elkjær	  og	  Hjulsager,	  2012:	  193-­‐197,204).	  	  Med	  andre	  ord	  er	  CSR	  blevet	  rammen	  for	  virksomheden,	  til	  at	  besvare	  den	  undren	  eller	  de	  spørgsmål	  interessenterne	  måtte	  have,	  angående	  de	  forhold	  som	  det	  finansielle	  regnskab	  ikke	  kan	  besvare.	  Men	  hvad	  er	  så	  kravene	  til	  virksomheden	  ved	  udarbejdelse	  af	  CSR?	  Der	  er	  ingen	  krav	  til	  virksomheden	  om,	  at	  man	  skal	  have	  en	  CSR-­‐strategi,	  men	  hvis	  man	  vælger	  at	  have	  en	  CSR-­‐strategi,	  så	  skal	  der	  henvises	  til	  denne	  i	  årsregnskabet.	  Hvis	  man	  har	  en	  CSR-­‐strategi,	  er	  den	  overordnede	  regel	  kort	  fortalt,	  at	  hvis	  man	  vælger	  at	  give	  oplysninger	  inden	  for	  CSR	  i	  sit	  årsregnskab,	  skal	  det	  gøres	  således,	  at	  det	  giver	  et	  ”retvisende	  billede”,	  det	  vil	  sige,	  at	  det	  man	  skriver	  skal	  være	  reelt	  og	  troværdigt.	  Denne	  regel	  gælder	  i	  øvrigt,	  for	  alt	  hvad	  virksomheden	  skriver	  i	  sit	  årsregnskab	  (Elkjær	  og	  Hjulsager,	  2012:	  193).	  CSR	  er	  et	  meget	  bredt	  område,	  og	  derfor	  er	  der	  i	  opgaven	  valgt	  at	  fokusere	  på	  de	  aspekter	  af	  området,	  som	  findes	  relevante	  i	  forbindelse	  med	  vores	  arbejde	  med	  Chaplon	  Tea.	  Her	  spiller	  især	  arbejdsforhold,	  bæredygtighed,	  samt	  etikken,	  en	  helt	  central	  rolle	  i	  projektet.	  Der	  kan	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være	  flere	  forskellige	  motiver	  for	  at	  have	  en	  CSR-­‐strategi.	  Nogle	  gør	  det,	  fordi	  det	  vil	  føre	  til	  besparelser	  af	  omkostninger,	  samt	  at	  det	  vil	  skabe	  et	  bedre	  image	  udadtil.	  Kunder	  og	  samarbejdspartnere	  vil	  få	  et	  bedre	  indtryk	  af	  virksomheden,	  og	  dette	  vil	  i	  sidste	  ende	  føre	  til	  en	  øget	  profit.	  Denne	  måde	  at	  arbejde	  med	  CSR	  betegnes	  som	  den	  instrumentelle	  tilgang	  (Djursø	  og	  Neergaard,	  2006:	  25).	  En	  anden	  tilgang	  kan	  være	  den	  institutionelle,	  hvor	  virksomheden	  vælger	  at	  have	  en	  CSR-­‐strategi,	  fordi	  det	  forventes	  af	  dem.	  Der	  kan	  være	  forventninger	  til	  virksomheden	  mange	  steder	  fra,	  hvilket	  vil	  blive	  beskrevet	  nærmere	  i	  afsnittet	  om	  stakeholderteorien.	  Under	  den	  institutionelle	  tilgang	  kan	  man	  også	  vælge	  at	  arbejde	  med	  CSR	  af	  den	  simple	  grund,	  at	  det	  er	  blevet	  normen	  -­‐	  når	  mange	  andre	  virksomheder	  har	  en	  CSR-­‐strategi,	  så	  er	  det	  også	  nødvendigt	  selv	  at	  have	  en	  (Djursø	  og	  Neergaard,	  2006:	  25).	  En	  sidste	  tilgang	  til	  CSR	  er	  den	  emotionelle.	  Her	  vælger	  man	  at	  arbejde	  med	  CSR	  af	  den	  grund,	  at	  man	  mener,	  det	  er	  det	  etisk	  rigtige	  at	  gøre	  (Djursø	  og	  Neergaard,	  2006:	  25).	  	  Selvom	  CSR	  er	  blevet	  en	  utrolig	  populær	  måde	  at	  skabe	  et	  image	  omkring	  sin	  virksomhed	  på,	  er	  der	  også	  mange,	  som	  tager	  afstand	  fra	  CSR,	  hvilket	  næste	  afsnit	  vil	  omhandle.	  
Kritik	  af	  CSR	  	  Med	  dette	  afsnit	  forsøges	  det	  at	  beskrive,	  noget	  af	  den	  kritik	  der	  er	  af	  CSR	  begrebet.	  	  CSR	  vinder	  kraftigt	  frem	  i	  erhvervslivet.	  Flere	  og	  flere	  virksomheder	  begynder	  at	  tage	  stilling	  til	  deres	  sociale	  ansvar,	  og	  hvordan	  de	  agerer	  i	  forhold	  til	  deres	  interessenter.	  I	  den	  forbindelse	  er	  det	  interessant	  at	  se,	  hvad	  der	  skyldes	  denne	  store	  interesse.	  Først	  og	  fremmest	  er	  der	  en	  holdning	  hos	  forbrugerne.	  Forbrugerne	  har	  interesse	  i	  at	  vide,	  hvordan	  det,	  de	  køber,	  er	  blevet	  fremstillet	  og	  under	  hvilke	  forhold.	  Dernæst	  ses	  der	  også	  en	  voksende	  interesse	  hos	  forbrugerne	  i	  at	  vide,	  at	  det,	  de	  køber,	  er	  fremstillet	  på	  forsvarlig	  vis,	  både	  hvad	  angår	  bæredygtighed,	  menneskerettigheder	  og	  arbejdsforhold.	  Man	  taler	  om	  nutidens	  “politiske	  forbruger”	  (Djursø	  og	  Neergaard,	  2006:	  207).	  Der	  er	  kort	  sagt	  et	  voksende	  krav	  fra	  forbrugerne.	  Disse	  krav	  er	  naturligvis	  nogle	  virksomhederne	  i	  højere	  og	  højere	  grad	  forsøger	  at	  efterleve.	  	  Virksomhederne	  kan	  have	  flere	  forskellige	  årsager	  til	  at	  engagere	  sig	  i	  socialt	  ansvar.	  Hertil	  kommer	  det	  økonomiske	  perspektiv.	  Årsager	  til	  at	  engagere	  sig	  kan	  være	  strategiske	  overvejelser,	  image	  og	  markedsføring	  med	  mere.	  (Djursø	  og	  Neergaard,	  2006:	  205).	  Ofte	  er	  årsagen	  til	  at	  engagere	  sig	  i	  CSR	  af	  mere	  økonomisk	  karakter,	  end	  det	  er	  en	  reel	  omsorg	  for	  miljøet	  og	  interessenterne	  (Djursø	  og	  Neergaard,	  2006:	  205).	  Det	  er	  dette	  som	  kritikerne	  har	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fokus	  på,	  disse	  vil	  mene,	  at	  virksomhedernes	  interesse	  i	  CSR	  i	  meget	  høj	  grad	  drejer	  sig	  om	  at	  tjene	  penge,	  det	  vil	  sige	  at	  skabe	  en	  øget	  profit.	  Her	  er	  det	  interessant,	  at	  se	  på	  den	  måde	  mange	  danske	  virksomheder	  arbejder	  med	  socialt	  ansvar,	  for	  det	  specielle	  ved	  den	  danske	  model,	  modsat	  for	  eksempel	  den	  amerikanske,	  er,	  at	  CSR	  i	  danske	  virksomheder	  ofte	  er	  forretningsdrevet.	  Dette	  vil	  sige,	  at	  der	  bruges	  nogle	  midler	  i	  virksomheden	  til	  at	  arbejde	  og	  forbedre	  sit	  arbejde	  med	  det	  sociale	  ansvar,	  på	  en	  måde	  som	  gør,	  at	  virksomheden	  gerne	  skulle	  tjene	  penge	  på	  dette,	  eller	  som	  det	  mindste	  gå	  i	  nul	  (Elkjær	  og	  Hjulsager,	  2012:	  201).	  Denne	  tilgang	  adskiller	  sig	  radikalt	  fra	  den	  amerikanske,	  som	  ofte	  arbejder	  med	  en	  filantropisk	  tilgang,	  hvor	  de	  ansatte	  arbejder	  frivilligt,	  eller	  at	  der	  bliver	  tilført	  pengebeløb	  udefra	  via	  donationer	  (Elkjær	  og	  Hjulsager,	  2012:	  201).	  Med	  den	  forretningsdrevede	  CSR,	  vil	  kritikere	  påstå,	  at	  det	  er	  etisk	  uforsvarligt	  at	  føre	  en	  CSR-­‐strategi	  med	  det	  formål	  at	  øge	  sin	  profit,	  fordi	  et	  fokus	  på	  øget	  profit	  vil	  føre	  til	  “window	  dressing”	  og	  “green	  washing”.	  Dette	  vil	  sige,	  at	  man,	  for	  at	  skabe	  et	  bedre	  image	  som	  en	  moralsk,	  bæredygtig	  og	  miljøansvarlig	  virksomhed,	  gør	  sig	  bedre,	  end	  man	  i	  virkeligheden	  er.	  Man	  bruger	  så	  at	  sige	  mere	  tid	  og	  penge	  på	  at	  vise	  og	  reklamere	  med,	  hvor	  grøn	  man	  er,	  end	  der	  bruges	  på	  at	  gøre	  et	  reelt	  arbejde	  for	  at	  være	  grøn	  (Elkjær	  og	  Hjulsager,	  2012:	  200-­‐201).	  Her	  er	  fokus	  i	  virksomheden	  således	  ikke	  på	  det	  arbejde,	  man	  reelt	  gør	  for	  at	  være	  grøn,	  men	  i	  stedet	  på	  at	  få	  virksomheden	  stillet	  i	  et	  godt	  lys,	  således	  at	  interessenterne	  tror,	  at	  der	  er	  tale	  om	  en	  grøn	  virksomhed.	  Netop	  interessenterne	  spiller	  en	  stor	  rolle	  i	  den	  moderne	  virksomhed,	  hvilket	  er	  noget	  af	  det,	  som	  vil	  blive	  beskrevet	  i	  næste	  afsnit.	  
	  
Stakeholderteorien	  I	  følgende	  afsnit	  vil	  der	  blive	  redegjort	  for	  stakeholderteorien,	  med	  henblik	  på	  senere	  at	  kunne	  analysere	  Chaplon	  Teas	  interessenter.	  Stakeholder	  kan	  oversættes	  til	  interessent.	  Interessentteorien	  er	  en	  metode,	  virksomheden	  kan	  benytte	  til	  kommunikation	  og	  dialog	  med	  sine	  interessenter,	  og	  det	  er	  i	  denne	  dialog	  virksomhedens	  værdi	  skabes	  (Rendtorff,	  2007:	  145).	  En	  virksomheds	  interessenter	  kan	  være	  både	  interne	  og	  eksterne.	  Interne	  interessenter	  kan	  eksempelvis	  være	  ejere,	  ledere,	  medarbejdere	  og	  de	  eksterne	  kan	  være	  grupper	  som	  kunder,	  leverandørere,	  staten	  og	  lokalsamfundet	  (Rendtorff,	  2007:	  145).	  	  For	  virksomhedens	  vedkommende	  har	  man	  interesse	  i	  at	  drive	  en	  bæredygtig	  forretning	  og	  ved	  at	  inddrage	  disse	  grupper,	  har	  virksomheden	  mulighed	  for	  at	  imødekomme,	  så	  mange	  interessenter	  som	  muligt.	  På	  den	  måde	  har	  virksomheden	  de	  bedste	  chancer	  for	  at	  leve	  op	  til	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de	  krav,	  der	  bliver	  stillet,	  og	  på	  den	  måde	  sikre	  virksomhedens	  bæredygtighed	  på	  længere	  sigt	  (Rendtorff,	  2007:	  146).	  	  Virksomheder	  har	  indtaget	  en	  meget	  central	  rolle	  i	  det	  moderne	  samfund.	  Derfor	  har	  virksomheden	  også	  en	  stor	  påvirkning	  på	  den	  omkringliggende	  verden,	  og	  hvis	  virksomheden	  vil	  sikre	  sin	  overlevelse,	  er	  den	  nødsaget	  til	  at	  forvalte	  denne	  magt,	  således	  at	  interessenterne	  føler,	  at	  de	  har	  en	  indflydelse	  (Rendtorff,	  2007:	  146).	  	  	  Således	  bliver	  virksomhedens	  vigtigste	  opgave	  ikke	  blot	  at	  øge	  sit	  afkast,	  men	  også	  at	  spille	  en	  aktiv	  og	  imødekommende	  rolle	  i	  samfundet.	  Derved	  er	  organisationen	  ikke	  blot	  økonomisk,	  men	  også	  en	  politisk	  enhed	  der	  må	  være	  åben	  over	  for	  omverdenen	  (Rendtorff,	  2007:	  146-­‐147).	  Ved	  stakeholderteorien	  antages	  det,	  at	  det	  giver	  et	  økonomisk	  afkast	  at	  inddrage	  interessenterne	  (Rendtorff,	  2007:	  146).	  Hvis	  der	  øges	  en	  indsats	  for	  en	  gruppe,	  det	  kunne	  eksempelvis	  være	  lokalsamfundet,	  så	  forventer	  man,	  at	  denne	  indsats	  giver	  virksomheden	  en	  fordel.	  Det	  kunne	  for	  eksempel	  være,	  at	  den	  indsats,	  man	  gør,	  vil	  styrke	  virksomhedens	  image	  og	  dermed	  øge	  kundekredsen.	  	  Virksomheden	  påvirker	  altså	  sine	  interessenter,	  og	  det	  er	  netop	  denne	  påvirkning,	  der	  er	  med	  til	  at	  definere,	  hvad	  en	  stakeholder	  egentlig	  er.	  R.	  Edward	  Freeman,	  som	  betegnes	  som	  skaberen	  af	  stakeholderteorien,	  beskriver,	  hvad	  en	  stakeholder	  er	  således:	  ”A	  stakeholder	  in	  an	  organization	  is	  (by	  definition)	  any	  group	  or	  individual	  who	  can	  effect	  or	  is	  affected	  by	  the	  achievements	  of	  the	  organization’s	  objectives”	  (Freeman	  i	  Rendtorff,	  2007:	  148).	  Under	  Freemans	  definition	  hører	  også	  naturen	  og	  dyrelivet.	  Dog	  kan	  hverken	  naturen	  eller	  dyrene	  repræsentere	  sig	  selv,	  derfor	  er	  disse	  repræsenteret	  i	  form	  af	  organisationer,	  der	  står	  for	  beskyttelsen	  af	  natur-­‐	  og	  dyreliv.	  Der	  er	  som	  før	  beskrevet	  mange	  interessenter,	  en	  virksomhed	  skal	  forholde	  sig	  til,	  og	  det	  kan	  derfor	  besværliggøre	  definitionen	  af	  virksomhedens	  ansvarsområder.	  Derfor	  er	  det	  vigtigt	  at	  forstå,	  at	  siden	  Freeman	  formulerede	  en	  beskrivelse	  af	  stakeholderteorien,	  er	  der	  flere,	  som	  har	  forsøgt	  at	  tolke	  den,	  og	  dermed	  dreje	  teorien	  i	  forskellige	  retninger.	  Disse	  kan	  kort	  inddeles	  i	  tre	  tilgange	  til	  teorien:	  Den	  
instrumentelle	  tilgang,	  hvor	  virksomhedens	  ønske	  om	  profitmaksimering	  er	  den	  altoverskyggende	  grund	  til,	  at	  man	  inddrager	  og	  interesserer	  sig	  for	  sine	  interessenter.	  Den	  anden	  tilgang	  er	  den	  deskriptive,	  hvor	  man	  identificerer	  sine	  interessentgrupper	  ud	  fra	  den	  gældende	  teori,	  man	  beskriver	  sine	  interessentgrupper,	  men	  foretager	  ikke	  nogen	  prioritering	  af	  dem	  (Rendtorff,	  2007:	  150-­‐151).	  Den	  sidste	  tilgang	  er	  den	  normative,	  som	  kan	  defineres	  ud	  fra	  at	  være	  modsat	  den	  deskriptive	  tilgang.	  Her	  har	  man	  den	  opfattelse,	  at	  ikke	  alle	  interessentgrupper	  skal	  betragtes	  ud	  fra	  samme	  præmisser.	  Virksomheden	  prioriterer	  sine	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interessenter	  ud	  fra	  et	  etisk	  perspektiv	  (Rendtorff,	  2007:	  151).	  	  Når	  disse	  tre	  tilgange	  bliver	  relevante,	  sker	  det,	  fordi	  nedenstående	  interessentgrupper	  alle	  har	  behov	  for	  stillingtagen	  fra	  virksomhedens	  side,	  men	  hvordan	  gøres	  det,	  hvis	  det,	  som	  mange	  vil	  hævde,	  er	  umuligt	  at	  tage	  hensyn	  til	  alle	  disse	  grupper?	  (Rendtorff,	  2007:	  152).	  
”1.	  Investorer	  og	  aktionærer,	  der	  bidrager	  til	  virksomhedens	  økonomiske	  aktiviteter.	  2.	  Ledere,	  der	  står	  for	  virksomhedens	  strategi	  og	  daglige	  ledelse.	  3.	  Medarbejdere,	  der	  bidrager	  til	  produktionen	  med	  deres	  arbejdskraft.	  4.	  Forretningspartnere,	  som	  virksomheden	  arbejder	  sammen	  med.	  5.	  Kunder,	  som	  garanterer	  virksomhedens	  eksistens.	  6.	  Lokalsamfundet,	  som	  støtter	  og	  drager	  nytte	  af	  virksomhedens	  aktiviteter.	  7.	  Civilsamfundet,	  herunder	  ngo’er	  og	  politiske	  organisationer	  i	  lokalsamfundet.	  8.	  Miljøet,	  herunder	  hensynet	  til	  fremtidige	  generationer,	  dyr	  og	  natur	  og	  deres	  repræsentanter	  i	  form	  af	  forskellige	  lobbygrupper	  og	  organisationer”	  (Rendtorff,	  2007:	  152).	  Som	  det	  kan	  ses,	  er	  det	  en	  meget	  bred	  definition	  af	  virksomhedens	  interessenter,	  og	  når	  virksomheden	  ikke	  kan	  imødegå	  alle	  gruppernes	  krav,	  er	  det	  interessant	  at	  se	  på,	  hvilke	  grupper	  virksomheden	  vælger	  at	  imødekomme,	  og	  på	  hvilken	  baggrund	  de	  træffer	  deres	  valg.	  Her	  er	  det	  interessant	  at	  se,	  hvilke	  interessenter	  Chaplon	  Tea	  har	  valgt	  at	  imødekomme,	  og	  om	  de	  har	  truffet	  disse	  valg	  på	  baggrund	  af	  eksempelvis	  et	  etisk	  eller	  økonomisk	  grundlag?	  Der	  er	  naturligvis	  også	  dem,	  som	  ikke	  er	  enige	  i	  vigtigheden	  af	  at	  imødekomme	  interessenterne,	  hvilket	  blandt	  andet	  er	  Milton	  Friedman,	  som	  mener,	  at	  virksomheden	  kun	  bør	  have	  ét	  formål.	  
Milton	  Friedman	  og	  kritikken	  af	  virksomhedens	  sociale	  ansvar	  Milton	  Friedman	  er	  amerikansk	  økonom	  og	  blev	  født	  den	  31.	  Juli	  1912	  i	  Brooklyn,	  New	  York	  i	  USA.	  Milton	  Friedman	  var	  i	  det	  tyvende	  århundrede	  en	  af	  de	  mest	  omdiskuterede	  og	  mest	  indflydelsesrige	  økonomer	  og	  samfundsdebattører.	  Han	  underviste	  og	  forskede	  i	  økonomi	  på	  Chicago	  Universitet	  i	  30	  år	  fra	  1946-­‐1976	  og	  blev	  kendt	  for	  sine	  teorier	  om	  det	  frie	  marked	  (Christensen,	  2002:	  1).	  Ud	  over	  Friedmans	  arbejde	  som	  økonom,	  havde	  han	  især	  stor	  indflydelse	  på	  den	  politiske	  debat	  i	  1970’erne	  og	  1980’erne.	  Han	  fungerede	  det	  meste	  af	  sit	  voksne	  liv	  som	  samfundsdebattør,	  der	  konsekvent	  argumenterede	  for	  en	  indskrænkning	  af	  statens	  rolle	  inden	  for	  økonomi	  og	  samfundsliv	  generelt.	  Friedman	  var	  stærk	  tilhænger	  af	  de	  frie	  markedskræfter	  og	  var	  stor	  kritiker	  af	  statens	  pengepolitiske	  indgreb	  i	  økonomien.	  I	  1976	  blev	  Friedman	  tildelt	  Nobel-­‐prisen	  i	  økonomi,	  hvilket	  ses	  som	  højdepunktet	  i	  hans	  karriere.	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(Christensen:	  2002:	  14).	  I	  1970	  skrev	  Friedman,	  en	  artikel	  i	  New	  York	  Times	  Magazine	  med	  titlen	  ”The	  social	  responsibility	  of	  business	  is	  to	  increase	  its	  profits”	  (Friedman:	  2007).	  Her	  stiller	  han	  blandt	  andet	  spørgsmålene:	  Hvad	  skal	  vi	  forstå	  ved	  socialt	  ansvar?	  Og	  er	  det	  ikke	  kun	  personer,	  der	  har	  et	  socialt	  eller	  moralsk	  ansvar?	  (Friedman:	  2007).	  I	  artiklen	  argumenterer	  han	  imod,	  at	  en	  virksomhed	  skal	  udvise	  social	  ansvarlighed,	  idet	  dette	  er	  en	  menneskelig	  egenskab.	  Den	  eneste	  sociale	  ansvarlighed,	  en	  virksomhed	  bør	  have,	  er	  at	  skabe	  mest	  mulig	  profit	  (Friedman:	  2007).	  Friedmans	  argumentation	  bygger	  altså	  på	  en	  forudsætning	  om,	  at	  det	  er	  forkert	  at	  tildele	  en	  virksomhed	  et	  socialt	  ansvar	  (Friedman	  i	  Jensen	  i	  Kappel,	  2004:	  22).	  En	  person	  derimod,	  for	  eksempel	  ejerne	  eller	  de	  ansatte,	  er	  selv	  ansvarlige	  for	  hvordan,	  de	  vil	  bruge	  deres	  penge	  eller	  fritid	  på	  at	  hjælpe	  til	  i	  samfundet.	  Derved	  er	  det,	  det	  enkelte	  individs	  egne	  penge	  og	  fritid	  der	  bruges,	  ikke	  virksomhedens.	  Friedman	  mener,	  at	  ved	  udførelse	  af	  social	  ansvarlighed,	  frarøver	  man	  både	  investorerne,	  de	  ansatte	  og	  kunderne	  deres	  penge	  (Friedman,	  2007).	  Ifølge	  Friedman	  er	  det	  direktionens	  ansvar	  at	  overholde	  investorernes	  rettigheder	  ved	  at	  skabe	  mest	  mulig	  profit.	  Hvis	  disse	  rettigheder	  ikke	  bliver	  overholdt,	  og	  virksomheden	  bruger	  pengene	  til	  godgørende	  formål,	  er	  virksomheden	  på	  grænsen	  til	  at	  være	  ulovlig,	  idet	  pengene	  ikke	  bliver	  brugt,	  som	  de	  var	  tiltænkt.	  Ifølge	  Friedman	  er	  problemet,	  at	  virksomheden	  derved	  bruger	  andre	  menneskers	  penge	  uden	  deres	  samtykke.	  Dette	  kan	  sammenfattes	  til	  Friedmans	  ejerskabsargument:	  ”At	  en	  virksomhed	  varetager	  et	  socialt	  ansvar	  indebærer,	  at	  den	  bruger	  andres	  menneskers	  penge	  uden	  deres	  samtykke.	  Derved	  handler	  den	  uretmæssig.	  Derfor	  bør	  den	  ikke	  varetage	  et	  socialt	  ansvar”	  (Jensen	  i	  Kappel,	  2003:	  22).	  	  Man	  kan	  forestille	  sig,	  at	  en	  virksomhed	  nedbringer	  forurening,	  der	  er	  ud	  over	  dens	  egen	  interesse,	  eller	  ud	  over,	  hvad	  der	  kræves	  af	  loven,	  fordi	  det	  vil	  bidrage	  til	  en	  forbedring	  af	  miljøet.	  I	  sådan	  et	  tilfælde	  hævder	  Friedman,	  at	  man	  bruger	  andre	  menneskers	  penge	  til	  at	  tilgodese	  denne	  sociale	  målsætning.	  Hvis	  den	  førnævnte	  handling	  for	  eksempel	  mindsker	  aktionærernes	  profit,	  bruger	  man	  deres	  penge,	  hvis	  handlingen	  forhøjer	  salgsprisen	  på	  produkterne,	  bruger	  man	  kundernes	  penge,	  eller	  hvis	  handlingen	  indebærer	  lavere	  løn	  til	  de	  ansatte,	  så	  bruger	  man	  deres	  penge	  (Jensen	  i	  Kappel,	  2003:	  22-­‐23)	  Friedman	  er	  dog	  til	  dels	  enig	  i,	  at	  hvis	  man	  investerer	  penge	  til	  godtgørende	  formål,	  kan	  det	  anvendes	  i	  investorernes	  langsigtede	  interesse.	  Det	  vil	  sige	  at	  en	  socialt	  ansvarlig	  virksomhed,	  kan	  forventes	  at	  få	  større	  tillid	  og	  accept	  i	  samfundet,	  som	  kan	  sikre	  virksomhedens	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overlevelse	  i	  sidste	  ende	  (Friedman:	  2007).	  For	  at	  kunne	  have	  en	  social	  ansvarlig	  virksomhed,	  er	  man	  nødt	  til	  at	  udvikle	  en	  økonomisk	  strategi,	  der	  giver	  mest	  profit	  for	  pengene.	  Dette	  skal	  både	  være	  til	  fordel	  for	  virksomheden,	  men	  også	  for	  dem,	  de	  anvendte	  penge	  går	  til.	  Derfor	  mener	  Friedman	  også,	  at	  de	  mange	  eksempler	  man	  ser	  på	  virksomheder,	  der	  tager	  socialt	  ansvar,	  blot	  dækker	  profitmotivet.	  	  	  
Analyse	  Da	  der	  nu	  er	  blevet	  redegjort	  for	  de	  teorier,	  der	  ønskes	  at	  blive	  benyttet	  til	  at	  belyse	  empirien,	  er	  der	  nu	  grundlag	  for	  en	  analyse.	  Med	  dette	  afsnit	  er	  formålet	  således	  at	  forklare	  opbygningen	  af	  opgavens	  analyse.	  Den	  første	  del	  er	  en	  deskriptiv	  analyse	  af	  Chaplon	  Teas	  synspunkter	  og	  handlinger	  inden	  for	  henholdsvis	  bæredygtighed	  og	  medarbejderforhold.	  I	  disse	  afsnit	  vil	  der	  blive	  taget	  udgangspunkt	  i	  CSR	  og	  socialt	  ansvar.	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  inddele	  vores	  analyse	  i	  fokusområder.	  Disse	  fokusområder	  er	  	  bæredygtighed,	  medarbejderforhold	  og	  samfundsforhold.	  Den	  første	  analyse	  er	  af	  Chaplon	  Teas	  CSR-­‐strategi,	  hvor	  der	  vil	  blive	  analyseret	  ud	  fra	  først	  en	  virksomhedsetisk	  optik	  og	  dernæst	  med	  brug	  af	  stakeholderteorien.	  Den	  samlede	  analyse	  munder	  ud	  i	  en	  diskussion	  og	  vurdering	  af	  Chaplon	  Teas	  CSR-­‐strategi	  set	  ud	  fra	  de	  klassiske	  etikformer,	  utilitarisme	  og	  deontologi.	  Men	  nu	  vil	  der	  først	  være	  en	  analyse	  af	  bæredygtighed	  i	  forbindelse	  med	  Chaplon	  Tea.	  
Analysedel	  1	  -­‐	  Chaplon	  Teas	  CSR-­‐strategi	  
Bæredygtighed	  Dette	  afsnit	  i	  analysen	  vil	  omhandle	  bæredygtighed,	  og	  hvorledes	  Chaplon	  Tea	  bruger	  og	  anskuer	  dette	  begreb	  i	  forbindelse	  med	  deres	  plantager	  på	  Sri	  Lanka.	  Chaplon	  Tea	  definerer	  bæredygtighed	  som	  et	  bredt	  begreb,	  der	  både	  omhandler	  naturen,	  økologi	  og	  mennesket.	  Dette	  kommer	  eksempelvis	  til	  udtryk	  i	  følgende	  citat:	  ”Det	  er	  sådan	  set	  et	  samlet	  begreb	  i	  vores	  univers.	  Det	  skal	  være	  sådan	  at	  vi	  har	  dyrket	  tingene	  og	  arbejder	  bæredygtigt”	  (Bilag	  1:	  Linje:	  94-­‐95).	  I	  forhold	  til	  natur	  og	  miljø	  er	  det	  vigtigt	  for	  Chaplon	  Tea,	  at	  der	  ikke	  anvendes	  kemiske	  giftstoffer	  eller	  sprøjtemidler	  i	  produktionen	  (Bilag	  1:	  Linje	  94-­‐97).	  Derudover	  er	  det	  også	  vigtigt	  for	  Chaplon	  Tea	  at	  genbruge	  så	  mange	  ressourcer	  som	  overhovedet	  muligt.	  ”Vi	  genbruger	  så	  mange	  tid	  som	  vi	  overhovedet	  kan	  og	  vi	  tilfører	  ikke	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nogle	  ting	  til	  naturen”	  (Bilag	  1:	  96-­‐97	  ).	  Denne	  grundlæggende	  stillingtagen	  til	  brugen	  af	  naturen	  er	  ligeledes	  synligt	  i	  folderen	  (Bilag	  2:	  side	  2).	  	  Udover	  at	  fokusere	  på	  den	  grundlæggende	  respekt	  for	  naturen,	  har	  de	  økologiske	  aspekter	  også	  stor	  betydning	  for	  Chaplon	  Tea.	  Selvom	  Chaplon	  Tea	  påstår,	  at	  de	  lever	  op	  til	  de	  gældende	  krav	  for	  økomærket,	  så	  har	  de	  ikke	  mærket	  på	  nuværende	  tidspunkt.	  Dette	  fravalg	  begrundes	  ud	  fra	  en	  politisk	  holdning:	  ”Politisk	  må	  man	  jo	  også	  sige	  at	  vi	  også	  har	  været	  modstandere	  af	  at	  være	  økologiske”	  (Bilag	  1:	  Linje	  201-­‐202).	  Dette	  standpunkt	  bunder	  i,	  at	  Chaplon	  Tea	  ser	  økologi	  som	  en	  tillidssag:	  	  “Sri	  Lanka	  er	  heller	  ikke	  stedet	  hvor	  du	  kan	  stole.	  På	  nogle	  områder	  kan	  du	  virkelig	  stole	  på	  folk,	  på	  andre	  områder	  kan	  du	  ikke,	  så	  derfor	  kan	  man	  sige	  når	  den	  danske	  stat	  og	  EU	  går	  ud	  og	  siger	  at	  noget	  er	  statskontrolleret	  og	  økologisk	  og	  vi	  så	  som	  producenter,	  som	  importør	  og	  som	  ansvarlig	  for	  produktet	  ikke	  føler	  at	  hverken	  staten	  har	  kontrolleret	  det	  eller	  om	  det	  måske	  i	  virkeligheden	  er	  økologisk.	  Så	  synes	  vi	  ikke	  vi	  kan	  tillade	  os	  at	  sætte	  et	  mærke	  på	  som	  forbrugeren	  stoler	  100	  procent	  på”	  (Bilag	  1:	  Linje	  218-­‐225).	  I	  dette	  citat	  bliver	  det	  tydeliggjort,	  at	  grundlaget	  for	  fravalget	  af	  økomærket	  bygger	  på	  en	  generel	  mistillid	  til	  stat	  og	  producenter,	  som	  Chaplon	  Tea	  handler	  med.	  I	  interviewet	  bliver	  det	  ikke	  forklaret	  yderligere,	  hvad	  denne	  mistillid	  helt	  konkret	  består	  i.	  Man	  kan	  antage	  at	  grunden	  til,	  at	  Chaplon	  Tea	  ikke	  stoler	  helt	  og	  holdent	  på	  de	  producenter,	  de	  handler	  med,	  er	  frygten	  for	  disse	  producenters	  brug	  af	  sprøjtemidler	  og	  kunstige	  giftstoffer.	  Tanken	  om	  mistillid	  til	  lande	  udenfor	  EU’s	  grænser	  nævner	  Jais	  ligeledes	  i	  interviewet:	  ”Hvis	  vi	  rykker	  til	  Kina	  for	  eksempel,	  der	  er	  det	  nok	  overvægten	  man	  ikke	  skal	  stole	  på	  der	  vil	  man	  nok	  sige	  30	  procent.	  Sri	  Lanka	  er	  heller	  ikke	  stedet	  hvor	  du	  kan	  stole”	  (Bilag	  1:	  Linje	  217-­‐219).	  Dermed	  tydeliggøres	  det,	  at	  Chaplon	  Teas	  nuværende	  beslutning	  om	  ikke	  at	  anvende	  økomærket	  på	  deres	  produkter	  skyldes	  en	  mistillid	  til	  producenterne	  af	  nogle	  af	  de	  ingredienser,	  Chaplon	  Tea	  benytter	  i	  deres	  produkter.	  	  Udover	  fravalget	  af	  økomærket	  har	  Chaplon	  Tea	  heller	  ikke	  fairtrademærket	  på	  deres	  produkter.	  Dette	  bunder	  i	  nogle	  af	  de	  samme	  aspekter,	  som	  kom	  til	  syne	  i	  forbindelse	  med	  fravalget	  af	  økomærket.	  Jais	  siger	  blandt	  andet	  følgende	  om	  fairtrademærket	  i	  forbindelse	  med	  spørgsmålet	  omhandlende,	  hvorvidt	  virksomheder	  kan	  tjene	  flere	  penge	  på	  at	  sætte	  økomærket	  eller	  fairtrademærket	  på	  deres	  produkter:	  “Ja,	  men	  det	  er	  ikke	  det,	  der	  er	  motivationen	  for	  det.	  For	  så	  havde	  vi	  bare	  sat	  fairtrademærke	  på.	  Og	  købt	  hele	  lortet	  i	  Kina	  og	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sat	  økologisk	  som	  økologisk.	  Men	  der	  er	  ikke	  nogen	  tvivl	  om	  måden	  hele	  økologisystemet	  har	  løftet	  sig	  på	  og	  fairtrademærket	  har	  løftet	  sig	  på,	  det	  er	  jo	  det	  at	  forbrugeren	  er	  villig	  til	  at	  betale	  mere	  for	  det,	  hvis	  der	  er	  et	  lille	  mærke	  nede	  i	  hjørnet”	  (Bilag	  1:	  Linje:	  547-­‐551).	  Igennem	  dette	  citat	  bliver	  det	  tydeligt,	  at	  Chaplon	  Tea	  ikke	  blot	  vil	  tilvælge	  fairtrademærket	  på	  baggrund	  af	  øget	  profit.	  	  Selvom	  Jais	  i	  flere	  omgange	  i	  løbet	  af	  interviewet	  giver	  udtryk	  for,	  at	  man	  i	  Chaplon	  Tea	  ikke	  er	  tilhænger	  af	  økomærket	  eller	  Fairtrademærket,	  fortæller	  han	  også,	  at	  virksomheden	  er	  ved	  at	  få	  disse	  mærker.	  	  “Nu	  går	  vi	  så	  ind	  og	  får	  de	  der	  økogodkendelser,	  og	  vi	  får	  også	  fairtrade.	  Fairtrade	  har	  vi	  nogenlunde	  samme	  forhold	  til.	  Vi	  får	  også	  fairtrade	  og	  det	  er	  vi	  tvunget	  til	  i	  udlandet,	  fordi	  når	  opgaven	  med	  at	  skulle	  markedsføre	  et	  nyt	  produkt	  og	  samtidig	  forklare	  hvad	  det	  står	  for,	  den	  er	  der	  mange	  udenlandske	  importører	  som	  simpelthen	  synes	  er	  for	  tung.	  De	  ville	  føle	  sig	  vældigt	  hjulpet	  på	  vej	  af	  at	  der	  er	  et	  økomærke	  på	  og	  eftersom	  vi	  også	  godt	  med	  vores	  andre	  produkter,	  kan	  stå	  ved	  både	  et	  økomærke	  og	  et	  fairtrademærke,	  så	  tager	  vi	  let	  på	  de	  ting”	  (Bilag	  1:	  Linje	  248-­‐255)	  I	  citatet	  forklarer	  Jais	  ligeledes,	  hvilken	  motivation	  Chaplon	  Tea	  har	  for	  at	  få	  økomærket	  og	  Fairtrademærket.	  Uden	  mærkerne	  skal	  virksomheden	  bruge	  meget	  tid	  på	  at	  forklare	  importører	  m.fl.,	  hvad	  grundlaget	  for	  disse	  fravælgelser	  er,	  hvilket	  dermed	  kan	  undgås	  ved	  at	  få	  diverse	  mærker	  på	  produkterne.	  	  Udover	  natur	  og	  økologi	  definerer	  Chaplon	  Tea	  også	  medarbejderforhold	  som	  et	  vigtigt	  element	  inden	  for	  bæredygtighed.	  Dette	  vil	  blive	  undersøgt	  i	  den	  følgende	  del	  af	  analysen.	  
Medarbejderforhold	  I	  denne	  del	  af	  analysen	  vil	  fokus	  være	  på	  de	  srilankanske	  medarbejderes	  forhold,	  og	  på	  hvad	  Chaplon	  Tea	  gør	  for	  dem.	  Først	  vil	  nogle	  af	  de	  pointer,	  Chaplon	  Tea	  fremhæver	  i	  deres	  brochure	  ”Historien”	  samt	  pointer	  fra	  vores	  interview	  blive	  klargjort.	  Derefter	  vil	  vi	  beskrive,	  hvad	  både	  virksomheden	  og	  medarbejderne	  får	  ud	  af	  disse	  forhold,	  og	  slutteligt	  vil	  vi	  se	  på	  hvilke	  forskelle	  medarbejdernes	  forhold	  gør	  i	  lokalsamfundet.	  Chaplon	  Tea	  har	  rigtig	  mange	  tilbud	  til	  deres	  medarbejdere,	  der	  skal	  hjælpe	  dem	  i	  deres	  hverdag,	  eksempelvis	  er	  engelskundervisning	  til	  både	  ansatte	  og	  de	  ansattes	  børn,	  sygeforsikring,	  pension,	  nogle	  af	  de	  tiltag,	  som	  Chaplon	  Tea	  har	  foretaget.	  Tiltagene	  er	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beskrevet	  mere	  dybdegående	  i	  afsnittet	  om	  Chaplon	  Teas	  politiske	  tiltag.	  I	  interviewet	  understreges	  det	  af	  Jais,	  hvordan	  man	  blandt	  andet	  også	  sørger	  for,	  at	  arbejdsgangen	  ikke	  bliver	  for	  ensformig,	  så	  medarbejderne	  nedslides.	  De	  har	  en	  turnusordning,	  der	  består	  i,	  at	  når	  en	  medarbejder	  har	  udviklet	  sine	  engelskkundskaber,	  vil	  vedkommende	  have	  mulighed	  for	  eksempelvis	  at	  skifte	  arbejdsplads	  fra	  pakkeri	  til	  butik	  (Bilag	  3).	  Disse	  turnusser	  udgør	  en	  af	  de	  bevidste	  overvejelser,	  man	  har	  haft	  hos	  Chaplon	  Tea	  omkring	  medarbejdere.	  Som	  Jais	  siger:	  “Vi	  vil	  heller	  ikke	  bidrage	  til	  at	  folk	  bliver	  fysisk	  udkørte,	  så	  det	  kan	  ikke	  nytte	  noget	  at	  der	  er	  nogle	  der	  sidder	  og	  laver	  det	  samme	  hele	  tiden.	  Det	  ville	  føre	  til	  at	  når	  de	  går	  herfra	  har	  de	  kæmpemæssige	  håndled	  og	  har	  måske	  haft	  det	  sjovt	  og	  lært	  engelsk,	  men	  de	  kan	  ikke	  bruge	  hænderne	  mere”	  (Bilag	  1:	  116-­‐120).	  Hos	  Chaplon	  Tea	  ser	  man	  den	  arbejdstid,	  medarbejderne	  bruger,	  som	  noget	  virksomheden	  køber	  –	  Chaplon	  Tea	  køber	  altså	  en	  del	  af	  et	  menneskes	  liv,	  og	  derfor	  mener	  virksomheden,	  at	  det	  skal	  være	  fair	  opgaver,	  der	  ikke	  nedslider	  de	  mennesker,	  der	  udfører	  jobbet,	  og	  at	  prisen,	  for	  den	  tid	  de	  køber,	  skal	  være	  retfærdig.	  Det	  betyder	  at	  de	  srilankanske	  medarbejdere	  får	  mere	  i	  løn	  end	  andre	  teplukkere,	  mere	  præcist	  får	  de	  50.000	  rupees/md	  i	  løn.	  På	  Sri	  Lanka	  svarer	  det,	  ifølge	  Chaplon	  Tea,	  til	  en	  direktørløn	  hos	  en	  lokal	  virksomhed	  (Bilag	  1:	  Linje:	  325-­‐326).	  Det	  betyder	  at	  købsprisen	  på	  Chaplon	  Teas	  produkter	  i	  Danmark	  bliver	  lidt	  højere,	  men	  her	  vil	  Chaplon	  Tea	  ikke	  gå	  på	  kompromis	  –	  medarbejderne	  skal	  have	  en	  retfærdig	  løn.	  ”Så	  det	  er	  jo	  heller	  ikke	  sådan,	  at	  når	  man	  kommer	  ned	  og	  kigger	  hos	  vores	  plantagearbejdere,	  at	  man	  kommer	  ind	  i	  deres,	  og	  så	  er	  der	  Ikea-­‐senge	  og	  spejle	  over	  det	  hele	  og	  fjernsyn	  for	  enden	  af	  sengen	  og	  sådan	  noget.	  Det	  er	  jo	  slet	  ikke	  sådan.	  Det	  er	  bare	  det,	  at	  de	  er	  løftet	  op	  over	  og	  skulle	  leve	  som	  dyr,	  ikke?	  De	  bliver	  respekteret	  som	  mennesker,	  og	  vi	  forsøger	  at	  prøve	  at	  støtte	  dem,	  vi	  forsøger	  på	  at	  løse	  de	  problemer,	  som	  de	  står	  med”	  (Bilag	  1:	  Linje:	  427-­‐433).	  Når	  Jais	  her	  siger,	  at	  medarbejderne	  ikke	  lever	  som	  dyr,	  er	  det	  samtidig	  en	  kritik	  af	  andre	  arbejdspladser,	  såvel	  teplantager	  som	  andre	  underbetalende	  arbejdspladser	  i	  3.	  verdenslande.	  Teamet	  bliver	  også	  især	  berørt	  i	  citatet:	  	  ”(...)	  så	  kan	  mennesker	  som	  egentlig	  er	  fuldstændig	  fornuftige	  heroppe	  og	  har	  familie	  og	  børn	  og	  forståelse	  og	  indlevelse	  i	  andre	  menneskers	  liv	  og	  sådan	  noget,	  de	  kan	  lige	  pludselig	  komme	  til	  og	  sidde	  og	  diskutere	  ti	  øre	  på	  et	  par	  cowboybukser”	  (Bilag	  1:	  Linje:	  308-­‐311).	  Citatet	  er	  også	  et	  belæg	  for,	  at	  kunne	  påpege	  vigtigheden	  fra	  Chaplon	  Teas	  side	  af	  at	  huske,	  at	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arbejderne	  er	  mennesker.	  Virksomheden	  er	  meget	  opmærksom	  på	  dette	  og	  gør	  meget	  ud	  af	  at	  gøre	  en	  forskel	  for	  medarbejderne	  på	  Sri	  Lanka.	  Som	  beskrevet	  i	  afsnittet	  ”Chaplon	  Tea,	  politiske	  tiltag”	  gør	  virksomheden	  også	  meget	  ud	  af	  at	  have	  specielle	  bonusser	  for	  deres	  medarbejdere,	  eksempelvis	  pension	  og	  sygeforsikring.	  Disse	  bonusser	  skal	  ikke	  kun	  forstås	  som	  en	  service	  til	  medarbejderne,	  men	  også	  som	  en	  hjælp	  til	  virksomheden	  selv	  (Bilag	  3).	  Hvis	  en	  medarbejder	  bliver	  syg,	  er	  sygeperioden	  kort,	  fordi	  vedkommende	  får	  hjælp	  til	  at	  blive	  rask.	  Dermed	  kan	  den	  syge	  hurtigere	  komme	  tilbage	  på	  arbejde	  og	  hurtigere	  tjene	  penge.	  Disse	  bonusser	  er	  altså	  en	  form	  for	  hjælp	  til	  selvhjælp.	  Som	  nævnt	  i	  vores	  redegørelse	  af	  CSR,	  har	  virksomheder	  forskellige	  motiver	  og	  tilgange	  til,	  hvorfor	  de	  fører	  en	  CSR-­‐strategi.	  Men	  man	  må	  antage,	  at	  virksomheder	  gør	  det,	  fordi	  det	  er	  fordelagtigt	  for	  virksomheden	  i	  sidste	  ende.	  Vi	  vil	  nu	  analysere	  os	  frem	  til,	  hvad	  Chaplon	  Tea	  egentlig	  får	  ud	  af	  at	  føre	  den	  CSR-­‐strategi,	  de	  har	  valgt	  at	  føre.	  Ved	  at	  få	  information	  omkring	  Chaplon	  Teas	  CSR-­‐strategi,	  har	  vi	  fået	  et	  indblik	  i	  hovedområderne	  heri,	  og	  her	  anses	  deres	  sociale	  ansvar	  over	  for	  deres	  medarbejdere	  som	  et	  af	  dem.	  I	  deres	  brochure	  ”Chaplon	  Tea	  -­‐	  Historien”	  står	  der	  på	  flere	  sider	  beskrevet,	  hvad	  de	  gør	  for	  deres	  medarbejdere,	  og	  her	  kan	  man	  analysere	  spørgsmålet	  om,	  hvad	  det	  egentlig	  er,	  de	  får	  ud	  af	  det.	  De	  har	  for	  eksempel	  i	  brochuren	  beskrevet,	  hvilket	  håndarbejde	  tehøst	  kræver	  fra	  plantagearbejderne	  på	  Sri	  Lanka,	  og	  at	  de	  giver	  dem	  højere	  lønninger	  netop	  på	  grund	  af	  det	  håndarbejde,	  de	  laver.	  De	  fokuserer	  ydermere	  på,	  at	  plantagearbejderne	  ikke	  arbejder	  for	  mange	  timer	  om	  dagen,	  og	  at	  de	  oveni	  den	  forholdsvis	  høje	  løn	  får	  pension	  og	  sundhedsforsikring.	  De	  slutter	  i	  samme	  afsnit	  af	  brochuren	  af	  med	  følgende	  citat:	  ”For	  os	  er	  alt	  det	  en	  vigtig	  del	  af	  nydelsen	  ved	  en	  god	  kop	  te”	  (Bilag	  2:	  Side:	  9).	  Her	  viser	  de	  altså,	  at	  det	  sociale	  ansvar	  de	  tager	  overfor	  deres	  medarbejdere,	  gavner	  virksomheden	  i	  sidste	  ende,	  fordi	  teen	  bliver	  bedre	  i	  og	  med	  deres	  arbejdere	  lever	  under	  de	  rette	  forhold,	  og	  at	  de	  bliver	  belønnet	  herefter.	  Det	  kan	  derfor	  ses	  som	  en	  fordel	  for	  dem	  at	  investere	  mere	  i	  medarbejderenes	  lønninger,	  pension	  og	  sundhedsforsikring,	  da	  de	  mener,	  at	  dette	  har	  en	  effekt	  på	  deres	  produkt.	  Specielt	  den	  sundhedsforsikring,	  plantagearbejderne	  får	  af	  Chaplon	  Tea	  oveni	  lønnen	  og	  pensionen,	  er	  til	  god	  gavn	  for	  virksomheden.	  De	  nævner	  i	  følgende	  citat,	  at	  dette	  har	  en	  effekt	  på	  det	  færdige	  produkt,	  nemlig	  den	  følelse	  kunderne	  får	  igennem	  deres	  produkter,	  som	  er	  lavet	  med	  god	  samvittighed:	  ”Vi	  investerer	  i	  uddannelse	  og	  sundhed	  til	  vores	  medarbejdere.	  Deres	  velfærd	  er	  en	  del	  af	  den	  gode	  smag,	  som	  vi	  står	  for”	  (Bilag	  2:	  Side	  7).	  Citatet	  afspejler,	  at	  de	  mener,	  at	  det	  er	  fordelagtigt	  for	  virksomheden,	  at	  de	  investerer	  så	  mange	  penge	  og	  bruger	  meget	  tid	  på	  deres	  plantagearbejdere,	  fordi	  det	  for	  dem	  betyder	  et	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bedre	  produkt	  i	  sidste	  ende,	  da	  dette	  produkt	  er	  blevet	  produceret	  under	  rette	  forhold.	  Daniel	  understøtter	  yderligere	  dette,	  da	  han	  i	  interviewet	  nævner,	  at	  “Det	  vigtigste	  er	  vel	  bare	  at	  det	  vi	  laver,	  det	  har	  vi	  god	  samvittighed	  over	  og	  så	  hvis	  der	  er	  nogen	  som	  vil	  sige,	  vi	  vil	  have	  50	  procent	  rabat	  på	  et	  produkt	  af	  vores	  kunder	  siger	  vi,	  det	  kan	  vi	  ikke,	  fordi	  så	  kan	  vi	  ikke	  lave	  det	  ting	  vi	  gør,	  så	  på	  den	  måde	  kan	  man	  sige	  hvis	  vi	  ikke	  kan	  se	  os	  selv	  i	  øjnene	  på	  det	  vi	  laver	  og	  på	  de	  produkter	  som	  vi	  kommer	  ud	  med	  så,	  så	  så	  siger	  vi	  nej	  til	  noget	  i	  den	  anden	  ende”	  (Bilag	  1:	  Linje:	  497-­‐502).	  Det	  er	  dermed	  meget	  centralt	  for	  virksomheden,	  at	  de	  har	  god	  samvittighed	  i	  forhold	  til	  det,	  de	  producerer,	  og	  at	  de	  ikke	  går	  på	  kompromis	  med	  dette,	  da	  det	  i	  sidste	  ende	  handler	  om,	  at	  sælge	  et	  produkt	  som	  de	  kan	  stå	  ved	  over	  for	  kunderne.	  Men	  det	  handler	  også	  om,	  at	  det	  er	  fordelagtigt	  for	  virksomheden,	  at	  deres	  plantagearbejdere	  kommer	  hurtigt	  og	  nemt	  til	  sygehuset,	  hvis	  de	  er	  syge,	  da	  det	  gør,	  at	  de	  hurtigere	  kan	  komme	  tilbage	  til	  teplantagen	  og	  yde	  arbejdskraft	  igen.	  Dette	  nævner	  Daniel	  også	  i	  vores	  observation,	  da	  han	  forklarer,	  at	  det	  er	  en	  slags	  hjælp	  til	  selvhjælp	  at	  give	  alle	  deres	  medarbejdere	  på	  Sri	  Lanka	  en	  sundhedsforsikring	  (Bilag	  3).	  I	  forlængelse	  af	  det	  førnævnte	  handler	  det	  for	  Chaplon	  Tea	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  om,	  at	  de	  tiltag,	  de	  udfører	  for	  at	  optimere	  arbejdsforholdene	  på	  Sri	  Lanka,	  har	  en	  effekt	  på	  den	  te	  de	  producerer.	  I	  den	  forbindelse	  siger	  Jais:	  ”Men	  jeg	  synes	  godt	  man	  kan	  mærke,	  når	  man	  drikker	  en	  kop	  af	  vores	  te,	  at	  der	  er	  glæde	  i	  den.	  Det	  er	  der	  ikke	  i	  de	  andre”	  (Bilag	  1:	  Linje	  294-­‐296).	  Her	  svarer	  han	  på	  spørgsmålet	  om,	  hvorfor	  de	  fokuserer	  så	  meget	  på	  arbejdsforholdene	  for	  plantagearbejderne	  på	  Sri	  Lanka.	  Svaret	  på	  spørgsmålet	  understøtter	  blot,	  at	  det,	  de	  får	  ud	  af	  deres	  CSR-­‐strategi	  for	  plantagearbejderne	  på	  Sri	  Lanka,	  er,	  at	  deres	  te	  i	  sidste	  ende	  bliver	  bedre,	  og	  at	  der	  er	  ”glæde”	  i	  deres	  te,	  hvilket	  viser	  tilbage	  til	  det	  førnævnte,	  omhandlende	  den	  tanke	  at	  medarbejdernes	  velfærd	  er	  en	  del	  af	  den	  gode	  smag.	  Hvad	  det	  ovenstående	  citat	  fra	  Jais	  også	  viser	  er,	  at	  de	  valg,	  Chaplon	  Tea	  har	  truffet	  i	  forbindelse	  med	  deres	  CSR-­‐strategi,	  også	  har	  noget	  at	  gøre	  med,	  at	  de	  skal	  være	  konkurrencedygtige,	  hvilket	  kommer	  til	  udtryk	  i	  Jais’	  afsluttende	  ord	  i	  det	  foregående	  citat:	  ”Det	  er	  der	  ikke	  i	  de	  andre”	  (Bilag	  1:	  Linje:	  296).	  Dette	  ses	  yderligere	  i	  følgende	  citat:	  ”Så	  for	  mig	  er	  det	  ret	  svært	  at	  begribe	  at	  så	  mange	  europæiske	  og	  danske	  virksomheder	  kan	  boltre	  sig	  på	  den	  bane	  for	  at	  tjene	  så	  lidt	  mere.	  Hvis	  vi	  skraber	  det	  hele	  sammen	  og	  lod	  vores	  plantagearbejder	  leve	  live	  som	  hunde,	  og	  det	  er	  det	  de	  gør	  rigtig	  mange	  steder”	  (Bilag	  1:	  Linje:	  313-­‐317).	  Her	  forklarer	  Jais,	  at	  han	  ikke	  kan	  forstå,	  at	  flere	  virksomheder	  ikke	  fører	  en	  strategi	  i	  virksomheden,	  hvor	  de	  tager	  stilling	  til	  medarbejdernes	  forhold.	  Han	  mener,	  det	  er	  forkert,	  at	  andre	  virksomheder	  ikke	  tager	  forbehold	  for	  dette.	  	  Ved	  at	  tage	  disse	  forbehold	  kan	  man	  konkludere,	  at	  Chaplon	  Tea	  selv	  mener,	  at	  de	  gør	  ”det	  rigtige”.	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Derved	  positionerer	  de	  sig	  modsat	  deres	  konkurrenter,	  ved	  at	  få	  deres	  egen	  virksomhed	  til	  at	  fremstå	  som	  værende	  den,	  der	  gør	  det	  rigtige.	  Dermed	  får	  deres	  CSR-­‐strategi	  dem	  til	  at	  fremstå	  bedre	  end	  de	  konkurrenter,	  som	  vælger	  ikke	  at	  tage	  stilling	  til	  arbejdsforholdene	  i	  samme	  grad,	  som	  Chaplon	  Tea	  gør.	  Netop	  det	  at	  blive	  mere	  konkurrencedygtige	  via	  deres	  CSR-­‐strategi	  understøttes	  af	  et	  citat	  fra	  interviewet,	  hvor	  Jais	  svarer	  på	  spørgsmålet	  om,	  hvorvidt	  deres	  investeringer	  i	  CSR-­‐strategien	  kan	  ses	  på	  bundlinjen.	  Hertil	  svarer	  han:	  ”Ja	  altså	  der	  er	  jo	  mange,	  i	  hvert	  fald	  i	  Danmark,	  politiske	  forbrugere,	  som	  interesserer	  sig	  meget	  for	  de	  ting,	  vi	  skal	  ikke	  særligt	  langt	  væk,	  før	  de	  er	  ragende	  ligeglade.	  Forbavsende	  kort	  afstand	  fra	  Danmark,	  men	  i	  hvert	  fald	  her	  hvor	  vi	  kommer	  fra,	  der	  går	  de	  jo	  rigtig	  højt	  op	  i	  de	  ting,	  og	  det	  breder	  sig	  jo	  også	  mere	  og	  mere.	  Så	  man	  bliver	  jo	  mere	  og	  mere	  opmærksom	  på	  hvordan	  forholdene	  er,	  for	  de	  folk	  der	  har	  arbejdet	  med	  det”	  (Bilag	  1:	  Linje:	  536-­‐541).	  De	  tager	  altså	  forbehold	  for	  udviklingen	  og	  ved	  godt,	  at	  den	  politiske	  forbruger	  i	  Danmark	  har	  nogle	  behov,	  som	  de	  tilgodeser	  i	  deres	  CSR-­‐strategi.	  	  Udover	  det	  førnævnte	  fokuserer	  Chaplon	  Tea	  også	  på,	  at	  medarbejderne	  føler	  sig	  godt	  tilpas	  i	  virksomheden,	  og	  at	  de	  føler,	  at	  de	  bliver	  hørt	  og	  respekteret,	  hvilket	  kan	  ses	  i	  dette	  citat	  fra	  Jais	  i	  interviewet:	  ”Der	  er	  en	  gensidig	  respekt,	  kan	  man	  sige,	  vi	  får	  ligesom	  ikke	  delt	  det	  op	  i	  to	  lejre,	  så	  der	  er	  en	  ledelse	  og	  en	  masse	  medarbejdere,	  der	  arbejder	  mod	  hinanden.	  Alle	  går	  ligesom	  i	  samme	  retning,	  ikke?”	  (Bilag	  1:	  Linje:	  359-­‐342).	  Chaplon	  Tea	  går	  meget	  op	  i,	  at	  deres	  medarbejdere	  og	  ledelsen	  arbejder	  hen	  imod	  de	  samme	  mål,	  og	  at	  medarbejderne	  er	  glade	  for	  deres	  arbejde	  og	  føler	  sig	  respekteret.	  Man	  kan	  forestille	  sig,	  at	  dette	  skaber	  en	  loyalitet	  mellem	  medarbejderne	  og	  ledelsen,	  at	  de	  bliver	  respekteret	  og	  arbejder	  sammen	  om	  tingene.	  Dermed	  får	  medarbejderne	  flere	  goder	  på	  grund	  af	  Chaplon	  Teas	  CSR-­‐strategi.	  Dette	  består	  blandt	  andet	  i	  gode	  arbejdsforhold,	  mulighed	  for	  personlig	  udvikling	  samt	  mulighed	  for	  at	  gå	  på	  sygehuset.	  Derudover	  kan	  man	  rimeligvis	  forestille	  sig,	  at	  alle	  disse	  tiltag	  gavner	  virksomheden,	  da	  de	  dermed	  har	  nogle	  glade,	  sunde	  og	  velfungerende	  medarbejdere,	  som	  på	  grund	  af	  de	  gode	  arbejdsforhold	  yder	  mere	  og	  bliver	  på	  arbejdspladsen.	  Endvidere	  fremstår	  de	  mere	  konkurrencedygtige	  ved	  at	  positionere	  sig	  i	  opposition	  til	  konkurrenterne	  inden	  for	  te-­‐produktion,	  der	  ikke	  tager	  det	  samme	  sociale	  ansvar.	  Idet	  Chaplon	  Tea	  tager	  et	  socialt	  ansvar	  over	  for	  medarbejderne,	  er	  produktet	  fremstillet	  på	  den	  rette	  måde,	  i	  følge	  Chaplon	  Tea,	  hvilket	  politiske	  forbrugere	  går	  op	  i.	  Vi	  kan	  ud	  fra	  ovenstående	  eksempler	  fra	  analysen	  konkludere,	  at	  Chaplon	  Teas	  tilgang	  til	  det	  at	  have	  en	  CSR-­‐strategi	  ligger	  et	  sted	  imellem	  den	  instrumentelle	  tilgang	  og	  den	  emotionelle	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tilgang.	  Virksomheden	  skiller	  sig	  ud	  fra	  sine	  konkurrenter,	  ved	  at	  tage	  et	  større	  hensyn	  til	  blandt	  andet	  miljø,	  bæredygtighed,	  medarbejdere.	  Dette	  er	  et	  eksempel	  på,	  at	  de	  skaber	  et	  bedre	  indtryk	  hos	  deres	  interessentgrupper	  og	  dermed	  får	  en	  øget	  indtjening.	  Dette	  er	  en	  instrumentiel	  tilgang	  til	  CSR-­‐strategien.	  Dette	  er	  anderledes	  end	  den	  emotionelle	  tilgang,	  der	  siger,	  at	  en	  virksomhed	  vælger	  at	  have	  en	  CSR-­‐strategi,	  fordi	  den	  synes,	  at	  man	  bør	  have	  en,	  fordi	  det	  er	  etisk	  korrekt.	  Denne	  tilgang	  afspejles	  i	  den	  forbedrede	  levestandard	  hos	  Chaplon	  Teas	  medarbejdere.	  Jais’	  udsagn,	  om	  den	  danske	  prisforskel	  i	  forhold	  til	  den	  prisforskel	  der	  er	  i	  teplukkernes	  løn,	  er	  et	  udtryk	  for,	  at	  Chaplon	  Tea	  har	  valgt	  at	  betale	  medarbejderne	  efter	  vestlige	  standarder,	  fordi	  de	  ikke	  synes,	  at	  man	  kan	  være	  andet	  bekendt.	  	  Udover	  at	  fokusere	  på	  hvordan	  arbejdsforholdene	  for	  plukkerne	  i	  Chaplon	  Tea	  er,	  spiller	  disse	  arbejdsforhold	  også	  en	  rolle	  i	  forhold	  til	  det	  samfundsmæssige	  ansvar.	  I	  og	  med	  at	  Chaplon	  Tea	  har	  en	  øget	  opmærksomhed	  på,	  hvordan	  medarbejderne	  har	  det,	  tager	  de	  i	  denne	  beslutning	  ligeledes	  en	  beslutning	  om,	  at	  de	  vil	  påvirke	  samfundet,	  og	  gøre	  en	  forskel	  for	  medarbejdernes	  forhold	  i	  lokalsamfundet.	  Deres	  omtanke	  for	  medarbejderne	  gør	  nemlig,	  at	  de	  også	  grundlæggende	  tager	  et	  ansvar	  for	  lokalsamfundet,	  hvor	  medarbejderne	  kommer	  fra	  og	  i	  set	  fra	  et	  endnu	  større	  perspektiv,	  det	  srilankanske	  samfund.	  I	  Chaplon	  Teas	  CSR-­‐strategi	  ses	  det,	  at	  de	  sørger	  for	  at	  medarbejderne	  skal	  have	  gode	  levevilkår	  og	  mulighed	  for	  at	  begå	  sig	  i	  samfundet.	  De	  sørger	  for	  at	  kvalificere	  medarbejderne	  og	  at	  give	  dem	  en	  ballast,	  som	  de	  kan	  trække	  på	  i	  deres	  arbejde,	  men	  som	  de	  også	  kan	  benytte	  til	  at	  agere	  som	  ansvarlige	  borgere	  i	  deres	  civile	  liv.	  Chaplon	  Tea	  påtager	  sig	  aktivt	  et	  socialt	  og	  samfundsmæssigt	  ansvar	  ved	  at	  gøre	  deres	  medarbejdere	  til	  ansvarlige	  borgere,	  som	  har	  nogle	  ressourcer	  og	  midler	  at	  trække	  på,	  og	  som	  kan	  gøre	  en	  forskel	  i	  lokalsamfundet.	  Chaplon	  Tea	  beskriver,	  hvordan	  de	  arbejder	  med	  en	  model,	  hvori	  de	  benytter	  ukvalificeret	  arbejde,	  og	  ved	  at	  oplære	  dem	  og	  give	  dem	  nogle	  kompetencer,	  giver	  de	  dem	  en	  mulighed	  for	  at	  få	  en	  højere	  status	  i	  samfundet,	  og	  samtidig	  gør	  de	  dem	  arbejdsdygtige.	  Jais	  beskriver	  modellen	  således:	  “Vi	  har	  rigtig	  god	  succes	  med	  at	  hive	  nogle	  folk	  der	  er	  meget	  underkvalificeret	  på	  et	  eller	  anden	  led	  ind,	  kvalificere	  dem	  også	  bruge	  dem.	  De	  bliver	  super	  dygtige	  de	  fleste	  af	  de	  folk	  vi	  har	  på	  Sri	  Lanka”	  (Bilag	  1:	  Linje:	  127-­‐129).	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Det	  vil	  altså	  sige,	  at	  Chaplon	  Tea	  sørger	  for	  at	  højne	  deres	  uddannelsesniveau,	  og	  derved	  hjælper	  de	  dem	  med	  at	  komme	  i	  en	  ny	  social	  klasse,	  som	  Jais	  beskriver	  som	  utrolig	  vigtig	  på	  Sri	  Lanka.	  	  I	  og	  med	  at	  Chaplon	  Tea	  giver	  srilankanerne	  andre	  muligheder	  i	  form	  af	  arbejde	  og	  uddannelse,	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  medarbejderne	  bliver	  meget	  trofaste	  og	  loyale;	  “De	  bliver	  samtidig	  også	  120	  procent	  ”Chaplon-­‐folk”	  (…)”	  (Bilag	  1:	  Linje:	  133-­‐34).	  Dette	  citat	  viser,	  at	  den	  mulighed	  som	  Chaplon	  Tea	  giver	  medarbejderne	  også	  giver	  afkast	  og	  skaber	  en	  arbejdsplads,	  som	  er	  vedvarende	  og	  af	  højt	  niveau,	  i	  og	  med	  at	  de	  har	  de	  samme	  medarbejdere	  over	  lang	  tid.	  I	  princippet	  kunne	  medarbejderne	  arbejde	  for	  en	  anden	  te-­‐plantage,	  men	  de	  er	  allesammen	  utrolig	  “(…)	  ”devoted”	  til	  Chaplon”	  (Bilag	  1:	  Linje:	  138),	  hvilket	  også	  skaber	  et	  helt	  bestemt	  sammenhold	  i	  Chaplon	  Tea.	  En	  anden	  grund	  til,	  at	  medarbejderne	  fortsætter	  med	  at	  arbejde	  for	  Chaplon	  Tea	  kan	  også	  findes	  i	  deres	  mulighed	  for	  forfremmelse	  og	  den	  fordelagtige	  løn.	  Jais	  beskriver	  eksempelvis,	  hvordan	  der	  skal	  utrolig	  lidt	  til	  at	  give	  medarbejderne	  betydeligt	  højere	  levestandard.	  Han	  forklarer,	  at	  meget	  få	  kroner	  kan	  være	  med	  til	  at	  give	  dem	  tag	  over	  hovedet.	  Derfor	  er	  lønnen	  for	  plukkerne	  hos	  Chaplon	  Tea	  også	  med	  til	  at	  give	  dem	  forbedret	  levestandard	  i	  forhold	  til	  de	  resterende	  ligeværdige	  i	  lokalsamfundet.	  Chaplon	  Teas	  lønninger	  er	  med	  til	  at	  give	  en	  lidt	  højere	  pris	  på	  produktet	  for	  forbrugeren	  og	  mindre	  fortjeneste	  til	  Chaplon	  Tea,	  men	  at	  det	  samtidig	  er	  det	  netop	  med	  til	  at	  skabe	  forskellen	  fra	  andre	  produkter	  og	  for	  plukkere	  på	  andre	  plantager.	  Jais	  siger:	  “Altså	  en	  løn	  på	  50.000	  rubies	  på	  Sri	  Lanka	  det	  er	  en	  super	  høj	  løn,	  det	  er	  lokal	  direktørløn	  ikke.	  Ikke	  i	  en	  international	  virksomhed,	  men	  en	  lokal.	  Og	  det	  svarer	  til	  omkring	  2000-­‐2200	  danske	  ikke.	  Så	  der	  skal	  så	  lidt	  til.	  Det	  produkt	  vi	  sender	  ud	  i	  den	  anden	  ende,	  jamen	  det	  koster	  måske	  2	  3	  kroner	  4	  kroner	  mere	  hos	  slutkunden	  ikke.	  Vi	  er	  nede	  i	  i	  3-­‐4-­‐5	  procent	  i	  prisforskel,	  og	  det	  tror	  jeg	  altså	  ikke	  der	  er	  særlig	  mange	  danskere	  der	  ikke	  er	  villige	  til	  at	  betale”	  (Bilag	  1:	  Linje:	  325-­‐331).	  Dette	  citat	  viser,	  at	  Chaplon	  Tea	  ikke	  ønsker	  at	  underbetale	  deres	  medarbejder,	  men	  at	  de,	  som	  beskrevet	  ovenfor,	  tværtimod	  ønsker	  at	  betale	  dem	  en	  højere	  løn,	  på	  bekostning	  af	  virksomhedens	  fortjeneste.	  Chaplon	  Tea	  ønsker	  ikke	  at	  nedslide	  deres	  medarbejdere.	  De	  ser	  på	  dem	  som	  en	  investering,	  men	  en	  investering	  som	  de	  skal	  værne	  om,	  og	  behandle	  ordentligt.	  De	  ønsker	  ikke,	  at	  “Det	  ville	  føre	  til	  at	  når	  de	  går	  herfra	  har	  de	  kæmpemæssige	  håndled	  og	  har	  måske	  haft	  det	  sjovt	  og	  lært	  engelsk,	  men	  de	  kan	  ikke	  bruge	  hænderne	  mere”	  (Bilag	  1:	  Linje:	  118-­‐120).	  Derimod	  ønsker	  de	  at	  give	  dem	  noget	  igen,	  hvilket	  består	  i	  at	  give	  disse	  medarbejdere	  evner	  og	  midler,	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som	  de	  kan	  benytte	  i	  deres	  eget	  liv	  for	  på	  den	  måde	  at	  “tilbagebetale”	  dem	  den	  tid,	  som	  de	  viger	  til	  Chaplon	  Tea.	  De	  ressourcer	  medarbejderne	  har,	  er	  Chaplon	  Tea	  afhængige	  af,	  men	  de	  muligheder	  som	  medarbejderne	  får	  hos	  Chaplon	  Tea,	  er	  de	  omvendt	  også	  afhængige	  af.	  Og	  i	  dette	  gensidige	  afhængighedsforhold	  ønsker	  Chaplon	  Tea	  at	  give	  medarbejderne	  mere	  end	  blot	  penge,	  men	  også	  nogle	  helt	  nye	  muligheder.	  Dette	  kommer	  blandt	  andet	  til	  udtryk	  i	  muligheden	  for	  uddannelse,	  forbedring	  af	  levestandard	  samt	  muligheden	  for	  at	  opkvalificere	  sig.	  Ikke	  nok	  med,	  at	  de	  får	  en	  masse	  goder	  hos	  Chaplon	  Tea,	  er	  der	  også	  mulighed	  for	  at	  springe	  mange	  “klasser”	  op	  i	  det	  samfundsmæssige	  sociale	  lag,	  og	  det	  kan	  være	  altafgørende	  for	  dem,	  resten	  af	  deres	  liv.	  “Ja	  altså,	  vi	  udnytter	  ligesom	  de	  ressourcer	  som	  de	  har.	  Hvis	  vi	  så	  kan	  se	  en	  eller	  anden	  mulighed	  i	  en	  person,	  så	  kan	  det	  godt	  være	  at	  han	  kun	  kan	  10	  procent	  af	  det	  han	  skulle,	  men	  så	  putter	  vi	  de	  sidste	  90	  procent	  på.	  Han	  har	  et	  eller	  andet	  vi	  skal	  bruge”	  (Bilag	  1:	  Linje:	  144-­‐147).	  Det	  vil	  altså	  sige,	  at	  med	  Chaplon	  Teas	  synspunkt,	  så	  går	  det	  begge	  veje.	  De	  har	  ressourcerne	  og	  midlerne	  til	  at	  udvikle	  de	  mennesker,	  som	  de	  ansætter,	  men	  samtidig	  er	  de	  også	  dybt	  afhængige	  af	  srilankanerne.	  De	  gør	  derfor	  en	  stor	  forskel	  for	  de	  mennesker,	  som	  de	  har	  taget	  ind	  fra	  lokalsamfundet.	  Dog	  kan	  det	  også	  skabe	  en	  forskel	  i	  lokalsamfundet,	  når	  en	  ligeværdig	  pludselig	  bliver	  til	  direktør,	  og	  skifter	  sin	  tuk-­‐tuk1	  ud	  med	  en	  bil.	  	  “Han	  har	  så	  stået	  for	  det	  hele,	  igennem	  en	  hel	  masse	  processer	  og	  har	  udviklet	  sig	  og	  lige	  pludselig	  blevet	  den	  her	  ”store”	  mand	  i	  byen,	  hvor	  han	  f.eks.	  har	  bil.	  Det	  er	  der	  jo	  ikke	  særlig	  mange	  der	  har”	  (Bilag	  1:	  Linje:	  151-­‐154).	  Derfor	  kan	  man	  sige,	  at	  med	  Chaplon	  Teas	  model	  for	  medarbejderne	  skaber	  de	  både	  muligheder	  og	  forfremmelsespotentiale	  hos	  lokalbefolkningen,	  men	  samtidig	  skaber	  de	  også	  en	  ulighed	  og	  en	  forskel,	  hvis	  man	  sammenligner	  med	  plukkerne	  på	  andre	  te-­‐plantager.	  	  	  Dermed	  kan	  man	  ud	  fra	  analyse	  del	  1	  konkludere,	  at	  Chaplon	  Tea	  i	  høj	  grad	  tager	  deres	  medarbejdere	  med	  i	  deres	  overvejelse	  af	  deres	  CSR-­‐strategi.	  De	  fokuserer	  på,	  at	  medarbejderne	  ikke	  nedslides,	  og	  at	  arbejdet	  ikke	  bliver	  for	  ensformigt	  med	  en	  såkaldt	  turnusordning.	  Derudover	  fokuseres	  der	  på	  at	  holde	  medarbejderne	  motiveret	  ved	  at	  give	  dem	  bonusser	  som	  pension	  og	  sygeforsikring.	  Virksomheden	  fokusere	  ydermere	  på	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lokalsamfundet	  på	  Sri	  Lanka,	  hvor	  de	  blandt	  andet	  hjælper	  deres	  teplukkere	  med	  at	  komme	  i	  en	  ny	  social	  klasse	  ved	  at	  højne	  deres	  uddannelsesniveau	  og	  udbyde	  engelsk-­‐undervisning	  til	  dem.	  Derudover	  får	  teplukkerne	  på	  Sri	  Lanka	  en	  væsentlig	  højere	  løn	  end	  andre	  teplukkere.	  Endvidere	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  virksomheden	  er	  afhængige	  af	  teplukkerne,	  og	  det	  er	  netop	  også	  derfor,	  at	  de	  investerer	  i	  dem	  og	  ønsker	  at	  gøre	  en	  forskel	  for	  dem	  i	  lokalsamfundet	  på	  Sri	  Lanka.	  
Analysedel	  2	  -­‐	  Stakeholderanalyse	  Dette	  afsnit	  skal	  handle	  om	  at	  analysere	  Chaplon	  Tea	  ud	  fra	  Stakeholderteorien,	  hvor	  der	  fokuseres	  på	  virksomhedens	  interessenter.	  Chaplon	  Teas	  interessenter	  er	  alle,	  der	  påvirker	  virksomheden	  i	  en	  hvis	  grad.	  Der	  er	  derfor	  tale	  om	  omverdenen,	  som	  eksempelvis	  samfundet	  på	  Sri	  Lanka,	  det	  danske	  samfund,	  samfundets	  udvikling	  og	  miljøet.	  Men	  det	  er	  samtidig	  også	  grupper	  som	  deres	  kunder,	  leverandører,	  ledelsen,	  medarbejdere	  både	  på	  teplantagerne	  på	  Sri	  Lanka	  og	  hjemme	  i	  virksomheden	  i	  Danmark.	  Ifølge	  stakeholderteorien	  skal	  alle	  virksomhedens	  interessentgrupper	  inddrages	  i	  det,	  Chaplon	  Tea	  foretager	  sig.	  Det	  vil	  altså	  sige,	  at	  hvis	  de	  vil	  fremstille	  et	  nyt	  produkt,	  skal	  de	  i	  deres	  vurdering	  både	  inddrage	  overvejelser	  omkring	  deres	  eksterne	  og	  interne	  interessentgrupper.	  Jais	  nævner	  i	  interviewet	  (Bilag	  1:	  Linje:	  536-­‐537),	  at	  de	  er	  klar	  over,	  hvad	  den	  politiske	  forbruger	  i	  Danmark	  vil	  have,	  og	  at	  dette	  er	  med	  i	  deres	  overvejelser,	  selvom	  det	  ikke	  er	  motivationen	  for	  dem.	  Det	  vil	  altså	  sige,	  at	  virksomheden	  følger	  med	  i	  samfundets	  udvikling	  og	  er	  klar	  over,	  hvad	  der	  efterspørges	  i	  samfundet.	  Dermed	  tager	  de	  forbehold	  for	  samfundet	  i	  Danmark,	  men	  de	  tager	  i	  højere	  grad	  forbehold	  for	  samfundet	  på	  Sri	  Lanka,	  da	  Jais	  i	  interviewet	  fortæller,	  at	  ”(...)	  vi	  har	  ikke	  nogle	  visioner	  om,	  at	  vi	  skal	  lave	  samfundet	  fuldstændig	  om,	  men	  det	  er	  da	  klart,	  at	  i	  de	  kredse,	  vi	  bevæger	  os,	  skal	  vi	  jo	  ikke	  være	  nogle	  dumme	  svin”	  (Bilag	  1:	  Linje:	  387-­‐389).	  Da	  han	  i	  forlængelse	  heraf	  bliver	  spurgt,	  om	  de	  vil	  være	  et	  godt	  eksempel	  for	  andre	  ved	  netop	  at	  tage	  hensyn	  til	  samfundet	  på	  Sri	  Lanka,	  svarer	  han	  ja.	  I	  analysedel	  1	  har	  vi	  ligeledes	  analyseret	  os	  frem	  til,	  at	  der	  fokuseres	  meget	  på	  medarbejderne	  og	  samfundet	  på	  Sri	  Lanka.	  Samfundet	  og	  medarbejderne	  på	  Sri	  Lanka	  er	  derfor	  de	  interessentgrupper,	  der	  inddrages	  mest	  i	  Chaplon	  Teas	  arbejde	  med	  sine	  interessentgrupper.	  Da	  vi	  i	  forbindelse	  med	  interviewet	  spurgte	  Jais	  og	  Daniel	  om,	  hvilke	  interessentgrupper	  de	  fokuserede	  mest	  på,	  svarede	  Daniel,	  at	  ”det	  vigtigste	  er	  vel	  bare,	  at	  det	  vi	  laver	  det	  har	  vi	  god	  samvittighed	  over	  (…)	  så	  på	  den	  måde	  kan	  man	  sige	  hvis	  vi	  ikke	  kan	  se	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os	  selv	  i	  øjnene	  på	  det	  vi	  laver	  og	  på	  de	  produkter	  som	  vi	  kommer	  ud	  med	  så,	  så	  så	  siger	  vi	  nej	  til	  noget	  i	  den	  anden	  ende”	  (Bilag	  1:	  Linje:	  497-­‐502).	  Det	  vil	  sige,	  at	  det	  de	  fokuserer	  mest	  på	  er	  produktet,	  og	  at	  de	  har	  god	  samvittighed	  ved	  det,	  de	  leverer	  til	  kunden	  i	  sidste	  ende.	  Denne	  gode	  samvittighed	  viser	  tilbage	  til	  arbejdsforholdene	  på	  Sri	  Lanka,	  at	  medarbejderne	  har	  det	  godt,	  at	  produktet	  er	  lavet	  under	  rette	  forhold	  og	  at	  de	  kan	  stå	  inden	  for	  det,	  de	  sælger.	  Virksomheden	  nævner	  ikke	  så	  meget	  omkring	  deres	  leverandører	  og	  kunder	  i	  form	  af	  de	  butikker,	  som	  sælger	  deres	  produkter.	  De	  nævner	  blot	  i	  observationen,	  at	  de	  forhandler	  deres	  te	  i	  Danmark	  i	  80	  Irma	  ‘er,	  150	  specialbutikker,	  2	  Superbest	  butikker	  og	  på	  DSB	  1	  (Bilag	  3).	  Grunden	  til	  at	  dette	  ikke	  nævnes	  yderligere	  i	  interviewet	  og	  mødet	  kan	  skyldes,	  at	  virksomheden	  ikke	  ser	  disse	  interessentgrupper	  som	  en	  ligeså	  stor	  del	  af	  deres	  CSR-­‐strategi	  som	  de	  andre	  interessentgrupper,	  de	  nævner,	  som	  medarbejderne,	  samfundet	  på	  Sri	  Lanka,	  det	  danske	  samfunds	  udvikling	  og	  det	  færdige	  produkt	  til	  kunden.	  I	  forbindelse	  med	  de	  tre	  tilgange	  inden	  for	  stakeholderteorien,	  som	  er:	  den	  instrumentelle,	  deskriptive	  og	  normative,	  forsøges	  det	  i	  dette	  afsnit	  at	  beskrive,	  hvilken	  mulig	  tilgang	  Chaplon	  Tea	  har	  til	  deres	  interessenter,	  hvilket	  vil	  give	  en	  forståelse	  af	  virksomhedens	  måde	  at	  agere	  indadtil,	  men	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  over	  for	  det	  omkringliggende	  samfund.	  Som	  nævnt	  tidligere,	  spørges	  der	  i	  interviewet	  ind	  til	  den	  politiske	  forbruger	  og	  om,	  hvorvidt	  det	  stigende	  antal	  af	  denne	  form	  for	  forbrugere	  ses	  som	  noget,	  der	  kan	  øge	  virksomhedens	  profit.	  Den	  politiske	  forbruger	  er	  en	  forbruger	  for	  hvem,	  det	  er	  vigtigt,	  at	  det	  produkt	  de	  køber	  er	  økologisk	  og	  bæredygtigt	  fremstillet.	  Tanken	  bag	  spørgsmålet	  er,	  at	  Chaplon	  Tea	  er	  en	  virksomhed,	  som	  i	  høj	  grad	  imødekommer	  den	  politiske	  forbrugers	  ønsker.	  Til	  dette	  svarer	  Jais:	  ”ja,	  men	  det	  er	  ikke	  det,	  der	  er	  motivationen	  for	  det.”(Bilag	  1:	  Linje:	  547).	  Svaret	  er	  altså	  at	  ja,	  de	  ser	  det	  som	  mulighed	  for	  at	  øge	  profitten.	  Derfor	  kan	  der	  godt	  argumenteres	  for,	  at	  virksomheden	  i	  begrænset	  grad	  ser	  den	  politiske	  forbruger,	  som	  er	  en	  af	  virksomhedens	  interessentgrupper,	  som	  en	  vej	  til	  at	  skabe	  øget	  profit.	  På	  den	  måde	  har	  Chaplon	  Tea	  i	  et	  vist	  omfang	  en	  instrumentel	  tilgang,	  men	  det	  er	  ikke	  den	  primære	  tilgang,	  fordi	  hvis	  det	  var	  tilfældet,	  kunne	  de,	  som	  han	  pointerer,	  bare	  have	  fået	  øko-­‐	  og	  faritrademærket	  for	  længe	  siden.	  Argumenterne	  for	  at	  Chaplon	  Tea	  har	  en	  normativ	  tilgang	  til	  deres	  interessenter	  er	  blandt	  andet,	  at	  de	  på	  bagsiden	  af	  deres	  te	  dåser,	  i	  deres	  brochure	  ”Historien”	  samt	  i	  interviewet,	  	  fremhæver	  deres	  medarbejdere	  og	  her	  specielt	  deres	  plukkere	  på	  Sri	  Lanka,	  som	  den	  primære	  interessentgruppe.	  Det	  er	  denne	  gruppe,	  hvis	  krav,	  virksomheden	  har	  størst	  fokus	  på	  at	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imødekomme.	  Man	  prioriterer	  altså	  ikke	  sine	  interessentgrupper	  lige	  meget,	  fordi	  det	  ikke	  er	  alle	  grupper,	  der	  er	  lige	  vigtige	  for	  virksomheden.	  Dette	  kan	  også	  læses	  i	  svaret	  til	  spørgsmålet;	  om	  der	  er	  nogen	  interessenter,	  som	  de	  prioriterer	  højere	  end	  andre,	  hvortil	  Daniel	  svarer:	  ”(…)hvis	  der	  er	  nogen	  som	  vil	  sige	  vi	  vil	  have	  50	  procents	  rabat	  på	  et	  produkt	  af	  vores	  kunder	  siger	  vi,	  det	  kan	  vi	  ikke,	  fordi	  så	  kan	  vi	  ikke	  lave	  det	  ting	  vi	  gør(…)	  Så	  på	  den	  måde	  hvis	  du	  skal	  sikre	  sådan	  hvilken	  gruppe	  vi	  prioriterer	  højest(…)	  så	  er	  det,	  så	  er	  det	  vores	  egen	  virksomhed”	  (Bilag	  1:	  Linje:	  497-­‐503).	  Her	  er	  det	  tydeligt,	  at	  det	  er	  de	  interne	  interessenter,	  som	  er	  de	  vigtigste	  for	  virksomheden.	  De	  vil	  ikke	  gå	  på	  kompromis	  med	  forholdene	  for	  deres	  medarbejdere,	  for	  at	  imødekomme	  ønsker	  fra	  en	  ekstern	  interessent,	  hvilket	  igen	  tydeliggør,	  at	  ikke	  alle	  interessentgrupper	  er	  lige	  vigtige	  for	  virksomheden.	  Men	  der	  er	  også	  en	  chance	  for,	  at	  man	  kan	  fokusere	  for	  meget	  på	  én	  interessents	  krav	  og	  ønsker.	  Her	  beskriver	  Jais,	  hvordan	  det	  ville	  gå,	  hvis	  de	  	  forbedrede	  forholdene	  for	  medarbejderne:	  “Går	  vi	  for	  hurtigt	  frem,	  så	  overlever	  vi	  ikke.	  Der	  er	  hele	  det	  samfund,	  vi	  er	  i,	  de	  er	  alt	  for	  stærke	  til	  det.	  Og	  hvis	  vi	  begynder	  at	  gå	  ud	  og	  sige,	  nå,	  men	  vi	  kan	  tage	  fem	  kroner	  mere	  pr.	  dåse,	  så	  trippler	  vi	  jeres	  løn	  alle	  sammen,	  så	  er	  vi	  færdige	  inden	  måneden	  er	  omme.	  Fordi	  så	  vil	  det	  kræve..	  Det	  vil	  simpelthen	  skabe	  for	  store	  bølger”	  (Bilag	  1:	  Linje:	  434-­‐438).	  Det	  er	  her	  tydeligt,	  at	  Chaplon	  Tea	  som	  virksomhed	  har	  en	  rolle	  i	  samfundet,	  og	  træder	  de	  uden	  for	  denne	  plads,	  har	  det	  omkringliggende	  samfund	  trods	  alt	  en	  meget	  stærk	  indflydelse.	  Der	  er	  med	  andre	  ord	  tale	  om	  en	  balancegang,	  hvor	  man	  skal	  imødekomme	  den	  eksterne	  interessent,	  som	  det	  srilankanske	  samfund	  er,	  men	  samtidig	  også	  sin	  interne	  interessent	  i	  form	  af	  medarbejderne.	  Men	  det	  er	  tydeligt,	  at	  de	  interne	  interessenter	  er	  meget	  vigtige	  for	  Chaplon	  Teas	  virksomhed,	  men	  der	  er	  også	  en	  ekstern	  interessent,	  som	  spiller	  en	  meget	  stor	  rolle	  for	  virksomheden	  og	  dens	  eksistensgrundlag,	  og	  dette	  er	  som	  beskrevet,	  det	  srilankanske	  samfund.	  Det	  srilankanske	  samfund	  er,	  som	  vi	  også	  kom	  ind	  på	  i	  analysedel	  1,	  en	  interessent	  som	  Chaplon	  Tea	  nødvendigvis	  må	  tage	  hensyn	  til,	  hvilket	  de	  blandt	  andet	  gør	  ved	  ikke	  at	  forurene	  grundvand	  og	  ved	  ikke	  at	  bruge	  sprøjtemidler	  i	  deres	  produktion.	  Derudover	  sørger	  de	  for	  undervisning	  og	  skolegang	  for	  de	  ansatte	  og	  deres	  børn,	  samt	  medicin	  og	  pension.	  Alle	  sammen	  faktorer	  der	  bidrager	  til	  samfundet	  som	  helhed	  (Bilag	  2:	  Side:	  8).	  Dermed	  kan	  vi	  ud	  fra	  en	  analyse	  af	  vores	  indsamlede	  empiri	  sige,	  at	  Chaplon	  Tea	  har	  deres	  interessentgrupper	  i	  tankerne,	  inden	  de	  vælger	  at	  agere	  på	  en	  bestemt	  måde,	  og	  i	  det	  hele	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taget	  inden	  de	  tager	  en	  beslutning	  i	  virksomheden.	  De	  fokuserer	  dog	  mere	  på	  nogle	  interessentgrupper	  fremfor	  andre.	  Derfor	  har	  Chaplon	  Tea	  primært	  den	  normative	  tilgang	  inden	  for	  stakeholderteorien,	  da	  de	  har	  valgt	  at	  fokusere	  på	  nogle	  interessentgrupper	  frem	  for	  andre	  og	  imødekommer	  deres	  krav	  i	  højere	  grad,	  end	  de	  gør	  med	  de	  andre	  interessentgrupper.	  Da	  stakeholderteorien	  nu	  er	  blevet	  redegjort	  for	  samt	  benyttet	  i	  en	  analyse,	  er	  der	  nu	  også	  grundlag	  for	  en	  diskussion.	  
Diskussion	  
Diskussionsspørgsmål	  1:	  Spiller	  profitmotivet	  en	  rolle	  for	  Chaplon	  Tea	  i	  arbejdet	  
med	  deres	  interessenter?	  Til	  at	  besvare	  det	  ovenstående	  diskussionsspørgsmål	  og	  med	  henblik	  på	  at	  belyse	  en	  ny	  vinkel	  i	  vores	  case,	  vil	  vi	  i	  dette	  afsnit	  af	  diskussionen	  benytte	  Milton	  Friedmans	  kritiske	  blik	  på	  virksomhedens	  sociale	  ansvar	  over	  for	  sine	  interessenter.	  I	  denne	  sammenhæng	  vil	  der	  blive	  set	  på	  det,	  som	  Chaplon	  Tea	  egentlig	  gør	  i	  forhold	  til	  de	  to	  tilgange,	  nemlig	  Milton	  Friedmans	  tilgang	  og	  Stakeholderteorien.	  Friedman	  mener,	  at	  det	  kun	  er	  mennesker,	  der	  skal	  tage	  socialt	  og	  moralsk	  ansvar	  -­‐	  ikke	  virksomheder,	  som	  han	  udelukkende	  ser	  som	  en	  økonomisk	  enhed.	  Dette	  er	  interessant,	  i	  og	  med	  Chaplon	  Tea	  gør	  det	  modsatte.	  De	  vælger	  at	  tage	  et	  socialt	  ansvar	  for	  deres	  interessenter,	  i	  høj	  grad	  for	  medarbejderne	  på	  Sri	  Lanka,	  men	  også	  for	  hele	  det	  srilankanske	  samfund.	  Stakeholderteorien	  påpeger	  nemlig,	  modsat	  Friedman,	  at	  virksomheden	  skal	  tage	  et	  ansvar	  overfor	  dens	  interessenter.	  Som	  vi	  kom	  frem	  til	  i	  vores	  analyse,	  tager	  Chaplon	  Tea	  et	  omfattende	  ansvar	  overfor	  mange	  af	  deres	  interessentgrupper,	  nogle	  mere	  end	  andre,	  men	  de	  tager	  i	  høj	  grad	  et	  socialt	  ansvar.	  Men	  dette	  er	  ifølge	  Friedman	  forkert	  at	  gøre,	  da	  han	  mener,	  at	  den	  eneste	  sociale	  ansvarlighed	  virksomheden	  skal	  have	  er	  at	  skabe	  øget	  profit.	  Stakeholderteorien	  er	  til	  dels	  enig	  med	  Friedmans	  perspektiv	  på	  dette,	  for	  så	  vidt	  som	  det	  er	  fordelagtigt	  økonomisk	  for	  virksomheden	  at	  tage	  socialt	  ansvar	  for	  interessenterne	  og	  inddrage	  dem	  i	  deres	  beslutningsproces.	  Chaplon	  Teas	  måde	  at	  føre	  forretning	  på	  understøtter	  stakeholderteoriens	  pointe	  med,	  at	  det	  skal	  være	  fordelagtigt	  for	  virksomheden	  at	  tage	  et	  socialt	  ansvar	  for	  interessenterne	  i	  og	  med,	  at	  Jais	  i	  interviewet	  fortæller,	  hvordan	  det	  gavner	  dem	  på	  længere	  sigt	  og	  gør	  dem	  mere	  konkurrencedygtige,	  og	  ikke	  mindst	  gør	  deres	  produkt	  bedre.	  Dermed	  er	  det	  fordelagtigt	  for	  virksomheden	  at	  føre	  en	  social	  ansvarlig	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politik.	  Men	  at	  de	  mange	  ressourcer	  de	  bruger	  på	  sociale	  gøremål	  på	  Sri	  Lanka	  fører	  direkte	  til	  øget	  profit	  er	  ikke	  Jais	  opfattelse,	  og	  Chaplon	  Tea	  nævner	  ikke	  selv	  i	  interviewet,	  at	  det	  egentlige	  ønske	  ved	  at	  føre	  den	  social	  ansvarlig	  politik,	  er	  at	  få	  øget	  profit.	  Men	  spørgsmålet	  er	  også,	  om	  virksomheden	  nogensinde	  vil	  påpege	  dette	  som	  deres	  egentlige	  grund,	  da	  dette	  måske	  vil	  gå	  udover	  virksomhedens	  image	  og	  ud	  over	  deres	  interessenter.	  Friedman	  mener,	  at	  hvis	  man	  i	  en	  virksomhed	  laver	  et	  socialt	  ansvarligt	  tiltag,	  som	  for	  eksempel	  at	  nedbringe	  forurening,	  fordi	  det	  gavner	  miljøet,	  og	  dette	  ikke	  er	  et	  lovmæssigt	  krav,	  så	  frarøver	  virksomheden	  shareholdernes	  penge	  uden	  deres	  samtykke,	  for	  denne	  sociale	  målsætning	  kan	  være	  grunden	  til,	  at	  salgsprisen	  på	  produkterne	  bliver	  højere.	  Derfor	  går	  det	  udover	  virksomhedens	  vigtige	  interessenter,	  som	  er	  kunderne.	  Chaplon	  Tea	  har	  mange	  socialt	  ansvarlige	  tiltag	  i	  gang	  og	  har	  gennem	  årene	  også	  fået	  mange	  gennemført,	  men	  det	  er	  ifølge	  dem	  ikke	  det,	  der	  har	  en	  effekt	  på	  salgsprisen	  på	  produktet.	  Grunden	  til	  at	  de	  ikke	  kan	  lave	  tilbud	  til	  kunder	  er,	  at	  de	  så	  ikke	  kan	  give	  den	  høje	  løn,	  som	  teplukkerne	  får	  på	  Sri	  Lanka.	  Dermed	  kan	  vi	  aldrig	  finde	  ud	  af,	  om	  den	  egentlige	  grund	  til	  at	  Chaplon	  Tea	  fører	  en	  socialansvarlig	  politik	  er,	  at	  de	  ønsker	  øget	  profit	  i	  den	  sidste	  ende.	  Ud	  fra	  vores	  indsamlede	  empiri	  og	  vores	  analyse	  deraf	  kan	  vi	  ikke	  desto	  mindre	  komme	  med	  et	  kvalificeret	  bud	  på,	  om	  virksomheden	  gør	  dette.	  Man	  kan	  sige,	  at	  vi	  ser	  flere	  eksempler	  på,	  at	  Chaplon	  Tea	  ikke	  udfører	  social	  ansvarlighed	  over	  for	  deres	  interessenter	  på	  grund	  af	  øget	  profit,	  da	  de	  selv	  nævner,	  at	  hvis	  man	  var	  bundlinjefikseret,	  så	  ville	  deres	  tiltag	  ikke	  være	  de	  ”rigtige”	  at	  foretage	  sig.	  Selvom	  virksomheden	  laver	  mange	  sociale	  tiltag,	  som	  ifølge	  Friedman	  vil	  frarøve	  interessenterne	  en	  masse	  penge,	  så	  virker	  det	  umiddelbart	  ikke	  som	  tilfældet,	  da	  de	  selv	  mener,	  at	  salgsprisen	  er	  lav	  og	  grunden	  til,	  at	  de	  ikke	  laver	  tilbud	  til	  grossister	  er,	  at	  så	  kunne	  deres	  vigtigste	  interessentgruppe,	  medarbejderne	  på	  Sri	  Lanka,	  ikke	  arbejde	  under	  rette	  arbejdsforhold.	  	  Spørgsmålet	  er,	  om	  Friedmans	  perspektiv	  på	  virksomheder,	  som	  værende	  udelukkende	  en	  økonomisk	  ansvarlig	  enhed,	  er	  holdbar,	  i	  den	  verden	  vi	  lever	  i	  nu.	  Meget	  er	  sket	  siden	  Friedman	  skrev	  sin	  artikel	  i	  år	  1970.	  Der	  er	  sket	  en	  markant	  ændring	  i	  virksomhedernes	  måde	  at	  føre	  forretning	  på,	  og	  her	  spiller	  globaliseringen	  en	  helt	  central	  rolle	  (Rendtorff,	  2007:	  33).	  Globaliseringen	  har	  gjort,	  at	  virksomhederne	  ikke	  er	  begrænset	  til	  at	  operere	  inden	  for	  nationalstaternes	  grænser,	  men	  kan	  agere	  over	  hele	  kloden	  (Rendtorff,	  2007:	  33).	  Netop	  dette	  har	  øget	  samarbejdsnetværket	  for	  virksomhederne.	  Det	  større	  marked	  har	  ført	  til	  øgede	  krav	  til,	  men	  også	  fra,	  virksomhedernes	  samarbejdsparter.	  Skal	  en	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virksomhed	  sælge	  produkter	  til	  udlandet,	  stiller	  det	  eksempelvis	  større	  krav	  til	  leverandørerne,	  og	  på	  den	  måde	  bliver	  flere	  og	  flere	  parter	  inkluderet	  i	  virksomhedens	  drift.	  Det	  stigende	  antal	  i	  virksomhedens	  eksterne	  interessenter,	  lader	  uundgåeligt	  virksomheden	  stå	  tilbage	  med	  et	  stigende	  ansvar.	  Nu	  er	  virksomheden	  ikke	  blot	  ansvarlig	  for	  at	  imødekomme	  de	  interne	  interessenter,	  men	  i	  meget	  høj	  grad	  også	  ansvarlig	  over	  for	  de	  eksterne	  interessenter.	  Når	  Chaplon	  Tea	  som	  virksomhed	  opererer	  i	  så	  mange	  lande,	  som	  de	  gør,	  øger	  det	  deres	  ansvar	  som	  producent,	  og	  her	  er	  spørgsmålet	  om	  Friedmans	  perspektiv	  er	  brugbart	  for	  moderne	  virksomheder,	  herunder	  Chaplon	  Tea.	  Lad	  os	  antage,	  at	  Chaplon	  Tea	  ikke	  følte	  ansvar	  over	  for	  hverken	  det	  danske	  eller	  det	  srilankanske	  samfund,	  havde	  de	  da	  overhovedet	  en	  bæredygtig	  virksomhed?	  I	  den	  forbindelse	  er	  det	  værd	  at	  se	  på	  den	  målgruppe,	  som	  Chaplon	  Tea	  forsøger	  at	  ramme,	  nemlig	  den	  bevidste	  og	  politiske	  forbruger,	  der	  stiller	  større	  krav	  til,	  og	  er	  villig	  til	  at	  give	  flere	  penge	  for,	  at	  en	  virksomhed	  agerer	  ansvarligt	  i	  forhold	  til	  blandt	  andet	  miljø,	  arbejdsforhold	  og	  klima.	  Netop	  på	  dette	  område	  er	  der	  også	  sket	  en	  enorm	  holdningsændring	  hos	  forbrugerne	  siden	  1970’erne,	  hvor	  Friedman	  forfattede	  sin	  artikel.	  Langt	  de	  fleste	  forbrugere	  er	  nu	  bevidste	  om,	  at	  der	  blandt	  andet	  udledes	  for	  meget	  CO2,	  og	  at	  naturens	  ressourcer	  ikke	  er	  vedvarende.	  Derfor	  er	  der	  også	  opstillet	  krav	  fra	  international	  hånd,	  blandt	  andet	  igennem	  Global	  Compact	  (Rendtorff,	  2007:	  35).	  Der	  er	  altså	  nu	  krav	  til	  virksomhederne	  om	  at	  tage	  ansvar,	  omend	  ikke	  så	  høje	  krav,	  men	  de	  er	  der.	  Det	  er	  dog	  hovedsageligt	  fra	  forbrugerens	  side,	  at	  der	  stilles	  krav.	  Den	  politiske	  forbruger	  vinder	  frem,	  og	  netop	  denne	  forbruger	  er	  én	  Chaplon	  Tea	  i	  høj	  grad	  nyder	  godt	  af,	  fordi	  de	  netop	  henvender	  sig	  til	  den	  bevidste	  forbruger.	  Vender	  vi	  tilbage	  til	  Friedmans	  artikel,	  hvor	  han	  påstår,	  at	  det	  er	  ren	  socialisme	  at	  afsætte	  midler	  til	  socialt	  ansvar,	  samt	  at	  dette	  vil	  underminere	  et	  frit	  marked	  (Friedman,	  2007).	  Her	  er	  det	  interessant	  i	  forbindelse	  med	  Chaplon	  Tea	  at	  bemærke,	  at	  de	  fører	  en	  bevidst	  politik	  med	  interesse	  og	  forståelse	  for	  de	  mennesker,	  de	  påvirker,	  men	  der	  kan	  i	  høj	  grad	  argumenteres	  for,	  at	  denne	  måde	  at	  drive	  virksomhed	  på	  ikke	  har	  noget	  med	  socialistisk	  politik	  at	  gøre,	  som	  Friedman	  vil	  påstå.	  Det	  er	  snarere	  en	  politik,	  der	  har	  for	  øje	  at	  rette	  sig	  mod	  de	  aktuelle	  forbrugere	  og	  at	  tilpasse	  sig	  efterspørgslen.	  Ved	  at	  tilpasse	  sig	  kundens	  behov	  føres	  en	  økonomisk	  forsvarlig	  forretning.	  I	  interviewet	  gives	  der	  udtryk	  for,	  at	  man	  langt	  fra	  fører	  en	  rød	  politik,	  men	  det	  at	  tage	  et	  socialt	  ansvar	  ikke	  er	  lig	  med	  at	  ødsle	  penge	  væk	  men	  snarere	  et	  udtryk	  for,	  at	  man	  tilpasser	  sig	  det	  aktuelle	  og	  globaliserede	  marked.	  I	  forbindelse	  med	  vores	  case	  om	  Chaplon	  Tea,	  er	  det	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derfor	  værd	  at	  bemærke,	  at	  Friedmans	  teori	  om	  at	  virksomheden	  udelukkende	  er	  en	  økonomisk	  enhed,	  måske	  ikke	  er	  holdbar	  i	  2014.	  Den	  giver	  ikke	  plads	  til,	  at	  en	  virksomhed	  som	  Chaplon	  Tea	  bliver	  nødt	  til	  at	  tage	  et	  socialt	  ansvar	  over	  for	  dens	  interessenter,	  da	  socialt	  ansvar	  er	  en	  integreret	  del	  af	  virksomhedens	  måde	  at	  sælge	  deres	  produkt.	  Ved	  at	  sælge	  deres	  te	  som	  et	  produkt	  med	  omtanke	  for	  mennesker	  og	  miljø,	  øger	  de	  deres	  salg,	  da	  nutidens	  forbrugere	  bliver	  mere	  politiske,	  og	  ser	  Chaplon	  Teas	  sociale	  ansvar	  som	  en	  grund	  til	  netop	  at	  købe	  deres	  te	  frem	  for	  andre	  producenters.	  	  På	  den	  anden	  side,	  kan	  man	  sige,	  at	  var	  Chaplon	  Tea	  villig	  til	  at	  give	  rabatter	  eller	  skrue	  ned	  for	  deres	  priser	  til	  forhandlerne,	  kunne	  de,	  som	  Jais	  også	  nævner	  i	  interviewet,	  muligvis	  øge	  deres	  salg	  til	  forhandlerne.	  Men	  her	  har	  de	  bevidst	  besluttet,	  at	  de	  ikke	  presser	  priserne	  ned	  eller	  giver	  rabatter,	  fordi	  de	  så	  ikke	  vil	  kunne	  bibeholde	  deres	  arbejde	  med	  socialt	  ansvar.	  For	  Chaplon	  Tea	  vejer	  det	  sociale	  ansvar	  altså	  tungere	  end	  at	  øge	  deres	  profit.	  
	  
Diskussionspørgsmål	  2:	  Er	  Chaplon	  Teas	  CSR-­‐strategi	  inden	  for	  bæredygtighed	  
og	  medarbejderforhold	  etisk	  korrekt?	  	  I	  denne	  del	  af	  diskussionen	  vil	  vi	  belyse	  de	  væsentligste	  pointer,	  som	  blev	  tydeliggjort	  i	  analysen	  af	  Chaplon	  Teas	  CSR-­‐strategi.	  Dette	  ønsker	  vi	  at	  gøre	  gennem	  et	  etisk	  perspektiv,	  hvor	  vil	  vil	  benytte	  konsekvensetik	  og	  plitgetik,	  som	  vi	  har	  redegjort	  for	  tidligere.	  Diskussionen	  er	  struktureret	  ud	  fra	  visse	  hensyn,	  som	  er	  blevet	  behandlet	  i	  analysen.	  De	  hensyn	  som,	  som	  vi	  ønsker	  at	  diskutere	  er:	  medarbejderforhold,	  lokalsamfund	  og	  bæredygtighed.	  Disse	  hensyn	  vil	  blive	  diskuteret	  ud	  fra	  de	  to	  etiske	  perspektiver,	  hvor	  formålet	  er	  at	  vurdere,	  hvorvidt	  Chaplon	  Tea	  handlinger	  kan	  siges	  at	  være	  moralsk	  rigtige	  eller	  forkerte.	  	  
Medarbejderforhold	  Gennem	  vores	  analyse	  af	  empiren,	  er	  der	  nogle	  områder	  inden	  for	  CSR,	  som	  Chaplon	  Tea	  har	  haft	  særligt	  fokus	  på.	  Det	  er	  svært	  endeligt	  at	  afgøre,	  hvorvidt	  Chaplon	  Tea	  handler	  etisk	  korrekt,	  men	  gennem	  eksempler	  på	  deres	  tiltag	  inden	  for	  CSR,	  vil	  der	  ud	  fra	  dels	  et	  konsekventialistisk	  og	  dels	  et	  pligtetisk	  synspunkt	  blive	  diskuteret	  den	  moralske	  forsvarlighed	  af	  Chaplon	  Teas	  handlinger	  i	  forhold	  til	  deres	  CSR-­‐strategi.	  Gennem	  analysen	  bliver	  det	  tydeligt,	  at	  de	  har	  øget	  fokus	  på	  deres	  medarbejdere.	  De	  er	  meget	  bevidste	  om,	  at	  de	  ikke	  må	  nedslide	  deres	  medarbejdere,	  og	  for	  at	  undgå	  dette,	  har	  de	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forskellige	  ordninger.	  Ifølge	  konsekventialismen	  er	  dette	  en	  god	  handling,	  fordi	  dette	  bevidste	  valg	  er	  med	  til	  at	  holde	  mennesker	  på	  arbejdsmarkedet	  længere	  og	  dermed	  sikre	  den	  enkelte	  familie	  økonomisk.	  På	  den	  måde	  er	  det	  ikke	  kun	  arbejderen,	  men	  også	  arbejderens	  familie,	  der	  har	  fordel	  ved	  dette.	  Den	  økonomiske	  stabilitet	  sikrer	  en	  form	  for	  social	  sikkerhed	  for	  familien,	  men	  det	  faktum	  at	  arbejderen	  bliver	  længere	  tid	  hos	  Chaplon	  Tea	  gør,	  at	  familien	  til	  arbejderen	  er	  sygeforsikret	  i	  længere	  tid.	  Hvis	  arbejderens	  barn	  eksempelvis	  bliver	  syg,	  kan	  dette	  barn	  få	  hjælp	  igennem	  den	  sygeforsikring,	  Chaplon	  Tea	  tegner	  for	  sine	  medarbejdere	  og	  deres	  pårørende.	  Virksomheden	  sikrer	  også	  sig	  selv	  på	  denne	  måde,	  fordi	  de	  ikke	  skal	  bruge	  tid	  og	  penge	  på	  at	  oplære	  mange	  nye	  mennesker	  løbende,	  men	  kan	  holde	  på	  de	  samme	  arbejdere	  i	  lang	  tid.	  På	  baggrund	  af	  disse	  faktorer	  kan	  man	  altså	  ifølge	  konsekventialismen	  sige,	  at	  det	  er	  en	  god	  moralsk	  handling,	  at	  Chaplon	  Tea	  er	  bevidste	  om	  ikke	  at	  slide	  deres	  medarbejdere	  ned.	  Ifølge	  pligtetikken	  inden	  for	  teorien	  om	  prima	  facie	  pligter,	  skal	  denne	  handling,	  som	  beskrevet	  i	  teoriafsnittet	  om	  pligtetikken,	  deles	  op	  i	  to	  dele	  –	  en	  del	  om	  selve	  handlingen	  og	  en	  del	  om	  motiverne	  bag.	  Det	  er	  svært	  for	  os	  at	  afgøre,	  hvad	  motiverne	  bag	  handlingen	  er.	  Hvis	  vi	  følger	  prima	  faciernes	  første	  pligt	  om,	  at	  man	  ikke	  må	  lyve,	  må	  vi	  gå	  ud	  fra,	  at	  ingen	  af	  Chaplon	  Teas	  handlinger	  bliver	  udført	  med	  profit	  som	  motiv,	  fordi	  Jais	  i	  interviewet	  siger,	  at	  motivationen	  bag	  Chaplon	  Teas	  CSR-­‐strategi	  ikke	  er	  at	  skabe	  profit,	  givet	  at	  man	  kan	  tage	  hans	  ord	  for	  sandhed.	  Det	  kan	  diskuteres,	  om	  den	  handling	  er	  moralsk	  god,	  men	  til	  den	  del	  af	  pligtetikken	  med	  prmia	  facie	  pligter,	  kan	  vi	  afgøre,	  at	  denne	  handling	  er	  ”morally	  good”.	  Dette	  er	  den	  fordi,	  der	  ikke	  er	  en	  anden	  bagtanke	  med	  den,	  end	  at	  den	  skal	  komme	  medarbejderne	  på	  Sri	  Lanka	  til	  gode.	  I	  interviewet	  siger	  Jais	  dog	  også,	  at	  det	  er	  de	  gode	  handlinger,	  der	  giver	  den	  gode	  smag	  i	  munden.	  Dette	  udsagn	  kan	  fortolkes	  på	  den	  måde,	  at	  de	  gode	  handlinger	  giver	  god	  samvittighed,	  og	  at	  det	  dermed	  er	  dem,	  der	  er	  med	  til	  at	  sælge	  produktet	  og	  dermed	  forøge	  profitten.	  Hvis	  dette	  er	  tilfældet,	  kan	  man,	  ifølge	  en	  pligtetiker,	  ikke	  sige	  at	  handlingen	  er	  moralsk	  god,	  fordi	  motivationen	  er	  at	  øge	  profitten,	  og	  en	  forøgelse	  af	  denne	  vil	  være	  for	  egen	  vindings	  skyld.	  På	  den	  anden	  side	  vil	  en	  pligtetiker	  dog	  mene,	  at	  en	  handling	  godt	  kan	  være	  moralsk	  korrekt,	  selvom	  Chaplon	  også	  får	  det	  godt	  af	  det.	  I	  dette	  tilfælde	  er	  deres	  ultimative	  motiv	  nemlig	  at	  behandle	  medarbejderne	  godt,	  og	  ikke	  øge	  profit,	  og	  da	  dette	  motiv	  ifølge	  en	  pligtetiker,	  er	  det	  moralsk	  korrekte	  i	  denne	  sammenhæng	  og	  derved	  en	  god	  handling,	  er	  det	  blot	  en	  sidegevinst,	  at	  Chaplon	  Tea	  også	  får	  det	  bedre	  af	  det.	  Handlingen	  bag	  denne	  del	  af	  Chaplon	  Teas	  CSR-­‐strategi	  er	  ”right”,	  eller	  rigtig,	  fordi	  den	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udmønter	  sig	  i	  en	  tanke	  om,	  at	  individer	  i	  en	  dårligere	  stillet	  situation	  skal	  have	  det	  bedre,	  hvilket	  vil	  sige,	  at	  den	  hører	  under	  den	  prima	  facie	  pligt,	  der	  hedder	  “Duty	  of	  beneficence”.	  Ifølge	  pligtetikken	  inden	  for	  teorien	  om	  prima	  facie	  pligter,	  kan	  man	  altså	  sige,	  at	  handlingen	  er	  rigtig,	  men	  at	  det	  kan	  diskuteres,	  hvorvidt	  den	  er	  moralsk	  god.	  Her	  er	  det	  altså	  diskuterbart,	  og	  vores	  teoretiske	  tilgang	  til	  empirien	  gør	  det	  ikke	  muligt	  at	  afgøre,	  hvorvidt	  handlingen	  er	  moralsk	  rigtig	  eller	  forkert.	  	  Jais	  beskriver,	  hvordan	  Chaplon	  Tea	  som	  arbejdesplads	  har	  tilfredse	  medarbejdere	  blandt	  andet	  på	  baggrund	  af	  de	  forskellige	  bonusser	  som	  sygeforsikring,	  få	  arbejdstimer	  og	  en	  stor	  grad	  af	  frihed.	  En	  pligtetiker	  ville,	  ligesom	  i	  afsnittet	  ovenfor,	  dele	  ønsket	  om	  at	  have	  tilfredse	  medarbejdere	  op	  i	  motivet	  for	  handlingen	  og	  selv	  handlingen.	  Motivet	  bag	  handlingen	  er	  at	  skabe	  et	  bedre	  arbejdsmiljø.	  Dette	  motiv	  kan	  som	  i	  eksemplet	  foroven	  både	  være	  moralsk	  rigtigt	  og	  moralsk	  forkert,	  og	  det	  kan	  derfor	  diskuteres,	  hvilket	  motiv	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  handlingen.	  	  Motivet	  er	  moralsk	  godt	  hvis	  Chaplon	  Tea	  kun	  ønsker	  at	  have	  et	  godt	  arbejdsmiljø,	  fordi	  det	  kan	  mindske	  stress	  og	  gøre	  medarbejderne	  mere	  tilfredse	  og	  rolige.	  Hvis	  det	  bagvedliggende	  motiv	  derimod	  er,	  at	  tilfredse	  medarbejdere	  er	  nemmere	  at	  have	  ansat,	  yder	  mere	  til	  virksomheden	  og	  er	  mere	  overbærende	  overfor	  virksomheden,	  er	  motivet	  ikke	  moralsk	  godt.	  Handlingen	  der	  opfylder	  motivet	  er	  at	  give	  medarbejderne	  disse	  bonusser	  og	  en	  grad	  af	  medbestemmelse	  i	  planlægningen	  af	  arbejdstiden.	  Man	  kan	  diskutere,	  om	  motivet	  for	  handlingen	  er	  moralsk	  god	  eller	  dårlig,	  men	  selve	  handlingen	  er	  rigtig,	  givet,	  at	  de	  taler	  sandt	  i	  interviewet.	  Som	  så	  mange	  andre	  handlinger	  kan	  denne	  høre	  til	  under	  mere	  end	  én	  overvejelse	  af	  prima	  facie.	  Denne	  kan	  enten	  bunde	  i	  en	  tanke	  om,	  at	  andre	  skal	  have	  det	  bedre,	  hvilket	  kaldes	  “Duty	  of	  beneficence”,	  eller	  den	  kan	  bunde	  i	  “Duty	  of	  self-­‐improvement”,	  der	  handler	  om,	  at	  man	  selv	  skal	  gøre,	  hvad	  der	  forbedrer	  ens	  liv.	  I	  og	  med	  at	  Chaplon	  Tea	  skaber	  en	  mulighed	  for	  gode	  arbejdsforhold,	  vil	  man	  kunne	  argumentere	  for,	  at	  ultima	  facie	  er	  “Duty	  of	  beneficence”.	  
	  Konsekvenserne	  for	  det	  at	  have	  tilfredse	  medarbejdere	  er	  mange,	  og	  dermed	  er	  det	  også	  sværere	  at	  definere,	  om	  det	  er	  moralsk	  godt	  eller	  dårligt	  ifølge	  konsekventialismen.	  En	  af	  konsekvenserne	  kan	  være,	  at	  en	  medarbejder	  snylter	  på	  de	  bonusser,	  der	  foreligger.	  En	  anden	  kan	  være,	  at	  der	  kommer	  mindre	  sammenstød	  mellem	  medarbejdere	  og	  ledelse.	  Hvis	  en	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medarbejder	  snylter,	  vil	  Chaplon	  Tea	  formentlig	  opdage	  dette	  og	  handle	  på	  det.	  På	  den	  anden	  side	  kan	  et	  bedre	  arbejdsmiljø	  skabe	  en	  større	  overbærenhed	  fra	  medarbejdernes	  side.	  Man	  kan	  altså	  argumentere	  for,	  at	  det	  vil	  skabe	  en	  større	  fleksibilitet	  og	  større	  tilfredshed	  i	  det	  at	  være	  på	  arbejde,	  og	  derigennem	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  handlingen	  er	  god.	  Det	  er	  primært	  gode	  konsekvenser	  og	  tilfredse	  medarbejdere	  og	  arbejdsgivere,	  man	  får	  ud	  at	  et	  godt	  arbejdsmiljø.	  
Lokalsamfund	  I	  forhold	  til	  medarbejdernes	  forhold	  er	  det	  også	  vigtigt	  at	  se	  på,	  hvordan	  det	  påvirker	  lokalsamfundet.	  Gennem	  empirien	  og	  i	  analysen	  ses	  det,	  at	  Chaplon	  Tea	  påtager	  sig	  et	  samfundsmæssigt	  ansvar,	  da	  de	  går	  ind	  og	  giver	  medarbejderne	  mulighed	  for	  at	  få	  et	  job	  med	  en	  rimelig	  løn.	  Samtidig	  giver	  de	  dem	  nogle	  ressourcer	  således,	  at	  de	  bedre	  kan	  klare	  sig	  i	  lokalsamfundet.	  Alt	  dette	  er	  med	  til	  at	  sætte	  Chaplon	  Tea	  i	  et	  godt	  lys,	  givet	  at	  det	  de	  siger	  i	  interviewet	  stemmer	  overens	  med	  sandheden.	  	  Chaplon	  Tea	  benytter	  sig	  af	  ukvalificerede	  medarbejdere	  og	  udvikler	  dem	  til	  kvalificerede	  medarbejdere	  over	  tid,	  hvilket	  umiddelbart	  kommer	  til	  udtryk,	  som	  en	  positiv	  handling.	  Men	  spørgsmålet	  er	  her,	  om	  de	  oprigtigt	  talt	  handler	  moralsk	  forsvarligt.	  	  Det	  faktum	  at	  Chaplon	  Tea	  går	  ind	  og	  giver	  medarbejderne	  nogle	  helt	  nye	  muligheder	  i	  samfundet	  og	  kvalificerer	  dem	  sådan,	  at	  de	  kan	  få	  ressourcer	  og	  midler	  til	  at	  begå	  sig,	  vil	  i	  følge	  en	  pligtetiker	  være	  en	  god	  handling,	  hvis	  også	  motivet	  er	  i	  orden.	  Men	  her	  kan	  det	  diskuteres,	  om	  motivationen	  for	  handlingen	  er	  god	  eller	  dårlig,	  og	  om	  det	  bagvedliggende	  motiv	  er	  oprigtigt	  godt,	  eller	  om	  handlingen	  udadtil	  alene	  kommer	  til	  udtryk	  som	  værende	  en	  god	  handling.	  En	  pligtetiker	  deler	  en	  handling	  op	  i	  to	  dele,	  nemlig	  selve	  handlingen	  og	  det	  bagvedliggende	  motiv	  for	  handlingen.	  I	  forhold	  til	  at	  medarbejderne	  bliver	  kvalificerede	  og	  derved	  bliver	  loyale,	  vil	  en	  pligtetiker	  mene,	  at	  selve	  handlingen	  er	  god,	  da	  man	  giver	  medarbejderen	  gode	  muligheder	  for	  at	  kunne	  højne	  levestandarden.	  Samtidig	  med	  dette	  får	  de	  også	  højere	  løn,	  sammenlignet	  med	  de	  andre	  ligeværdige	  i	  lokalsamfundet.	  Dette	  er	  også	  med	  til	  at	  give	  dem	  nogle	  muligheder,	  som	  de	  ikke	  havde	  kunne	  få	  ellers.	  Begge	  disse	  eksempler	  er	  altså	  tegn	  på	  en	  god	  handling,	  set	  fra	  et	  pligtetisk	  synspunkt.	  Spørgsmålet	  er	  så,	  om	  det	  også	  er	  moralske	  gode	  handlinger.	  Det	  er	  svært	  at	  afgøre,	  hvorvidt	  Chaplon	  Tea	  handler	  moralsk	  korrekt,	  men	  som	  det	  fremføres	  i	  den	  tidligere	  analyse,	  ønsker	  Chaplon	  Tea	  ikke	  at	  underbetale	  deres	  medarbejdere.	  Derfor	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  de	  ikke	  ønsker,	  at	  virksomheden	  alene	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skal	  have	  hele	  fortjenesten.	  De	  foretager	  nemlig	  en	  moralsk	  god	  handling,	  da	  de	  i	  højere	  grad	  ønsker,	  at	  medarbejderne	  skal	  have	  en	  god	  løn,	  så	  de	  kan	  forbedre	  levestandarden.	  I	  forhold	  til	  prima	  facier	  kan	  denne	  handling	  gå	  ind	  under	  “Duties	  of	  beneficence”,	  da	  Jais	  gennem	  sine	  handlinger	  ændrer	  på	  den	  livssituation,	  som	  medarbejderne	  ellers	  står	  i,	  ved	  at	  give	  dem	  mulighed	  for	  at	  arbejde.	  Derved	  ændrer	  Jais	  livssituationen	  for	  medarbejderne	  på	  Sri	  Lanka	  til	  det	  bedre.	  I	  følge	  en	  konsekvensetiker	  ville	  denne	  handling	  afføde	  gode	  konsekvenser,	  da	  deres	  forhøjede	  løn	  kan	  være	  med	  til	  at	  sætte	  skub	  i	  konkurrencen	  i	  samfundet,	  og	  de	  vil	  kunne	  hjælpe	  andre	  i	  lokalsamfundet.	  Samtidig	  nyder	  medarbejdernes	  familie	  også	  godt	  af	  Chaplon	  Teas	  goder,	  og	  man	  kan	  derved	  sige,	  at	  det	  rammer	  bredere	  end	  blot	  den	  enkelte	  medarbejder,	  og	  er	  derfor	  en	  god	  konsekvens.	  Ifølge	  en	  konsekvensetiker	  skal	  handlingen	  ikke	  blot	  være	  god	  her	  og	  nu,	  men	  også	  i	  fremtiden.	  I	  forhold	  til	  Chaplon	  Teas	  medarbejdere	  og	  deres	  levestandard,	  vil	  Chaplon	  Teas	  handlinger	  sikre	  dem	  en	  god	  fremtid	  og	  muligheder,	  som	  de	  kan	  benytte	  i	  andre	  virksomheder.	  Samtidig	  er	  der	  flere	  af	  medarbejderne,	  som	  springer	  over	  flere	  “klasser”	  i	  samfundshierakiet,	  og	  det	  kan	  være	  med	  til	  at	  sikre	  fremtiden	  for	  medarbejderne	  selv,	  og	  samtidig	  også	  deres	  lokalsamfund.	  Der	  opstår	  en	  gensidig	  afhængighed	  mellem	  medarbejderne	  og	  Chaplon	  Tea,	  da	  de	  benytter	  hinandens	  muligheder	  og	  ressourcer.	  Medarbejderne	  har	  den	  ene	  fod	  i	  lokalsamfundet,	  og	  den	  anden	  i	  Chaplon	  Tea,	  og	  det	  kan	  for	  virksomheden	  betyde	  en	  indsigt,	  som	  er	  nyttig	  i	  deres	  arbejde	  på	  Sri	  Lanka.	  Samtidig	  gør	  Chaplon	  Tea	  en	  forskel	  for	  medarbejderne,	  da	  de	  udbyder	  en	  masse	  goder,	  som	  medarbejderne	  til	  gengæld	  skal	  arbejde	  for.	  	  I	  denne	  proces	  skabes	  der	  en	  ulighed	  og	  en	  forskel	  i	  lokalsamfundet.	  Det	  er	  stadig	  relativt	  få	  som	  arbejder	  for	  Chaplon	  Tea	  i	  forhold	  til,	  hvor	  mange	  plukkere	  der	  er	  på	  de	  omkringliggende	  plantager.	  I	  følge	  en	  pligtetiker	  kunne	  denne	  situation	  medføre,	  at	  medarbejderne	  ville	  fremstille	  deres	  goder	  på	  en	  uacceptabel	  måde	  overfor	  lokalsamfundet.	  Her	  er	  det	  Chaplon	  Teas	  opgave	  at	  opfylde	  pligten	  om	  “Duties	  of	  justice”,	  da	  Jais	  skal	  undgå,	  at	  medarbejderne	  kommer	  til	  at	  fremstå	  bedre	  end	  de	  andre	  i	  lokalsamfundet,	  og	  samtidig	  mindske	  forskellen.	  I	  interviewet	  beskriver	  Jais,	  hvordan	  én	  af	  medarbejderne	  pludselig	  er	  blevet	  en	  “stor	  mand”	  i	  byen,	  og	  har	  fået	  bil.	  Her	  kan	  man	  altså	  argumentere	  for,	  ifølge	  en	  pligtetiker,	  at	  handlingen	  ikke	  er	  god.	  Handlingen	  er	  god,	  for	  den	  ene	  mand,	  som	  har	  fået	  en	  bil,	  men	  moralsk	  set	  er	  den	  ikke,	  da	  den	  ikke	  opfylder	  “Duties	  of	  justice”,	  og	  derved	  ikke	  er	  en	  moralsk	  god	  handling.	  Omvendt	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  Jais	  er	  motiveret	  af	  den	  pligt	  som	  går	  på,	  at	  han	  skal	  hjælpe	  medarbejderne	  ved	  at	  ændre	  deres	  leveforhold,	  og	  det	  gør	  han	  i	  denne	  handling.	  Dog	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kan	  man	  også	  argumentere	  for,	  at	  der	  er	  forskellige	  opfattelser	  af,	  hvad	  begrebet	  retfærdighed	  består	  i.	  Nogle	  vil	  mene,	  at	  retfærdighed	  består	  i	  at	  stille	  lige	  mange	  ressourcer	  til	  rådighed	  for	  alle	  i	  lokalsamfundet,	  og	  at	  alle	  skal	  have	  lige	  muligheder.	  Andre	  vil	  mene,	  at	  en	  retfærdig	  handling	  består	  i,	  at	  alle	  har	  lige	  muligheder	  på	  alle	  områder.	  Derfor	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  hvis	  alle	  i	  lokalsamfundet	  har	  haft	  lige	  mulighed	  for	  at	  få	  jobbet	  hos	  Chaplon	  Tea,	  så	  er	  der	  ikke	  noget	  uretfærdigt	  i,	  at	  én	  mand	  har	  mere	  end	  andre,	  og	  handlingen	  er	  derfor	  god.	  Omvendt	  hvis	  ikke	  alle	  har	  haft	  mulighed	  for	  at	  få	  jobbet,	  så	  skabes	  der	  ulighed,	  da	  alle	  ikke	  har	  de	  samme	  muligheder,	  og	  handlingen	  er	  derfor	  moralsk	  forkert.	  Derfor	  kan	  det	  diskuteres,	  om	  pligten	  “Duties	  of	  justice”	  bliver	  overholdt,	  da	  det	  afhænger	  af,	  hvordan	  Chaplon	  Tea	  forstår	  begrebet	  om	  retfærdighed.	  	  Gennem	  sin	  omsorg	  for	  medarbejderne	  og	  hans	  ønske	  om	  at	  kvalificere	  dem,	  opstår	  der	  også	  en	  barmhjertighed,	  hvor	  en	  pligtetiker	  ville	  mene,	  at	  Jais	  føler,	  at	  han	  har	  pligt	  til	  at	  gå	  ind	  og	  hjælpe	  plukkerne,	  da	  de	  har	  det	  værre	  end	  ham	  selv.	  	  En	  konsekvensetiker	  ville	  her	  mene,	  at	  det	  er	  en	  god	  handling	  at	  opkvalificere	  medarbejderne,	  da	  konsekvenserne	  for	  medarbejderne	  er	  gode,	  og	  samtidig	  mindsker	  det	  også	  arbejdsbyrden	  for	  Chaplon	  Tea,	  at	  de	  har	  udviklet	  så	  kvalificeret	  arbejdskraft.	  Derudover	  maksimerer	  denne	  handling	  også	  lykken	  for	  medarbejderne,	  og	  mindsker	  lidelse.	  Samtidig	  er	  det	  også	  svært	  at	  afgøre,	  om	  der	  ville	  være	  nogle	  bedre	  alternative	  konsekvenser,	  hvis	  Chaplon	  Tea	  ikke	  var	  til	  stede	  på	  Sri	  Lanka.	   	  Det	  kan	  være	  svært	  at	  adskille	  barmhjertighed	  fra	  det	  at	  opnå	  profit.	  Som	  det	  ses,	  handler	  Chaplon	  Tea	  etisk	  korrekt	  da	  de,	  i	  følge	  en	  pligtetiker,	  ændrer	  forholdene	  over	  for	  nogle	  af	  medarbejderne,	  som	  har	  det	  værre.	  De	  agerer	  ud	  fra,	  at	  det	  er	  er	  deres	  pligt	  at	  hjælpe	  dem,	  og	  det	  ses	  i	  interviewet,	  at	  de	  er	  motiveret	  af	  flere	  faktorer.	  	  Dog	  er	  det	  svært	  at	  se,	  hvor	  Chaplon	  Tea	  handler	  rigtigt	  og	  forkert.	  Tanken	  om	  at	  medarbejderne	  har	  gode	  forhold,	  fremstiller	  Chaplon	  Tea	  i	  et	  godt	  lys.	  Derfor	  ville	  en	  konsekvensetiker	  også	  mene,	  at	  det	  er	  svært	  at	  afgøre,	  om	  konsekvenserne	  af	  de	  gode	  arbejdsvilkår	  også	  smitter	  af	  på	  det	  økonomiske	  område.	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  der	  er	  en	  sammenhæng	  mellem	  det	  at	  handle	  barmhjertigt	  overfor	  sine	  medarbejdere,	  og	  det	  at	  øge	  profitten.	  Her	  ville	  en	  konsekvensetiker	  mene,	  at	  Chaplon	  Tea	  handler	  korrekt,	  da	  en	  konsekvensetiker	  er	  ligeglad	  med,	  at	  Chaplon	  Tea	  handler	  på	  baggrund	  af	  at	  øge	  deres	  profit	  frem	  for	  motivet	  om	  at	  skabe	  gode	  arbejdsvilkår	  for	  medarbejderne.	  Her	  ville	  en	  pligtetiker	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modsat	  sige,	  at	  det	  er	  et	  spørgsmål	  om	  at	  se	  på,	  hvad	  Chaplon	  Tea	  er	  motiveret	  af,	  før	  man	  kan	  dømme,	  om	  det	  er	  moralsk	  rigtigt	  eller	  forkert.	  Dette	  er	  svært	  at	  argumentere	  for,	  da	  vores	  empiri	  ikke	  tilbyder	  det,	  men	  vurderingen	  heraf	  afhænger,	  i	  følge	  en	  pligtetiker	  af,	  hvad	  Chaplon	  Tea	  er	  motiveret	  af	  og	  dertil,	  hvilken	  pligt	  der	  vejer	  tungest.	  
Bæredygtighed	  Som	  nævnt	  i	  analysen	  har	  Chaplon	  Tea	  fravalgt	  økomærket,	  da	  virksomheden	  ikke	  er	  sikker	  på,	  om	  alle	  producenterne	  af	  de	  ingredienser,	  som	  Chaplon	  Tea	  opkøber	  til	  at	  anvende	  i	  deres	  te,	  er	  til	  at	  stole	  på.	  Igennem	  interviewet	  giver	  Jais	  udtryk	  for,	  at	  Chaplon	  Tea	  ikke	  vil	  lyve	  for	  sine	  kunder	  ved	  at	  sælge	  et	  produkt,	  der	  ikke	  er	  hundrede	  procent	  økologisk,	  hvis	  dette	  ikke	  er	  tilfældet.	  Til	  at	  besvare	  dette	  spørgsmål	  ville	  Chaplon	  Tea,	  i	  følge	  en	  pligtetikker,	  ikke	  bryde	  prima	  facie	  pligten	  om	  at	  overholde	  et	  tidligere	  afgivet	  løfte.	  Dermed	  er	  der	  inden	  for	  pligtetikken	  tale	  om	  en	  god	  handling,	  men	  det	  er	  diskuterbart,	  på	  hvilken	  baggrund	  Chaplon	  Tea	  føler	  sig	  motiveret	  til	  ikke	  at	  lyve	  overfor	  sine	  kunder.	  Hvis	  man	  anskuer	  dette	  fravalg	  af	  økomærket	  fra	  en	  konsekventialistisk	  synsvinkel,	  vil	  man	  først	  og	  fremmest	  lægge	  mærke	  til,	  at	  forbrugerne	  af	  Chaplon	  Teas	  produkter	  dermed	  ikke	  har	  mulighed	  for	  vide,	  om	  der	  er	  anvendt	  sprøjtemidler	  og	  giftstoffer	  i	  forbindelse	  med	  produktionen.	  Dermed	  kan	  forbrugerne	  heller	  ikke	  vide,	  om	  de	  indtager	  disse	  stoffer.	  En	  af	  konsekvenserne	  ved	  at	  Chaplon	  Tea	  har	  fravalgt	  økomærket	  er,	  at	  de	  skal	  bruge	  tid	  på	  at	  forklare	  dette	  fravalg	  overfor	  medarbejderne,	  og	  dette	  føler	  de	  sig	  ikke	  trygge	  ved.	  Set	  ud	  fra	  et	  konsekventialistisk	  synspunkt	  vil	  Chaplon	  Teas	  fravalg	  af	  økomærket	  være	  en	  dårlig	  handling,	  da	  det	  skaber	  mindre	  lykke	  end	  tilvalget	  af	  økomærket	  ville	  skabe.	  På	  den	  anden	  side	  er	  det	  svært	  at	  forudsige,	  hvilke	  konsekvenser	  det	  vil	  føre	  til	  i	  fremtiden,	  om	  det	  vil	  skabe	  mere	  lykke	  og	  dermed	  mindre	  lidelse.	  Spørgsmålet	  er	  også,	  om	  det	  er	  den	  bedste	  beslutning	  i	  forhold	  til	  fremtiden,	  da	  brugen	  af	  sprøjtemidler	  kan	  ødelægge	  miljøet,	  og	  derved	  skabe	  lidelse	  på	  længere	  sigt,	  eller	  om	  konsekvenser	  vil	  være,	  at	  flere	  vil	  købe	  produktet,	  og	  at	  de	  derfor	  vil	  øge	  virksomhedens	  profit,	  og	  derved	  kunne	  sikre	  miljøet	  i	  fremtiden.	  	  Chaplon	  Tea	  giver	  udtryk	  for,	  at	  virksomheden	  har	  påbegyndt	  den	  proces,	  der	  giver	  dem	  mulighed	  for	  at	  få	  økomærket	  på	  deres	  produkter.	  Konsekvenserne	  for	  tilvalget	  af	  økomærket	  kan	  medvirke	  til,	  at	  der	  ikke	  skal	  bruges	  tid	  og	  ressourcer	  på	  at	  forklare,	  hvorfor	  virksomheden	  ikke	  har	  økomærket.	  Man	  kan	  dermed	  argumentere	  for,	  at	  der	  er	  tale	  om	  negativ	  utilitarisme,	  da	  tilvalget	  af	  økomærket	  ikke	  vil	  skabe	  mere	  lykke,	  men	  i	  stedet	  vil	  formindske	  lidelsen.	  I	  denne	  sammenhæng	  er	  lidelsen,	  det	  at	  bruge	  tid	  og	  ressourcer	  på	  at	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skulle	  forklare	  udenforstående	  interessenter	  og	  forbrugere,	  hvorfor	  økomærket	  er	  blevet	  fravalgt.	  Derfor	  vil	  det	  ifølge	  en	  konsekventialist	  være	  en	  god	  handling	  af	  Chaplon	  Tea,	  hvis	  de	  anskaffer	  sig	  økomærket.	  Dog	  er	  det	  vigtigt	  at	  forholde	  sig	  til,	  at	  negativ	  utilitarisme	  er	  anderledes	  end	  teorien	  om	  utilitarisme,	  da	  negativ	  uitlitarisme	  ønsker	  at	  mindske	  smerten,	  hvorimod	  positiv	  utilitarisme	  ønsker	  at	  maksimere	  lykken.	  	  Til	  gengæld	  vil	  det	  ifølge	  pligtetikken	  være	  en	  dårlig	  handling.	  Ved	  at	  Chaplon	  Tea	  anskaffer	  sig	  økomærket,	  afgiver	  de	  samtidig	  et	  løfte	  om	  at	  overholde	  de	  krav	  og	  betingelser	  økomærket	  indebærer.	  Da	  Chaplon	  Tea	  udtrykker	  mistillid	  til	  producenterne	  af	  nogle	  af	  de	  ingredienser,	  der	  anvendes	  i	  Chaplon	  Teas	  produkter,	  kan	  man	  antage,	  at	  de	  ikke	  overholder	  de	  løfter,	  de	  har	  afgivet	  til	  de	  eksterne	  interessenter.	  	  	  I	  brochuren	  og	  interviewet	  giver	  Chaplon	  Tea	  udtryk	  for,	  at	  de	  ikke	  anvender	  kemiske	  giftstoffer	  eller	  sprøjtemidler	  i	  deres	  produktion.	  En	  af	  konsekvenserne	  ved	  at	  der	  ikke	  anvendes	  skadelige	  stoffer	  i	  produktionen	  er,	  at	  det	  endelige	  produkt	  ikke	  indeholder	  sundhedsskadelige	  stoffer,	  og	  dermed	  undgår	  forbrugerne	  at	  blive	  syge.	  På	  den	  anden	  side	  kan	  en	  negativ	  konsekvens	  være,	  at	  produktet	  stiger	  i	  pris.	  Set	  ud	  fra	  en	  konsekventialists	  syn	  vil	  Chaplon	  Teas	  beslutning	  om	  ikke	  at	  anvende	  giftstoffer	  være	  en	  god	  handling,	  da	  der	  bliver	  skabt	  mest	  mulig	  lykke.	  Det	  kan	  være	  problematisk	  at	  definere	  graden	  af	  lykke,	  men	  i	  et	  tilfælde	  som	  dette,	  vejer	  de	  konsekvenser,	  der	  omhandler	  mennesket	  mere	  end	  den	  mindre	  besparelse,	  man	  kan	  opnå	  ved	  køb	  af	  et	  produkt	  der	  ikke	  er	  økologisk.	  Her	  må	  vi	  antage,	  at	  de	  taler	  sandt	  i	  interviewet,	  og	  at	  disse	  kemiske	  stoffer	  er	  sundhedsskadelige.	  	  Inden	  for	  pligtetikken	  kan	  fravalget	  af	  brugen	  af	  giftstoffer	  og	  sprøjtemidler	  anskues	  som	  henholdsvis	  en	  prima	  facie	  pligt,	  hvor	  virksomheden	  har	  pligt	  til	  at	  forbedre	  sin	  egen	  situation,	  og	  en	  prima	  facie	  pligt	  om	  ikke	  at	  påføre	  andre	  lidelse.	  Til	  hver	  af	  disse	  prima	  facie	  pligter	  er	  der	  to	  forskellige	  motiver,	  men	  spørgsmålet	  er,	  hvilken	  prima	  facie	  Chaplon	  Tea	  definerer	  som	  den	  vigtigste.	  	  Det	  første	  motiv	  omhandler	  virksomhedens	  image,	  da	  man	  ved	  ikke	  at	  anvende	  giftstoffer	  kan	  opnå	  et	  bedre	  omdømme	  blandt	  forbrugere,	  mens	  det	  andet	  motiv	  omhandler	  ikke	  at	  påføre	  forbrugerne	  lidelse	  ved	  at	  undlade	  at	  anvende	  giftstoffer	  i	  deres	  produkter.	  Det	  kan	  kan	  diskuteres,	  hvilket	  af	  motiverne	  og	  dermed	  hvilken	  af	  prima	  facie	  pligterne,	  der	  vejer	  tungest	  for	  virksomheden.	  Der	  er	  dog	  ting,	  der	  tyder	  på,	  at	  prima	  facie	  pligten	  om	  ikke	  at	  påføre	  andre	  lidelse,	  er	  ultima	  facie	  i	  denne	  situation.	  Hvis	  der	  havde	  været	  tale	  om	  det	  andet	  motiv	  om	  at	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forbedre	  virksomhedens	  image,	  kunne	  de	  have	  valgt	  at	  bruge	  sprøjtemidler	  og	  derfor	  øge	  deres	  profit	  og	  forbedre	  Chaplon	  Teas	  livssituation.	  Hvis	  dette	  er	  tilfældet,	  vil	  det	  ud	  fra	  en	  pligtetikkers	  synspunkt	  være	  en	  god	  handling,	  men	  det	  kan	  som	  sagt	  diskuteres,	  hvad	  Chaplon	  Tea	  i	  denne	  handling	  er	  motiveret	  af.	  	  Gennem	  diskussionen	  af	  Chaplon	  Teas	  etiske	  forsvarlighed	  i	  forhold	  til	  deres	  CSR-­‐strategi,	  er	  det	  tydeligvis	  svært	  ud	  fra	  den	  relativt	  begrænsede	  empiri	  at	  afgøre,	  hvorvidt	  de	  handler	  moralsk	  rigtigt	  eller	  forkert.	  Vi	  har	  gennem	  diskussionen	  isoleret	  Chaplon	  Teas	  overvejelser	  inden	  for	  medarbejderforhold	  og	  bæredygtighed,	  og	  gennem	  dette	  forsøgt	  at	  vurdere,	  hvorvidt	  Chaplon	  Teas	  handlinger	  inden	  for	  CSR	  er	  etisk	  rigtige	  eller	  forkerte.	  	  Vi	  har	  argumenteret	  for,	  hvordan	  pligtetikken	  inden	  for	  prima	  facie	  teorien	  og	  konsekventialismen	  vil	  anskue	  handlingerne,	  og	  vi	  er	  med	  disse	  eksempler	  kommet	  frem	  til,	  at	  man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  Chaplon	  Tea	  handler	  på	  en	  etisk	  korrekt	  måde	  i	  forhold	  til	  deres	  medarbejdere.	  Vi	  har	  dog	  også	  fundet	  ud	  af,	  at	  motivet	  bag	  handlingerne	  er	  diskuterbar,	  fordi	  Chaplon	  Tea	  kan	  have	  en	  interesse	  i	  ikke	  at	  inddrage	  os	  i	  alle	  dele	  af	  deres	  overvejelser,	  og	  samtidig	  tager	  vi	  udgangspunkt	  i	  de	  hensyn,	  som	  vi	  registrerer	  i	  interviewet,	  som	  ikke	  nødvendigvise	  stemmer	  overens	  med	  sandheden.	  Uanset	  om	  motivet	  er	  selvisk	  eller	  ej,	  vil	  de	  aktive	  tiltag	  Chaplon	  Tea	  har	  for	  deres	  medarbejdere	  være	  en	  form	  for	  hjælp	  til	  selvhjælp.	  Chaplon	  Tea	  hjælper	  medarbejderne	  på	  Sri	  Lanka	  og	  hjælper	  dermed	  sig	  selv	  med	  blandt	  andet	  at	  have	  mere	  stabil	  arbejdskraft,	  have	  bedre	  arbejdsmiljø	  og	  derigennem	  kunne	  forøge	  sit	  økonomiske	  overskud.	  	  I	  forhold	  til	  bæredygtighed	  og	  økologi	  ses	  Chaplon	  Teas	  fravalg	  af	  sprøjtemidler,	  ud	  fra	  både	  konsekventialismen	  og	  pligtetikken	  inden	  for	  prima	  facie	  teorien,	  som	  en	  god	  handling,	  fordi	  man	  blandt	  andet	  undgår	  at	  forbrugerne	  og	  medarbejderne	  bliver	  syge,	  når	  de	  indtager	  eller	  behandler	  sprøjtemidler.	  I	  forbindelse	  med	  fravalget	  af	  økomærket	  vil	  en	  konsekventialist	  anse	  denne	  handling	  som	  værende	  dårlig,	  da	  Chaplon	  Tea	  skal	  bruge	  tid	  og	  ressourcer	  på	  at	  forklare	  grundlaget	  for	  dette	  fravalg.	  Ifølge	  en	  pligtetikker	  vil	  et	  fravalg	  af	  økomærket	  være	  en	  god	  handling,	  fordi	  Chaplon	  Tea	  ikke	  overholder	  prima	  facie	  pligten	  om	  ikke	  at	  lyve.	  	  Men	  det	  er	  som	  sagt	  være	  svært	  at	  afgøre,	  hvilke	  motiver	  Chaplon	  Tea	  har.	  Derudover	  er	  det	  også	  svært	  at	  diskutere	  sig	  frem	  til	  den	  endelige	  pligt,	  da	  vi	  ikke	  har	  belæg	  for	  at	  sige	  noget	  om	  Chaplon	  Teas	  tanker	  omkring	  deres	  forpligtigelser,	  og	  det	  er	  derfor	  svært	  at	  afbalancere	  den	  ene	  pligt	  frem	  for	  den	  anden.	  Pligtetikken	  er	  meget	  lidt	  handlingsguidende,	  og	  det	  er	  derfor	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svært	  at	  vurdere	  Chaplon	  Teas	  vigtigste	  pligt,	  da	  de	  handler	  ud	  fra	  flere	  prima	  facier.	  	  
Konklusion	  I	  dette	  sidste	  afsnit	  vil	  der	  være	  en	  sammenfatning	  af	  alle	  opgavens	  delkonklusioner.	  Gennem	  vores	  analyse	  og	  diskussion	  er	  vi	  kommet	  frem	  til,	  at	  Chaplon	  Teas	  væsentligste	  områder	  inden	  for	  deres	  CSR-­‐strategi	  omhandler	  ansvaret	  over	  for	  medarbejdere	  og	  bæredygtighed.	  Vi	  har	  bearbejdet	  vores	  empiri	  og	  ligeledes	  diskuteret,	  hvilke	  etiske	  overvejelser,	  der	  gør	  sig	  gældende	  for	  Chaplon	  Tea.	  Det	  ses	  i	  første	  analyse,	  at	  Chaplon	  Teas	  øgede	  fokus	  på	  at	  forbedre	  forholdene	  for	  medarbejderne	  på	  Sri	  Lanka	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  god	  levestandard	  og	  et	  godt	  arbejdsmiljø.	  Desuden	  er	  forfremmelsesmuligheder	  og	  bonusser	  i	  virksomheden	  med	  til	  at	  skabe	  loyalitet	  hos	  medarbejderne	  over	  for	  Chalpon	  Tea.	  Samtidig	  er	  dette	  med	  til	  at	  opretholde	  et	  sammenhold	  mellem	  plukkerne.	  Denne	  CSR-­‐strategi	  er	  dog	  også	  med	  til	  at	  skabe	  ulighed	  i	  lokalsamfundet,	  da	  det	  er	  svært	  at	  vurdere,	  hvorvidt	  alle	  i	  lokalsamfundet	  har	  lige	  mulighed	  for	  at	  få	  et	  job	  hos	  Chaplon	  Tea.	  	  Ud	  fra	  analysen	  omhandlende	  medarbejderforhold	  kan	  det	  altså	  konkluderes,	  at	  der	  skabes	  en	  indbyrdes	  afhængighed	  mellem	  Chaplon	  Tea	  og	  medarbejderne,	  i	  og	  med	  at	  de	  hver	  især	  har	  nogle	  væsentlige	  ressourcer,	  som	  virksomheden	  og	  medarbejderne	  drager	  nytte	  af.	  Medarbejdere	  får	  gode	  livsvilkår	  og	  højere	  levestandard	  samtidig	  med,	  at	  de	  får	  mulighed	  for	  goder	  i	  form	  af;	  hospitalshjælp,	  pension,	  skole	  mm.	  Alt	  dette	  er	  med	  til	  at	  gøre	  Chaplon	  Tea	  til	  en	  virksomhed,	  der	  ikke	  blot	  ser	  deres	  ansatte	  som	  maskiner,	  men	  som	  mennesker	  de	  investerer	  i,	  og	  derfor	  vil	  behandle	  godt.	  	  Ved	  at	  have	  analyseret	  virksomhedens	  CSR-­‐strategi	  ud	  fra	  stakeholderteorien	  er	  vi	  derudover	  kommet	  frem	  til,	  at	  virksomheden	  har	  nogle	  interessenter.	  Disse	  interessenter	  er	  både	  interne	  og	  eksterne,	  men	  har	  det	  til	  fælles,	  at	  de	  i	  et	  bestemt	  omfang	  påvirker	  virksomheden.	  I	  beslutningsprocesser	  er	  Chaplon	  Tea	  nødt	  til	  at	  tage	  stilling	  til,	  hvilke	  interessenter	  de	  vil	  tage	  mest	  hensyn	  til.	  Vi	  har	  i	  projektet	  fokuseret	  på	  tre	  interessenter,	  som	  er	  miljøet,	  det	  srilankanske	  samfund	  og	  medarbejderne	  på	  Sri	  Lanka.	  I	  vores	  analyse	  har	  vi	  fundet	  ud	  af	  at	  det	  sociale	  ansvar,	  virksomheden	  har	  over	  for	  medarbejderne	  på	  Sri	  Lanka,	  udgør	  en	  omfattende	  del	  af	  deres	  CSR-­‐strategi.	  Dermed	  har	  virksomheden	  primært	  den	  normative	  tilgang	  til	  stakeholderteorien,	  da	  de	  fokuserer	  mest	  på	  de	  to	  interessentgrupper	  frem	  for	  de	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andre,	  de	  har,	  og	  imødekommer	  derfor	  i	  højere	  grad	  disse	  to	  gruppers	  krav.	  	  Ved	  brug	  af	  stakeholderteorien	  og	  Milton	  Freidmans	  perspektiv	  er	  Chaplon	  Teas	  motivation	  for	  at	  påtage	  sig	  socialt	  ansvar	  blevet	  diskuteret.	  Konklusionen	  er,	  at	  for	  Chaplon	  Tea	  vejer	  det	  sociale	  ansvar	  tungere	  end	  at	  øge	  deres	  profit.	  Chaplon	  Teas	  store	  engagement	  i	  socialt	  ansvar	  strider	  dermed	  direkte	  imod	  Milton	  Friedmans	  syn	  på	  virksomheden	  som	  værende	  en	  økonomisk	  enhed,	  hvis	  eneste	  mål	  er	  at	  skabe	  øget	  profit.	  I	  diskussionen	  af	  hvorvidt	  Chaplon	  Tea	  handler	  etisk	  korrekt	  i	  deres	  CSR-­‐strategi,	  er	  rigtigheden	  af	  Chaplon	  Teas	  handlinger	  i	  forhold	  til	  medarbejderforhold	  og	  bæredygtighed	  blevet	  vurderet	  og	  diskuteret.	  Gennem	  denne	  diskussion	  er	  det	  muligt	  ved	  hjælp	  af	  pligtetik	  og	  konsekvensetik	  at	  give	  et	  kvalificeret	  bud	  på,	  hvilke	  konsekvenser	  og	  hvilke	  pligter	  der	  vejer	  tungest.	  Det	  kan	  konkluderes,	  at	  der	  gennem	  diskussionen	  opstår	  en	  overvejende	  positiv	  vurdering	  af	  Chaplon	  Teas	  handlinger,	  ud	  fra	  det	  etiske	  perspektiv.	  Ved	  at	  isolere	  de	  mulige	  overvejelser,	  som	  Chaplon	  Tea	  har	  gjort	  sig	  inden	  for	  medarbejderforhold	  og	  bæredygtighed,	  og	  gennem	  en	  diskussion	  af	  disse,	  er	  vi	  nået	  frem	  til,	  at	  deres	  handlinger	  overordnet	  set,	  er	  etisk	  korrekte.	  	  I	  forhold	  til	  bæredygtighed	  handler	  Chaplon	  Tea	  ligeledes	  etisk	  korrekt,	  da	  deres	  fravalg	  af	  sprøjtemidler	  er	  med	  til	  at	  sikre	  forbrugeren	  imod	  at	  blive	  syg	  ved	  indtagelse	  af	  produktet,	  samtidig	  med,	  at	  de	  over	  for	  forbrugeren	  overholder	  pligten	  om	  ikke	  at	  lyve.	  Alt	  i	  alt	  kan	  det	  altså	  ifølge	  de	  fokuspunkter,	  vi	  har	  undersøgt	  inden	  for	  Chaplon	  Teas	  CSR-­‐strategi	  konkluderes,	  at	  i	  forhold	  til	  medarbejderforhold	  og	  bæredygtighed,	  handler	  de	  etisk	  korrekt,	  i	  og	  med,	  at	  de	  forbedrer	  levestandarden	  for	  deres	  medarbejdere	  i	  Sri	  Lanka,	  og	  fordi	  de	  tager	  hensyn	  til	  miljøet,	  deres	  kunder	  og	  deres	  medarbejdere.	  Vi	  kan	  dermed	  konkludere	  at	  virksomhedens	  handlinger	  over	  for	  deres	  interessentgrupper	  er	  etisk	  korrekte.	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